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Pro h l áš en í  
 P ro h l a šu j i ,  ž e  p ř ed lož ená  p r áce  s  n ázv em  „  Es ch a to lo g i e  u  
v ýz n amn ýc h  t eo log i ck ých  p os t av  v  o b do b í  č e sk é  r e f o r m ace  “  j e  
m ým  p ův od n ím  au to rs k ým  d í l em ,  k t e r é  j s em  v yp r acov a la  
s amo s t a tn ě .  V ešk e ro u  l i t e r a t u ru ,  c i t o van é  p r amen y a  d a l š í  z d ro j e ,  
z  n i chž  j s em  p ř i  zp r acov án í  č e r pa l a  ř ád n ě  c i tu j i  a  j sou  uv eden y 
v  s ez n amu  po už i t é  l i t e ra tu r y.  S ou čas ně  d áv ám  s vo len í  k  t om u ,  ab y  
t a t o  d ip lom ov á  p ráce  b yl a  u mís t ěn a  v  Úst ř edn í  kn ih ov n ě  UK  a  
p o už ív ána  k e  s tu d i jn ím  ú če l ům.  
 
 
V  P r az e  dn e  3 .  kv ě tn a  2 01 6  In g .  Bc .  An n a  M ül l e r o v á  
 
A no t a ce  
 
P r áce  p od áv á  uce l en ý p ř eh l ed  n áz o ro v ých  p ro ud ů  n a  t éma  
e s ch a to lo g i e ,  v ěc í  k on ečn ých  n eb o  t ak é  k on ce  v ěků ,  v  růz n ých  
e t apách  v ýv o j e  l i d s k é  s po lečno s t i ,  ať  j i ž  ž id ov sk é ,  č i  k ř e sť ans k é  
s  d ů r azem n a   o bd ob í  s t ř ed ov ěku  v  zem ích  ko r un y Č e sk é  .  
O p í r á  se  o  b ib l i ck é  t ex t y S t a r ého  i  N ov ého  z áko n a  a  z e jm én a  
o  no voz ák on n í  t ex t  Z j ev en í  J ano vo .  
Zab ýv á  s e  nábožen sk ou  s i t u ac í  v e  s t ř ed ov ěku  a  z á r o v eň  t éž  
o k o ln os tmi  p o l i t i ckým i ,  ku l tu rn ími  a  sp o l ečen sk ým i .  
O d h alu j e  i  n ěk t e r é   p r am en y k ac í ř s k ých  n au k ,  p ř ed evš í m  
v a ld ens t v í ,  z e  k t e r ých  v yk r ys t a l i z o v a l y n áz o r y v ýz n am n ých  
t eo lo gů  a  zm iň u je  s e  o  po s t aven í  h e r e t ik ů  v e  s t ř ed ov ěké  
s po l ečn os t i .  
St r ano u  n ep on ech áv á  an i  učen í  J an a  Vi k l e f a .  
P r áce  j e  roz dě l en a  do  še s t i  čá s t í ,  v e  k t e r ých  j s ou  do lož en y 
e s ch a to lo g i ck é  n á l ad y a  v i z e  p an u j í c í  v  t eh d e j š í ch  s p o l ečn os t ech . .  
J so u  zd e  r oz eb r ány  a  n a  l i t e r á r n í ch  d í l e ch  d ok lado v án y  h l avn í  
m yš l enk y a  n áz o ry  v ýz n am n ých  r e fo r mní ch  u čen ců ,  j i miž  b yl i  
n ap ř ík l ad  Mi l í č  z  K r om ěř í ž e ,  Ma t ě j  z  J an ov a ,  Mis t r  J an  H u s  a  P e t r  
C h el č i ck ý.  P ráce  uv ád í  u čen í  t ě ch t o  t eo lo g i ck ých  a  f i l ozo f i ck ých  
p os t av  t ak ,  j ak  n a  seb e  n av azov a lo  v  o t áz ce  e s ch a t o l o gi e .  
 V  j edn o t l i v ých  čá s t e ch  p r áce  j so u  p ř edn es en y a  s h r nu t y  
j e j i ch  z n ám é  i  m én ě  zn ám é  i n t e r p r e t ace  es ch a to lo g i ck éh o  u čen í  a  




Kl í čo vá  s l ov a :  
A p ok a l yp s a ,  e s cha t o lo g i e ,  ch i l i a smu s ,  m es i an i s mu s ,  J an  H us ,  
K r i s tus ,  M i l í č  z  Kr o měř í že ,  P e t r  Che l č i ck ý,  r e f o r m ace ,  po s l ed n í  
s ou d ,  s mr t  
 
A nno t a t ion  
 
T h e  w o rk  o f f e r s  a  co mp r eh ens i v e  p r ev i ew  o f  o p i n io n  s t r e ams  
o n  th e  th em e  o f  e sch a to l o g y,  f i n a l  t h i n gs  o r  a l s o  th e  end  o f  t im e ,  
i n  v a r io us  s t age s  o f  t h e  d eve lo pm ent  o f  hu man  so c i e ty ,  w h e th e r  
J ewi sh  o r  Ch r i s t i an ,  w i th  an  emp h as i s  on  th e  m ed i ev a l  p e r io d  in  
t h e  Lan d s  o f  t h e  Bo h emi an  Cr o wn .  
Iť s  b a s ed  on  t he  b i b l i c a l  t ex t s  o f  t h e  Ol d  an d  N ew  
T es t am en t s ,  p a r t i cu l a r l y o n  t h e  N ew  T es t am en t  t ex t  o f  t h e  Bo ok  o f  
R eve l a t i on s .  
I t  d ea l s  w i th  r e l i g i ou s  s i t ua t io n  in  t h e  Mid d l e  A ges  an d  
s im ul t an eou s l y a l so  wi t h  po l i t i c a l ,  cu l tu r a l  and  s o c i a l  f ac t o r s .  
I t  r ev ea l s  c e r t a in  s ou r ces  o f  h e r e t i ca l  t e ach i n gs ,  e s p ec i a l l y  t h e  
V au do i s  Ch u r ch ,  f r om  wh i ch  em in en t  t h eo l o gi s t s ´  o p i n i on s  
c r ys t a l l i z ed  an d  m en t i on s  th e  s t a tu s  o f  h e r e t i c s  i n  m ed i ev a l  
s o c i e t y.  
I t  a l s o  cov e rs  t he  t e ach i n gs  o f  J o hn  Wyc l i f f e .  
T h e  w o rk   i s  d i v ided  i n t o  s ix  p a r t s ,  i n  wh i ch  es cha to lo g i ca l  
m oo ds  an d  v i s i on  t ha t  r e i gned  i n  co n t em po r a r y s o c i e t i e s  a r e  
s ub s t an t i a t ed .  I t  an a l ys e s  t h em ,  and  l i t e ra r y w o eks  d o cu m ent  t h e  
m ai n  id eas  an d  op in io ns  o f  emi nen t  r e f o rm át o r y s ch o l a r s ,  su ch  a s  
f o r  ex amp l e  M i l í č  o f  Kr om ěř í ž ,  M atě j  o f  J ano v ,  M as t e r  J an  Hu s  
an d  P e t r  C h e l č i cký .  T h e  wo rk  p r e sen t s  t h e  t e ach i n gs  o f  t h es e  
t h eo l o g i ca l  and  ph i l os op h i ca l  p e r s on a l i t i e s  i n  t h e  wa y t h a t  t h ey a r e  
l i n ked  to  o n e  ano t he r  i n  t h e  i s su e  o f  es ch a to lo g y.  
T h e  i nd i v i du a l  pa r t s  o f  t h e  w o rk  p r e sen t  and  sum m ar ize  b o t h  
w e l l -k n ow n an d  n o t - so w el l - kn ow in t e r p r e t a t io ns  o f  es cha t o lo g i ca l  
t e ach in gs ,  and  in cor p o r a t e  con c l us i on s  o f  pu b l i sh ed  s tu d ie s .  
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T ém a es ch a to lo g i e ,  o t ázk y k o nce  ž iv o t a ,  s po l ečno s t i ,  č l ov ěk a  
i  sv ě t a  sp ad á  od  n ep am ě t i  do  ok ru h u  o t áz ek ,  k t e r ým i  s e  l i d é  
n e j ča s t ě j i  z ab ýv a j í .  
O d po v ěd i  n a  n ě  se  po ko uš e l i  d á t  f i l oz o fo v é  i  t eo l o gové  v e  
v š ech  s t ád i í ch  v ýv o j e  l i d sk é  sp o l ečn os t i  i  n a  ú r ov n í ch  r ůzn ých  
s po l ečens ko - eko nom ick ých  f o r m ac í .  T ak é  r ůzn á  h e r e t i ck á  hn u t í  a  
š i ř i t e l e  k ac í ř s k ých  n auk  t a t o  o t ázk a  n em in u l a .  
R ov n ěž  v ýz n am ní  t eo lo go v é  a  f i l oz o fov é  v  do b ě  r e f o rm ačn íh o  
h n u t í  poz dn í h o  s t řed ov ěku  v  če sk ýc h  z emí ch  nepo n ech á v a l i  t u to  
o t ázk u  n ezod p ov ěz en ou ,  b a  do ko nce  s e  do s t a l a  do  po př ed í  
t r an s fo rm ov án a  do  j e j i ch  k áz án í  a  p ro fe s n í ho  b ádán í .  
P ř ed k l ádan á   p r áce  s e  z ab ýv á  e s ch a t o l o gi í  v  užš ím  s mys l u ,  
k d y j e  t eo l o g ick ou  d i s c i p l í no u  zab ýv a j í c í  s e  o t áz k ami  p os l ed n í ch  
v ěc í  č l ov ěk a  a  sv ě t a  v  r e f l ex i  s t a roz áko n n í  i  no voz ák on n í  z v ěs t i .  
O b ja sň u j e  t o t o  t ém a  z  h l ed i sk a  d ě j i nn ého  v ýv o j e  a  
n ez apom ín á  an i  n a  apo ka l yp t i ku ,  k t e r á  k r áč í  ruk u  v  ru ce  
s  e s ch a to lo g i í .  
P od ává  s i t u ačn í  p řeh l ed  n áb ožens k ého  s t avu  v  čes k ých  z emí ch  v e  
č t rn ác t ém s to l e t í  a  n a  p o čá tk u  s t o l e t í  p a tn ác t ého .  
R ozeb í r á  e s ch a t o l og i i  če sk é ho  r e f o rmačn íh o  hn u t í  o p ro t i  t ehd e j š í  
o f i c i á ln í  n auce  ka t o l i ck é  c í r kv e ,  j ak  n a  n i  n ah l í ž e l i  r e fo rm ní  
m ys l i t e l é  č es ké  dom ác í  pů d y –  M at ě j  z  J ano v a ,  M i l í č  z  K r om ěř í ž e ,  
M is t r  J an  Hu s  a  P et r  Ch e l č i ck ý.  
V yd áv á  z úžen ý p o če t  i  o  d í l e  J an a  V ik l e f a ,  an g l i ck ého  
p r o f eso r a  a  kn ěze ,  j ehož  v l iv  s e  o d r az i l  v  e sch a to lo g i ck ých  
m yš l enk ách  n e jv ýr azn ě j š í  z  uv ed en ýc h  pos t av ,  k t e ro u  j e  Mi s t r  J an  
H u s .  
9 
J e  zd e  z as to up en  t ak é  roz bo r  n áh led ů  h nu t í  v a l d ensk ých ,  
k t e r é  s n ad  j ak o  j ed i n é  h e r e t i ck é  h nu t í  p ř e s t á l o  t éměř  t ř i  s t o l e t í .  
P ro  zp r aco v án í  byl y  v yu ž i t y  l i t e r á r n í  p r am en y  z  n i chž  j e  
c i t ov áno  a  t o  n e j en  d í l a  p ův od n í ,  a l e  i  d í l a  bad a t e l s k á ,  v če t n ě  
au to rů  no vě  z av eden ých ,  so u čas n ých .  
D o  zp r aco v áv anéh o  t ém at u  j sou  z ah r nu t y  n ázo r y,  
t r an sp on ov an é  v  j a z yce  d o b y a  ob d ob ně  i  j e j i ch  n ás l edn á  
i n t e rp r e t ace  v  so uv i s lo s t ech  d o b y s o u čas n é .  
H i s to r i ck ým ,  s po l ečen sk ým ,  k u l t u r n ím  a  n áb ož ens k ým  
o t ázk ám  j e  d án  p ro s t o r  t ak ,  ab y b yl o  m ožn é  t ém atu  es ch a to lo g i e  
p o roz um ět  n e j en  v  k on t ex tu  s t ř edo v ěk ých  v ýk l adů ,  a l e  i  v  š i r š í ch  











1.  Vhled do tématu –  eschatologie v  širších 
souvislostech 
1 .1 .  Fenomén eschatologie  z  hlediska  děj inného vývoje  
Fen om én  es ch a to log i e 1 p o ch áz í  z e  d v ou  řeck ých  s l o v ,  l ogo s  
( λό γο ς )  a  e s ch a t os  ( ἔ σ χατ ος ) .  Lo go s  m á  mn oh o  v ýzn amů ,  a l e  
v  ko n t ex tu  t é t o  p r áce  j e  ch áp án  j ako  r ac io n á l n í  p ozn án í  a  po ku s  o  
s d ě l en í  t oh o t o  pozn án í .  Ad jek t iv um es ch a to s  p ředs t av u j e  z avr š en ou  
m í r u  n ě j ak é  s ku tečn os t i .   
P oj em  es ch a to s  se  v e  v ě t š i n ě  p ř íp adů  už ív á  v e  t ř e ch  
v ýz n amech ,  a  s i ce  v e  v ýz n am u  mís t a ,  v e  v ýz n amu  ča s u  a  v e  
v ýz n amu  h od no t y č i  mí r y.  
V  so uv i s l os t i  s  m ís t n ím  u r čen ím oz naču j e  t o ,  co  j e  
n e jvz dá l en ě j š í ,  n e j z az š í .  V e  v ýz n amu  ča so v ém u r ču j e  t o ,  co  j e  
p os l ed n í ,  k on ečné  n eb o  z áv ě r ečn é .  V  p o j e t í  ho d no t ov ém 
p ř eds t avu je  u r čen í  m í r y v  k on k ré tn í  s i t u ac i .  J edn á  s e  vždy o  k r a j n í  
h o dn o tu ,  k t e r ou  l z e  u v és t  j ak o  n e j v yš š í  č i  n e j n i ž š í  n eb o  j ako  p rv n í  
n ebo  po s l edn í .  Sub s t an t i vum  e s ch a to n  ( το  εσ χατ ο ν)  m á  v ýz n am 
t oh o ,  co  j e  ko n ečn é ,  pos l ed n í .  
N ej ed noz n ačno s t  p o j mu  es cha to lo g ie  v yp l ýv á  j i ž  z  v ýš e  
u v ed en éh o  p ř eh l edu  v ýz n am ů,  z e  k t e réh o  j e  z ř e jm é  ž e  t en to  p o j em ,  
                                                 
1 Více HORYNA, Břetislav. Eschatologie. In HORYNA, Břetislav, J. Štěpán (ed.). Filosofický slovník. 
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998; MŰHLING, Markus. T&T Clark. Handbook of Christian 
Eschatology. New York, Bloomsbury T&T Clark , 2015; NOVOTNÝ, Vojtěch. Úvod k eschatologii. 
Praha: KTF UK, 2011; SCHWARZ, Hans. Eschatology. Grand Rapids: Wm. B. Eedermans, 2000; 







p o j em  e s ch a t os ,  vž d y p ř ed p ok l ád á  n ě j ak é  s ku t ečnos t i  a  j e j i ch  
d e f i n i t i v u ,  k on ečn ý b od .   
S  o h l ed em  n a  t y t o  s ku tečno s t i  roz umí m e p od  po j mem 
es ch a to lo g i e  sk u t ečn os t i  č a so v é  č i  dě j i nn é ,  t ed y p o s l edn í  a  p l a tn é  
n ebo  s ku t ečno s t i  ho d no t ov ě  n e j v yš š í .  
V  p rv n ím  p ř í p ad ě  j e  es ch a to lo g i e  ch áp án a  j ak o  n auk a  o  
p os l ed n í ch  v ěc ech  č l ov ěka  t ed y  o  sm r t i ,  č i  p os mr tn é  ex i s t en c i .   
V e  dr uh ém p ř íp ad ě  j de  sp í š e  o  p ouž ív án í  p o j mu  es ch a to lo g i e  
j ako  ad j ek t i v a .  Ml uv í  s e  o  es ch a to lo g i ck ém v ýz n amu  v ěc í  č i  
s ku t ečn os t í .  Es cha to lo g i e  v  kř e sť an ském po je t í  p ř eds t avu j e  n auk u  o  
p os l ed n í ch  v ěcech  č l o v ěka  ( sm r t ,  ž iv o t  po  sm r t i ,  i nd i v i du á ln í  so ud ,  
o č i s t e c ,  n eb e ,  p ek l o )  a  s v ě t a  (d ru hý p ř í ch od  K r i s t a ,  vz k ř í š en í  
m r t v ých ,  u n i v e rzá ln í  s ou d) .  E s ch a t o lo g i e  s e  d ě l í  na  i n d i v i du á l n í  a  
u n i v erz á ln í  ,  č i  ek l ez i á l n í  .   
V  z ák l adn í ch  v yz n án í ch  k ř esťan sk é  v í r y,  mí n ěn o  
v  Ap oš t o l sk ém a  Ni ce j sk oca ř i h r ads k ém  k ré du  ,  s e  o b j evu j í  
e s ch a to lo g i ck é  p rvk y.  K ř es ť an é  o čekáv a j í  K r i s tů v  d ru hý p ř í cho d ,  
v š eo b ecn ý s o ud .  Vyz n áv a j í  n ad ě j i  n a  v ěčn ý ž iv o t ,  vzk ř í š en í  t ě l a  a  
Bo ž í  k r á l ovs tv í ,  k t e r é  n eb ud e  m í t  ko n ce . 2 V í r a  k ř esť anů  s to j í  na  
t om ,  ž e  j e  J ež í š  K r i s tu s  od  v ěčn os t i  Boh em,  j e  P án em  d ě j in .   
                                                 
2 Apoštolské vyznání víry. „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, 
Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod 
Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil 
na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha 
Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život 
věčný.“http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/zakladni-modlitby/apostolske-vyznani-viry/ 
Nicejskocařihradskévyznání víry: „Věříme v jednoho Boha, Otce všemohoucího,učinitele nebe i země, 
všech věcí viditelných i neviditelných.A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, z 
Otce zplozeného přede všemi věky,Boha z Boha,světlo ze světla, Boha pravého z Boha pravého, 
zplozeného nikoli učiněného, téže bytnosti s Otcem; skrze něhož všecko učiněno jest; jenž pro nás lidi a 
pro naše spasení sestoupil z nebes a vtělil se z Ducha Svatého a z Marie Panny a stal se člověkem, 
ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem, trpěl a byl pohřben. A vstal z mrtvých třetího dne podle 
Písem, a vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otcově a opět přijde se slávou soudit živé i mrtvé, jehož 
království nebude konce. A v Ducha Svatého, Pána a oživovatele, jenž z Otce a Syna vychází, jenž s 
Otcem a synem je zároveň uctíván a oslavován, jenž mluvil skrze Proroky; a jednu svatou obecnou a 
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P oj em  es ch a to l o g ie  s e  z ača l  ob j evo va t  v  p r vn í  po l ov ině  1 7 .  
s to l e t í .  Za  j eho  au to r a  j e  po v ažo v án  lu t e r sk ý t eo l o g  Ab rah am C al ov  
( 1 61 2– 16 86 ) .  T e rmí n  zp op u l a r i z o v a l  p r u sk ý t eo lo g  S ch l e i e r m ach e r .  
J e  o dv oze n  z  p asáž e  kn i h y S í r ach ovec . 3 Poz d ě j i  s e  po jem  r oz š í ř i l  
z  t eo l o g i e  i  d o  d a l š í ch  ob or ů  j ako  j e  f i l o z o f i e  č i  r e l i g i on i s t i k a .  O d  
k o nce  1 9 .  s t o l e t í  j e  p o j em  es ch a to lo g i e  o f i c i á l n ě  s ou h rn n ým  
p o j mem p r o  n e j r ůzn ě j š í  d ru h y p ř eds t av  o  ko n c i  s v ě t a  a  v  už š ím 
s m ys l u  p o t om  n au ko u  o  p os l edn í ch  v ěcech  č lo v ěk a  a  s v ě t a . 4 
E s ch a to l o g i i  můž em e  r ozd ě l i t  d o  n ěko l i ka  k a t ego r i í .  Ben ed i k t  
v e  sv é  kn iz e  Es ch a t o l o gi e .  Sm r t  a  v ěčn ý ž iv o t  j i  d ě l í  ná s l edo v ně :  
s m r t  a  n e sm r t e l nos t ,  vzk ř í š en í  m r tv ých  a  d r uh ý p ř í ch od  Kr i s tů v . 5 
P od ro bn ě j š í  r o zd ě len í  p r ov ed l  č es k ý au to r  To m áš  Š p i d l ík  v e  
s v é  kn ize :  V ěř ím v  ž iv o t  v ěčn ý:  e s ch a to lo g i e .  T en  r ozd ě l i l  
e s ch a to lo g i i  do  v í ce r o  od d í l ů  –  s mr t ,  p os l edn í  s ou d ,  neb e ,  p ek l o ,  
o č i s t e c ,  vzk ř í šen í  a  v ěčn ý ž i vo t . 6 
Čt yř i  t r ad i čn í  e s ch a t a ,  n eb o l i  p os l ed n í  v ěc i  j s ou  vz kř í šen í  
t ě l a ,  so ud ,  n eb e  a  pek lo . 7 
Sm r t  j e  z  po h l ed u  v í r y t r e s t em  z a  h ř í ch .  „  N ebo  o dp l a ta  z a  
h ř í ch  j e s t  s mr t ,  a l e  d ar  B ož í  ž i vo t  v ěčn ý  v  Kri s t u  Je ž í š i ,  Pá nu  
n aš em .“ 8 P ok ud  b y č l ov ěk  nez h ř eš i l ,  pak  b y n ep r op ad l  sm r t i .  Bů h 
v a r u j e  p rv n í  l i d i  v  r á j i ,  ab y n e j ed l i  z e  s t ro mu  p ozn án í  d ob r éh o  a  
z l ého .  V  d en ,  k d y z  n ěh o  bu do u  j í s t ,  z em řo u .  N ik o l i  o k amž i t ě ,  a l e  
s k rz e  j e j i ch  od mí tn u t í  p os lu šn o s t i  Bo h u ,  vs to up í  d o  sv ě t a  s mr t .  
                                                                                                                                               
apoštolskou církev. Vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů a očekáváme vzkříšení mrtvých a život 
budoucího věku.“https://www.evangnet.cz/texty:nicejsko_carihradske_vyznani 
3 Eschatology <http://www.encyclopedia.com/topic/Eschatology.aspx> 
4 HORYNA, Břetislav. Eschatologie, s. 107. 
5 Více BENEDIKT. Eschatologie - smrt a věčný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
1996. 
6 Více ŠPIDLÍK, Tomáš. Věřím v život věčný: eschatologie. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2007. 
Dílo Tomáše Špidlíka.  
7 Více HOEKEMA, Anthony. The Bible and theFuture. Grand Rapids : Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co.,    1994. 
8 Bible kralická, Římanům (kapitola 6 verš 23). 
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„ Al e  o  o vo c i  s t r omu ,  k t e r ýž  j e s t  up ro s t ř ed  rá j e ,  ř ek l  B ůh :  N ebu d e t e  
z  n ěho  j í s t i ,  a n i ž  s e  h o  d o t kn e te ,  ab ys t e  n e zem ře l i . “ 9 Sm r t  j e  
v  dě j in ách  v n í mána  růz n ě ,  i  s  o h l edem n a  m í r u  r e l i g ioz i t y  l i d í .  
Z  l i d sk éh o  h l ed i s ka  bo l es t n á  sk u t ečn os t  do s t áv á  s  k ře s ťans ko u 
zv ěs t í  j i no u  d im enz i .  D í k y K r i s t ov u  v í t ěz s tv í  nem á po s l ed n í  s lo vo .   
V  Bib l i  s e  č as to  ho v oř í  o  un iv e rz á ln í m s ou du ,  a l e  n a jdem e i  
zmí nk y o  in d i v id uá l n ím so ud u .  V  pod o bens tv í  o  ch ud ém Laz a r ov i  
j e  n as t í něn  os ud  bo h áče  i  Laz a r a .  J ež í š  p ř i s l i b u j e  k a j í c í mu  lo t r ov i  
r á j .  „  I  s ta lo  s e ,  ž e  t en  ž eb rá k  um ř e l  ,  a  n e s en  j e s t  o d  a n dě lů  do  
l ůn a  Ab ra ha mo va .  U m ř e l  pa k  i  b oh a tec  ,  a  po hř ben  j es t . “  .  .  .  „  I  
ř ek l  mu  Je ž í š :  A men  p ra v í m  to b ě ,  dn es  bu d eš  s e  m no u  v  r á j i .“  10 
N ěkt e ř í  c í r k ev n í  o t cov é ,  k t e ř í  p řem ýš l e l i  n ad  o su d em  d uš í  p ř ed  
K r i s to v ým  d r uh ým  p ř í cho d em ,  se  d omn ív a l i ,  ž e  duš e  j sou  v e  s t avu  
u r č i t éh o  b ezv ěd omí .  P oz d ě j i  v š ak  b yl o  o f i c i á l n ě  z ako t v eno ,  ž e  d uš e  
p r o ch áz í  p o  sm r t i  o so bn ím  s ou dem.  M od e r n í  t eo l o g i e  s e  p ř i k l án í  
k  t om u ,  ž e  t o  n en í  Bůh ,  k do  č lo v ěk a  s ou d í  a  od suz u j e ,  a l e  on  s ám 
p ř ed  Bož í  t v á ř í  r e f l ek tu j e  s vů j  ž i vo t .  
Li d é ,  k t e ř í  ná s l ed o va l i  K r i s t a ,  dou f a j í  v  ž iv o t  v  n eb esk é  
b l aženo s t i ,  v  p a t ř en í  n a  Bo h a .  N aop ak  p ek lo  j e  p r os t o rem  b ez  
Bo h a ,  s t av em v ěčnéh o  u t rp en í .  J ež í š  j e j  op ako v an ě  po p i su j e  j ak o  
m ís t o ,  k d e  bu d e  p l áč  a  s k ř íp ěn í  z ub ů .  
D alš í  ka t egor i í  j e  d ru h ý K r i s t ův  p ř í ch od ,  ozn ačov an ý 
z  ř e č t in y p ř evz a t ým  s lo v em  p a r ús i e  ( παρου σ ί α ) .  P r vn í  k ř e sť an é  
d o uf a l i  v  b rzk ý p ř í ch od  K r i s t a ,  n ěk t e ř í  ž i l i  v  p ř es v ěd čen í ,  ž e  se  j e j  
d ož i j í .  A l e  t a t o  o t ázk a  p ro  n ě  zůs t a l a  a  i  n ad á l e ,  p r o  ná s ,  z ůs t áv á  
n ez od po v ězen a .  „  A l e  t o m dn i  a  h od i n ě ,  žá dn ý  n ev í ,  an i  an d ě l é ,  
k t eř í ž  j so u  v  n eb es í ch ,  an i  S yn ,  j ed in ě  Ot ec .“  11 P ř í chod u  bu dou 
                                                 
  9  Bible kralická, Genesis (kapitola 3 verš 3). 
10  Bible kralická, Lukáš (kapitola 16 verš 22) a Bible kralická, Lukáš (kapitola 23 verš 43). 
11  Bible kralická, Marek (kapitola 13 verš 32); Bible kralická, Matouš (kapitola 24 verš 36). 
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p ř ed ch áz e t  zn am en í ,  m ez i  k t e r á  p a t ř í  h l ás án í  ev an ge l i a  p o  s v ě t ě ,  
o b r ácen í  ž id ov sk éh o  n á ro da ,  po vs t án í  f a l eš n ých  p ro r ok ů  č i  
k a t as t r o f y. 12 J ed no u  z  po s t av  j e  i  po s t av a  A nt i k r i s t a ,  k t e rý  n ab ývá  
r ůz n ých  p o do b .  V ých od n í  k ř e sť an é  o  n ěm  ho vo ř i l i  j ak o  o  ob l ud ě  
s e  žh no u c ím a  o č ima .  E l i áš ov a  apo k a lyp s a  j e j  v i dě l a  j ako  p ř í š e r u ,  
k t e r á  s e  p r om ěň u j e  a  r ůzn ě  m ěn í  t v a r ,  vz h l ed  i  ch a r ak t e r .   
V zk ř í š en í  t ě l a ,  k t e r é  m á  n á s l ed o va t ,  n eb yl o  vš emi  
ak cep to v án o .  N ep ř i j a t e l n é  b yl o  p ř ed evš í m p ro  s t ou p en ce  
gn o s eo lo g i e ,  k t e ř í  m ě l i  du a l i s t i ck é  v id ěn í  s v ě t a . 13 T ě lo  p ro  ně  b yl o  
h ř í š né  a  š pa tn é .  S am i  mn oh d y u s i l ov a l i  o  o sv ob ozen í  s e  od  
t ě l e sn ých  po t ř eb  a  p ož i t ků .  Du š e  j e  poz i t i vn í  a  n esm r t e ln á .  Č l ov ěk  
j e  u v ězn ěn  v  t ě l e .  Sm r t  j e  v  po ds t a t ě  os vo boz en ím  d uše  od  t ě l a ,  
k t e r é  j e  h ro b em p ro  d uš i .  S v a t ý A u gus t in  p ř ed  s vo j í  ko nv e rz í  p a t ř i l  
m ez i  s to up en ce  m an i ch e i sm u ,  k t e ř í  mě l i  po do bn ý p o h led  n a  t ě l o .  
K ř e sť an sk á  t r ad i ce ,  b yť  t o  n eb yl o  vžd y d o s t a t ečn ě  akcen to váno ,  
v id í  l i d s k é  t ě l o  j ak o  ch r ám Du ch a  s va t ého .  „Z da l i ž  n ev í t e ,  ž e  t ě lo  
va š e  j e s t  chr ám  Duch a  s va t éh o ,  k t e r ýž  j e s t  ve  vás  ?  K t eréh ož  má t e  
o d  B oh a  a  n e j s t e  s am i  s vo j i . “ 14 
Čl o věk  bu d e  po  smr t i  k on f ro n t ov án  s e  sk u t ečn os t í  so ud u ,  j ak  
b yl o  j i ž  zmí n ěn o .  A l e  ho vo ř í  s e  i  o  s ou du  o b ecn ém .  V  M ato uš ov ě  
ev an ge l iu  j e  p as á ž ,  v e  k t e r é  t u to  sk u t ečn os t  J ež í š  po p i su j e . 15 J ak  j iž  
b yl o  u v ed eno ,  v š eob ecn ý s o ud  j e  p op sán  v e  v yz n án í ch  v í r y c í r kv e .  
P ř i  i nd i v i du á l n ím  s ou du  j e  č l ov ěk  p os uzo v án  j ako  j ed in ec .  P ř i  
v š eo b ecn ém  s ou d ě  sk l ád á  ú č t y p ř ed  ce l ým  l id s t v em j ak o  j eho  
s ou čás t .   
P os l edn í  ka t egor i í  j e  z án ik  s v ě t a  a  j eh o  ob no v a .  P í sm o  
u j i š ťu j e  v  t om ,  ž e  Bů h  v yt v o ř í  n ov á  n eb es a  a  no vo u  z em i .  „P ot om 
                                                 
12 OTT, Ludwig. Dogmatika. 2. opr. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994, s. 14-15. 
13 TAUBES, Jacob. Occidental Eschatology. Standard: Standard University Press, 2009, s. 72. 
14 Bible kralická, 1. Korintským (kapitola 6 verš 19). 
15 Bible kralická, Matouš (kapitola 25 verše 31-46). 
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v i d ě l  j s em  n eb e  n ové  a  z em i  n ovou .  N ebo  pr vn í  n ebe  a  p r vn í  z emě  
b y la  po mi nu l a ,  a  mo ř e  j i ž  n eby lo .  A  já  Jan  v i d ě l  j s em  měs to  s va t é ,  
Je r uz a l ém no v ý ,  s e s t up u j í c í  o d  Boh a  s  n eb e ,  p ř ipr aven ý  j ako  
n evě s tu  o kr áš l eno u  mu ž i  s vému .  I  s l y š e l  j s em h la s  ve l i k ý  s  n eb e ,  
ř kou c í  A j ,  s t á n ek  Bo ž í  s  l i d mi  a  b yd l i t i  bu d e  s  n i mi ,  a  on i  bu do u  l i d  
j eho ,  a  on  B ůh  s  n im i  b ud e ,  j sa  B ůh  j e j i ch . “ 16 
 
1 .2 .  Eschatologie  a  apokalyptika  
V ýz n amn ým  po jm em ,  se  k t e r ým  s e  s e tk ám e  v  so uv i s l os t i  s  
e s ch a to lo g i í ,  j e  apo k a l yp t ik a .  P o ch áz í  z  ř e ck ého  s lo va  ap o ka l yp s i s  
( o dh a l en í )  a  c í l em j e  o dh a l i t  Bož í  z ám ěr  s e  s v ě t em č i  o d ha l i t  ř ád  
s v ě t a .  N ěk d y j e  j í  p ř i k l ád án  p ř í l i š  ve l k ý v ýz n am .  A pok a l yp s a  j e  
l i t e rá r n í  ž án r ,  k t e r ý s e  t ém at y ap ok a l yp t i k y z ab ýv á .  Č as to  s e  
o b j evu j e  m ot i v  ko n ce  sv ě t a ,  r ozp ozn án í  zn am en í  k on ce ,  n eb e ,  
p ek l o ,  M es i á š  č i  pos t av a  An t ik r i s t a .  Z j ev en í  sv a t ého  J an a  j e  j ed n ou  
z  kn ih  t o ho to  ž án ru ,  k t e r á  j e  o bs až en a  v   k án on u  b i b l i ck ých  k n i h .   
A p ok a l yp t i ck á  t éma t a ,  ať  j i ž  v  l i t e r a tu ř e  č i  v ýt v a r ném um ění ,  
s e  č as t o  ob jevu j í  v  do bě  n epo ko jů  a  n e j i s t o t ,  k d y l i d é  v z h l í ž e j í  
k  z ách r an ě ,  k t e rá  p ř i j d e  od  Bo ha .  Ř ada  v yp j a t ých  ko n f l ik tů  n a  po l i  
p o l i t i ckém,  b yl a  ch áp án a  j ak o  p ř edzv ěs t  b l í ž í c í ho  s e  ko n ce  sv ě t a .  
V  r an ém k ř esť ans tv í  l i d é  t r p í c í  p od  ř í msk ou  n adv ládo u  
p ř edp ok lád a l i ,  ž e  t en to  o k amž i k  n a s t an e  b rz y.  O ček áva l i  p ř í cho d 
J ež í š e  Kr i s t a  a  j eh o  k r á lo vs t v í .  Po s t up em  ča s u  t a to  v í r a  v  r an ý 
p ř í cho d  p om alu  u s tu p u j e ,  a l e  n eu t i ch á .  
V  no vo do b é  h i s to r i i  b yl  t e r mí n  ap ok a lyp s a  p ok r ou cen ,  z t r a t i l  
čá s t ečn ě  n áb ož ensk ý o b s ah ,  a l e  j e  i  n adá l e  sp o j en  s  n ě j ako u  
k a t as t r o f ou ,  k t e r á  m ůž e  zm ěn i t  d os avad n í  b ěh  dě j i n .   
                                                 
16 Bible kralická, Zjevení sv. Jana (kapitola 21 verše 1-3). 
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N ejzn ám ě j š í  apo ka l yp s o u  j e  j i ž  zm ín ěn é  Z j ev en í  sv a t éh o  
J an a ,  v e  S t a r ém z ák o ně  p o t om p as áž e  z  k n i h y D an i e l .  Ze jm én a  7 .  
k ap i t o l a  p o j ed n áv á  o  p os l edn ích  v ěcech .  O b j ev u j e  s e  v  n í  ob r az  
č t yř ech  š e l em ,  k t e r é  p ř e s t av u j í  č t yř i  ř í š e ,  j ež  bu do u  p ř emož en y.  
A u to r  v e  sv é  v i z i  m lu v í  o  S yn u  č l ověk a  p os l éze  bu de  z t o t ožňo v án  
s  Kr i s t em  a  Věko v i t ým ,  j enž  s ym b ol i zu j e  Boh a  Ot ce .  Nech yb í  an i  
m ot i v  o t ev ř en é  kn ih y,  k t e r ý n a l ezn eme  v e  Z j even í .  „  A  ja k ž  vz a l  t u  
kn ih u ,  hn ed  t ě ch  č t ver o  z v í řa t  a  t ěch  č t y ř i ad vace t  s ta r ců  pa d l o  
p ř ed  t í m  B erá n kem ,  ma j í c e  ka žd ý  har fu ,  a  b án ě  z la t é  p ln é  vůn ě ,  
j enž  j s ou  mo d l i tb y  s va t ých .“ 17 I  v  s yn o p t i ck ých  ev an ge l i í ch  b ych om 
m oh l i  po uk áz a t  n a  J ež í š ov y v ýr o k y o  k on c i  sv ě t a ,  p ron ás l ed o ván í  
v ě r n ých  n eb o  o  pos l edn í m so ud u . 18 
S  ap ok a l yp t i ck ým i  m ot i v y s e  s e t káv áme  ča s to  a  h o j n ě  
v  um ění .  Ol t á ř n í  ob r az  v l ám sk éh o  m is t ra  J an  v an  E yck a  zo b r azu j e  
v ýj ev  z e  Z j ev en í  v  m om en tu  K lan ěn í  B er ánk ov i  s ym b o l i zu j í c í ho  
K r i s t a . 19 T r ip t ych  H an s e  M enin ga  zo b r azu j e  K r i s t a  j ak o  
P an to k r a to r a  a  vš ev l ád ce  .  J so u  n a  něm z ach ycen y ap o k a l yp t i ck é  
p ř eds t av y ,  j ak o  v ážen í  n a  v ah ách  ,  odk az u j í c í  n a  v e r š  z  D an i e l a ,  č i  
u t rp en í  h ř í š n í ků  v  p ek e l ném oh n i .  „  T eke l ,  z vá ž en  j s i  na  váz e  ,  a  
n a l e zen  j s i  l ehký . “ 20 T ak é  s u r rea l i s t i ck ý P os l edn í  s oud 
o d  H ie r on ym a  Bo sch e  j i s t ě  n ah án ě l  v e  s v é  do b ě  s t r a ch . 21 
M es i an i s mu s  př eds t avu j e  už š í  po j em  a  z ah r nu je  p ř ed s t av y o  
M es i áš i .  C h i l i a smu s ,  z  ř eck éh o  ch i l i o s  ( t i s í c )  č i  mi l en ar i sm us  
p o p i s u j e  o ček áv án í  p ř í cho du  K r i s t a  a  j eho  t i s í c i l e t é  v l ád y.  
                                                 
17 Bible kralická, Zjevení sv. Jana (kapitola 5 verš 8). 
18 Více Bible kralická, Matouš (kapitola 24); Bible kralická, Matouš (kapitola 25 verše 31-46); dále Bible 
kralická, Marek (kapitola 13); Bible kralická, Lukáš (kapitola 21 verše 5-28). 
19 Více DE BORCHGRAVE, Helen. Cesty křesťanského umění. Praha: Euromedia Group-Knižní klub, 
2002, s. 72-73.  
20 Bible kralická, Daniel (kapitola 5 verš 27). 
21 DE BORCHGRAVE, Helen. Cesty křesťanského umění. Praha: Euromedia Group-Knižní klub, 2002, 
s. 83. 
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M yš l en k y v ych áz e j í  z  k n ih y Z j ev en í ,  z  20 .  k ap i t o l y,  k d e  s e  ho vo ř í  
o  sp ou t án í  ď áb l a  na  t i s í c  l e t . 22 V  t omt o  ča s e  b ud e  K r i s tu s  k r a l ov a t  
s po lu  s e  s v a t ým i  a  t ěmi ,  k t e ř í  p ro  v í ru  t r p ě l i .  Ď áb e l  bu d e  p ak  
p r op u š t ěn ,  ab y m o hl  b ýt  d e f i n i t i v n ě  p or ažen .  Ch i l i a s t i ck é  m yš l enk y 
s e  o b j evu j í  v  d ob ě  v e lk ých  z v r a tů  a  sv o j i  v e l ko u  ro l i  s eh r á l y  v e  
s t ředo v ěk u .  
P ov ěs t i  a  p ř edp ov ěd i  o  A n t i k r i s tu  s e  mn ož í  z e jm én a  v e  
1 4 . s t o l e t í .  Zmi ňu je  se  o  n ěm Col a  d i  R ienzo ,  v ýz n amn ý i t a l s k ý  
p o l i t i k ,  k t e r ý  s v é  ž i vo t n í  ú s i l í  s ous t řeďo va l  k  r e f o rmám  v  ř ad ě  
o b l a s t í .  V eř e j n ě  v ys t u po v a l  p r o t i  k u r i i .  J eho  l í čen í  z e  ž iv o t a  
p ap a re lů  n a  d vo ř e  A v i gno nsk ém j e  d ram at i ck ým  o b r azem t eh de j š í  
d o b y.  V yb í z í  c í s a ře  F r an t i š k a ,  ab y s e  vzcho p i l  a  u j a l  s e  p an s t v í  
v  Ř í m ě .  S  p ředs t avami  b l í ž í c í ho  s e  p ř í ch od u  ko n ce  sv ě t a  sm ěš u j e  
s p i r i t u a l i s t i ck é  o ček áv án í  p ř í ch od u  s va t ého  D u ch a .  
B yl o  t o  p op r vé ,  kdy  h l a s i t ě j i  v  Č echách  p ad lo  s l ov o  Ant i k r i s t  
v  po l i t i ckém a  náb ož en sk ém  z áp ase .  Poz dě j i  b yl o  s l yš e t  o  
A n t ik r i s t u  od  če sk ých  t eo l o gů ,  zm ín k y v š ak  n em aj í  s  p ův od n ím 
v ýz n amem  j edn o tné  v ých o d i s ko ,  n eo d vo l áv a j í  s e  n a  J o ach ym a ,  
K yr i l a  a  j eh o  p ro ro c tv í ,  j ak o  to  č in i l  Co la  d i  R i enz o ,  sp o l ečně  s e  
v š ak  z am ýš l í  n ad  o t áz ko u ,  k d y A n t i k r i s t  p ř i j de . 23 
 Zv ěs t i  o  A n t ik r i s t u  b yl y p r o v áz en y v i ze mi  o  ko n c i  v ěků ,  
o ček áv aném př í ch o du  K r i s t a  v  r ůz n ých  p od ob ách ,  v če tn ě  
ap ok a l yp t i ck ých .  J ak  u v ád í  Lo s k o t , 24 v  t é t o  do b ě  m yš l enk y na  
k o nec  s v ě t a  a  p ř í ch o d  An t ik r i s t ův  p ro v áz e l y m n o h é  t eo l o g y,  d ob a  
zm at ků  a  mr avn í  zk áz y p ř i po mín a l a  po d l e  b i b l i ck ých  p ro r o c t v í  s t av  
p ř ed  p ř í ch od em  Kr i s t a .  
                                                 
22 Bible kralická, Zjevení sv. Jana (kapitola 20 verše 1-15). 
23 CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. V Praze, 1918. 
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, s. 268 (třída I, číslo 59), s. 115-
116. 
24 LOSKOT, František. Milíč z Kroměříže. Otec české reformace. Praha: Knihovna volné myšlenky, 
1911, s. 65. 
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E s ch a to l o g i ck é  m yš l en í  p ř i ř az u j e  M ol ná r  k  z ák lad n ím 
ch a r ak t e r i s t i ck ým  r ys ů m  če sk ého  r e f o rm ačn íh o  hn u t í ,  p ř in á l ež í  
k  „ mo t i vů m ,  k t e r é  s am os ta t n ě  a  pro  ob ecn ou  c í r kev ,  r e f or ma ce  
p ř í no sn ě  d os t ř ež i la . “ 25 E s ch a to l o g i ck é  v i ze  b yl y  s i l n ě  o v l i v něn y 
p os e l s t v ím  p op s aným  v  po s l ed n í  b ib l i ck é  kn iz e  p op i su j í c í  u d á lo s t i  
s po j en é  s  d r uh ým  K r i s to v ým  p ř í ch odem .  Po d ro bn ě  ap ok a l yp t i ck y  
l í č í  k on ec  s v ě t a ,  p os l ed n í  s ou d ,  po r ažen í  K r i s to v ých  n ep řá t e l  a  
u s t ano v en í  b ož í ho  k r á l ovs tv í .  V í r a  v  b rz k ý p ř í ch od  K r i s t ův  a  
n as t o l en í  b ož íh o  k r á lo vs tv í  z á s ah em m et a f yz i ck ých  s i l  m imo t en t o  
s v ě t  nebo  i  v  n ěm ,  j e  t yp i ck á  z e jm éna  p r o  Mi l í č e  a  J ano v a .  J e  t o  
n ad ě j e ,  k t e rá  v yj ad ř u j e  m r av n í  v ýz vu  k  ž i vo tu  v  s ou l ad u  s  Bož í m 
z ák on em ,  z  j ak ého  bu d e  k ř es ť an  v yd áv a t  p o če t  v  d en  p os l ed n íh o  
s ou du . 26 
S uv e r én n ím p ř ed s t av i t e l em p ro  apo ka l yp t i ck é  p ředs t aven í  j e  
p os t av a  A nt i k r i s t a  sp o j ená  s  j eh o  m ýt em .  An t ik r i s t  v  d ě j i n ách  
h lu bo ce  z ako ř en i l ,  m á  mn oh o  v ýz n am ů,  p od ob  a  n ázor u ,  j ak  j e j  
v n í ma t .  P ř ím é  po jm eno v án í  A n t ik r i s t  n a j d em e v  Bib l i  č t yř i k r á t .  
J eho  p od ob a  s e  m ěn í  v  so u l adu  s  h i s t o r i ck ým i ,  s po lečen sk ým i ,  
n ábož ens k ým i  a  ku l tu rn ími  o ko ln o s t mi .  J ád r o  vš a k  z ůs t áv á  s t e jn é  a  
n em ěn né .  S  n e jv ě t š í m  ož iv en ím  t oh o to  t ém atu  s e  s e tk ávám e  vž d y,  
k d yž  d o ch áz í  k e  zm ěnám,  k r i z í m  a  ž i vn ou  p ůd ou  j e  p ř ed ev š ím 
n esp ok o j enos t  l i d í  v  s o c i á l n í  a  n áb ožen sk é  o b l a s t i .  A n t ik r i s t ov sk ý 
m ot i v  v ych áz í  z  J an ov ých  sp i s ů ,  j ak  j i ž  b yl o  uv ed eno  d ř í v e  a  
p ř ed eš l ých  p r o ro c t v í  v  k n i z e  D an i e l .  J eh o  o d ér  v yc í t ím e  i  v  
M ato uš ov ě  a  Lu k ášo v ě  evan ge l iu .  Ze jm én a  b a r v i t ě  j e j  vy l í č i l  J an ,  
k d yž  p ro  n ě j  p ouž i l  p ř ím ě r  š e lm y,  k t e r á  v ys t u pu j e  z  m oř e .  „V to m 
j s em  sp a t ř i l ,  j a k  z  m o ř e  vy s tu pu j e  š e lm a  se  s ed mi  h la vam i  a  d es e t i  
                                                 
25 MOLNÁR, Amedeo. Eschatologická nadějnost počínající české reformace. Křesťanská revue, 1954, 
roč. 21, č. 6, s. 182-185. 
26 NECHUTOVÁ, Jana. Hus a eschatologie. In: SPFFBU E 13 .Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1968. 
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r oh y ,  na  t ě ch  roz í ch  m ěla  de s e t  kor un  a  n a  h l avá ch  r ou ha vé  j m én o .  
Š e lm a ,  k t e ro u  j s em  sp a t ř i l ,  b y l a  p od o bn á  pa rd á l u ,  a l e  j e j í  no h y 
b y l y  med věd í  a  j e j í  t l a ma  ja ko  t l a ma  l va .“ 27 An t ik r i s t  j e  
p ř i r ov n áv án  k  š e lmě ,  k t e r á  j e  t emn ým  z ák ou t ím  l i ds k é  du š e .  Du š e  
č l ov ěka  poz n am enán a  p r vo tn ím  h ř í ch em,  k t e r á  j e  ag r es iv n í ,  p l n á  
z l ob y,  n e sn áš en l iv os t i  a  z áv i s t i .  V  j i n ém  v ýk l ad u  b yl  z a s e  
p ř i r ov n áv án  k  ř íms k é  ř í š i ,  b yl  z to tož ňo v án  s  p ap ež em n eb o  
p ano vn ík em ,  re spek t iv e  b yl y  j i m  p ř i suz ov án y j eh o  n ek a l é  
v l as t no s t i .  
V  od k azu  n a  s ho ra  uv ed en é  j e  z ř e j mé ,  ž e  An t ik r i s t  b yl  
zd r o j em  m no h a  v ýk l ad ů  a  f an t az i í  v  p ro f i l u j í c í ch  o bo r ech  
s po l ečens k ým  v ěd ,  j ak ým i  j so u  h i s t o r i e ,  s o c io lo g i e ,  p s ych o l o gi e  č i  
p o l i t o lo g i e .  A n t i k r i s t  b ýv á  t í m ,  kd o  s to j í  p r o t i  K r i s tu ,  j e  j eh o  
an t i t ez í ,  j eh o  nega t i vn ím ob r az em .  
V e  t ř e t ím  s t o l e t í  n a šeho  l e to po č tu  j e j  f i l oz o f  O r igen es  
ch a r ak t e r i zo v a l  j ak o  l ž iv ého ,  p ř eds t í r a j í c íh o  K r i s to v y v l as tn os t i ,  
s t av í c íh o  s e  do  poz i ce  Bo h a . 28 J e  p ř eds t av i t e l em  sm i l s tv a ,  l ako t y,  
p ých y a  z lo b y.  N ěk d y s e  t éž  s t áv á  p e r so n i f i k ac í  p r o  úv ah y o  
f a l eš n ých  p r o ro c í ch ,  f a l ešn ých  K r i s t ech ,  k t e ř í  p ř i j d ou  v  p os l ed n í ch  
d n ech  s v ád ě t  Kr i s to v y s to up en ce .  
S po l ečn ým  v ých o d i sk em  v š ech  p ř í z n iv ců  r e fo rm ačn í ho  h n u t í  
b yl  p oc i t  o t ř es né  s i t u ace  p anu j í c í  v  c í r k v i  i  s po lečno s t i  a  so učasn ě  
n ad ě j e  n a  k on ečné  ř e š en í .  N a léh av os t  r e fo r mačn í  d o b y b yl a  
u mo cňo v án a  p oc i t em  p os l edn í  do b y r oz ho dn é  p r o  bu do ucn os t  z emě 
a  l i d sk ého  v ěku .  
 
 
                                                 
27 Bible kralická, Zjevení sv. Jana (kapitola 13 verš 1). 
28 CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. V Praze, 1918. 




                  Ob r ázek  1  P os l edn í  s ou d  ( zd r o j 29)  
 
1 .3 .  Eschatologie  Starého a  Nového  zákona 
V ětš in a  a r ch a i ck ýc h  n ár od ů  vn ím al a  ča s  cyk l i ck y.  In s p i ro v a l y 
s e  v  p o j e t í  p ř í r od y a  j e j í ch  c yk l ech .  O paku j e  s e  p r oces  z r oz en í ,  
r ů s t u ,  z r án í ,  úp adk u  a  s m r t i .  P ř i  ob d ě l án í  pů d y s e  op aku j e  a k t  
s tv o řen í .  Z  pů vo dn í ho  ch aosu  vz n i ká  ko sm os .  V ěc i  č i  ú k on y m aj í  
s vo j i  h od no t u  p ouz e ,  po ku d  s e  po d í l e j í  n a  re a l i t ě ,  k t e r á  j e  
p ř e s ah u j e .  M aj í  svů j  p řed ob r az ,  a r ch e t yp . 30 
Ži d ov sk á  t r ad i ce  nao p ak  v n ím á  ča s  l i n eá r ně .  D ě j in y m aj í  s vů j  
z ačá t ek  a  k on ec .  Nedo ch áz í  k  ně j akému  v ěčn ému n áv r a t u ,  
o p ak ov án í  s t e j n ých  u dá lo s t í .   
K ř esť an sk á  es ch a to lo g i e  č e rp á  ze  S t a r oz ák on n í  t r ad i ce ,  a l e  
r e f l ek t u j e  j i  v e  s vě t l e  n ov oz ák on n í  zv ě s t i .  V  ž id ov sk é  t r ad i c i  j e  
                                                 
29 http://media.novinky.cz/189/321896-top_foto1-cej28.jpg?1339833602 
30 Více ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: (archetypy a opakování). 2. opr. vyd. Praha: 
OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti.. 
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H o sp od i n  p rv n ím a  po s l ed n ím .  „ Já  o zn a muj i ,  i  v ys vobo zu j i ,  j ak ž  
p ř ed po v íd ám ,  a  n e  n ěkdo  m ez i  vám i  z  c i z í ch  b oh ů ,  a  v y  mi  s věd ko vé  
j s t e ,  p ra v í  Ho sp od in ,  ž e  j á  B ůh  s i l ný  j s em .“  31 On  j e  P án em  d ě j in ,  
k t e r ý b u d e  s ou d i t  Iz r ae l  a  os t a tn í  n á ro d y.  S  n ím j e  s po jen a  n ad ě j e  
n a  sp ás u .  Ž i do vské  d ě j in y s v ěd č í  o  Bo ž í  p éč i .  O n  uk azu j e ,  ž e  j e  
t e n ,  k t e r ý,  j e .  Bů h ,  k t e r ý s e  n ep ř es t ává  o  sv ů j  l i d  s t a r a t .  S v ěd ec t v í  
o  j eho  p éče  p ř ip omí n a j í  p r o r o c i .   
E s ch a to l o g i e  S t a réh o  z áko n a  b yl a  sp o j en a  s  oček áv án ím  
p ř í cho d u  M es i á še .  J eh o  po s t av a  b yl a  p ro mí t nu ta  d o  t ř í  
ch a r ak t e r i s t i k :  k r á l ,  k n ěz  a  p r o ro k .  K r á lo vs k ý  m es i an i s mus  b yl  
s po j en  s  po s t av ou  k r á l e  D av id a .  Mes iá š  b ud e  po tomk em z  j eho  
r o du .  „K d yž  s e  v yp ln í  d no vé  t vo j i ,  a  us n eš  s  o t c i  s vými ,  v z bu d í m 
s ím ě  t v é  p o  t ob ě ,  k t e ré ž  v y j d e  z e  ž i vo ta  t v éh o ,  a  u t vr d í m k r á l ov s t v í  
j eho .  O n ť  u s t a v í  dů m jm énu  m ému ,  a  j á  u t vr d í m  t rů n  kr á l o vs t v í  
j eho  až  na  věky .“ 32 S  t ím to  po j e t ím  se  ča s to  s po jo v a l a  i  nad ě j e  ž id ů  
n a  v l as t n í  k r á l ov s t v í  b ez  n ad v lád y s o us edn ích  n á r od ů  .  
V  e sch a t o lo g i ck ých  p ř eds t av ách  s e  ob j evu j e  v í r a  v  o bn ov u  Iz r ae l e ,  
p ř e r ůs t a j í c í  v  po l i t i ck ý m es i an i sm u .  Kd yž  s e  t a t o  p o j e t í  
n en ap lň ov a l a ,  n as to u p i l a  p ř ed s t ava  kn ěž sk ého  M es i áš e  p o d l e  ř ádu  
M elch iz edecho v a .  P ř i s áh l  H os po d in ,  a  nebu d e  ž e l e t i ,  řka :  „ Ty  j s i  
kn ěz  na věky  po d l e  ř ád u  M el ch i s edech o va . “ 33 Poz d ě j i  s e  o b j ev u j e  
p os t av a  M es i áš e  j ako  p r o ro ka ,  k t e r ý b u d e  v e lk ým  p o  vz or u  
M o jž í š e .  „  P ro ro ka  z  p ros t ř edku  t v éh o ,  z  br a t ř í  t v ých ,  j a ko  j á  j s em,  
v z bu d í  v  t o b ě  Ho sp o d in ,  b ůh  t vů j .  J eh o  p os lo u ch a t i  b u de t e .“ 34 
K r om ě z mín ěn ých  p ř eds t av  na l ezn eme  u  Iz a j áš e  po s t avu  t rp í c íh o  
Bo ž íh o  s l už eb n ík a . 35 V  kn ize  D an ie l  s e  m lu v í  o  S yn u  č lo v ěk a .  
                                                 
31 Bible kralická, Izajáš (kapitola 48 verš 12). 
32 Bible kralická, 2. Samuelova (kapitola 7 verše 12-13). 
33 Bible kralická, Žalmy (žalm 110 verš 4). 
34 Bible kralická, Deuteronomium (kapitola 18 verš 15). 
35 Bible kralická, Izajáš (kapitola 53). 
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T en t o  t e rm ín  bu d e  po už ív a t  s ám J ež í š ,  a l e  b ud e  ho vo ř i t  v e  t ř e t í  
o so b ě ,  k t e rému  bud e  sv ě ř en a  v l ád a  a  j eh o  p ano v án í  n ebu d e  k on ce .  
„ Vi dě l  j s em u  v iděn í  n o čn í m ,  a  a j ,  s  o b l a ky  n eb es kým i  po do bn ý  
S ynu  č lo věka  př i chá z e l ,  p o to m  až  ke  S t ar ému  dn u  p ř i š e l ,  a  př ed  n ě j  
p os ta ven  b y l .  I  dán o  j es t  j emu  p an s t v í  a  s l á va  i  k r á l ov s t v í ,  ab y  
v š i chn i  l i d é ,  n ár odo vé ,  a  j a z yko vé  s lou ž i l i  j em u ,  j eho ž  pa ns t v í  j e s t  
p a ns t v í  v ěčn é ,  k t e r é ž  n ep o mí j í ,  a  k r á lo v s t v í  j eho ,  k t er é ž  s e  
n eru š í . “ 36 V ed l e  v í r y  v  př í ch od  M es i áš e  j e  p ro  S t a r ý záko n  dů l ež i t ý 
t ak é  p ř í s l i b  n ové  s ml ou v y.  V yv o l en ý n á r o d  ča s t o  sml ou vu  
s  Ho sp od i n em  po ruš ov a l ,  a l e  on  m u  zůs t áv á  v ě r n ý a  n ab íz í  mu  s t á l e  
s vo j i  n ák l on no s t .  „ Aj ,  dn o vé  j do u  d í  H o s po d i n ,  v  n ich ž  u č i n í m  
s  d o m em  I z r a e l s kým  a  s  d om em J u ds kým sm lo uvu  no vou . “ 37 
P os l edn ím  d ů l ež i tým  k o n cep t em  j e  D en  H os po d i nů v ,  zú č t ov án í  
s  n ep ř á t e l i  Iz r ae l e .  Bu d e  t o  d en  Bož ího  h něvu ,  a l e  t ak é  pož ehn án í  a  
s p ás y.  
K ř esť an sk á  e sch a to lo g i e  p r am en í  v  n ov ozáko nn í  zv ěs t i . 38 
P ok ud  j i  ch cem e  zk ou m at ,  m us ím e  s e  n e jp r v e  z am ěř i t  n a  No v ý 
z ák on .  J es t l i ž e  b yc h om  c h tě l i  h ov oř i t  o  es ch a to l o g i i  J ež í š e  K r i s t a ,  
p ak  b y j e j ím  ú s t ř edn ím  t éma t em  b yl o  Bo ž í  k r á l ov s t v í . 39 K ř es ťans ká 
zv ěs t  j e  ch a rak t e r i zo v án a  j ako  j i ž  ano  a  j e š t ě  ne .  V  J ež í š i  K r i s tu  j e  
k r á l ov s t v í  Bož í  p ř í t om né ,  j i ž  j e  zd e ,  a l e  p l n ý a  d e f in i t i v n í  t r i um f  
t ep r v e  p ř i j d e .  „S lyš t e .  A j ,  v y š e l  r oz seva č ,  a b y  r ozs í va l .  I  s t a l o  s e  
v  t o m ro zs í ván í ,  ž e  j ed no  p ad l o  p od l e  c es t y ,  a  př i l e t ě l o  p t a c t vo  
n eb es ké ,  i  s e zo ba l o  j e .  A  j i n é  p ad l o  na  mí s to  s ka ln a t é ,  kd e ž  n emě lo  
m n oh o  z em ě  a  hn ed  v ze š l o ,  p r o t ož e  n em ě lo  h l u bo ko s t i  z em ě .  A  kd y ž  
v y š l o  s l u nce ,  v yhoř e lo ,  a  p ro t ož e  nem ě lo  koř en e ,  u sch l o .  A  j i né  
                                                 
36 Bible kralická, Daniel (kapitola 7 verše 13-14). 
37 Bible kralická, Jeremjáš (kapitola 31 verš 31). 
38 Více k biblické eschatologii MENN, Jonathan. Biblical Eschatology. Oregon: Wipf  and Stock 
Publishers, 2013. 
39 BENEDIKT. Eschatologie - smrt a věčný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 
1996, s. 20.  Benedikt uvádí, že Boží království je samotným Kristem zmíněno devadesátkrát. 
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p a d lo  m ez i  t rn í  i  vz ro s t l o  t rn í ,  a  u du s i lo  j e .  I  nevyda lo  už i t ku .  J i n é  
p a k  pa d lo  v  z emi  do br ou ,  a  d a l o  u ž i t ek  vz hů ru  v s t up u j í c í  a  r os t o uc í  
p ř i n es l o  z a j i s t é  j edn o  t ř i c e t i ,  a  j i n é  šed esá te ,  a  j i n é  s t o .  .  .  .  P ra v i l  
t a ké  i  zá s t up ům :  K d yž  v íd á t e  ob l a k ,  an  vz ch áz í  o d  záp a du ,  h n ed  
p ra v í t e :  P ř í va l  j d e ,  a  t a k  b ývá . “ 40 P ro  k ř e sť an sk ou  e s ch a to lo g i i  j e  
k l í čo v ý ž i vo t ,  s mr t  a  vzk ř í š en í  K r i s t a .  Po uz e  v  t om to  k on t ex tu  o  n í  
m ůž em e  h ov oř i t .  J ež í š  j e  t en ,  v e  k t er ém s e  Bož í  k r á l ov s t v í  
zp ř í t o mň uj e .  V  t o ,  co  d ou f a l i  gen e race  p řed  n ím ,  s e  n yn í  n ap ln i lo .  
J eho  s l ov a  a  sk u tk y ,  m ez i  k t e r é  l z e  z a ř ad i t  h l ás án í  o d puš t ěn í ,  
uz d r av ov án í ,  v yh án ěn í  z l ých  d u ch ů ,  zp ůso b en í  r ůzn ých  
n eob v yk l ých  p ř í r od n í  ú k az ů ,  j so u  zn am en í m i  no v éh o  ča s u .  „  Al e  
a b ys t e  v ěd ě l i ,  ž e  Syn  č l o věka  má  moc  n a  z emi  o dp ou š t ě t i  h ř í ch y ,  
(d í  š la kem  p or až eném u )  .  .  .  I  o dp ov íd a j e  J ež í š  ,  ř e k l  j im :  Jdo uce ,  
z vě s tu j t ež  Ja no v i ,  co  s l yš í t e  a  v i d í t e .  S l ep í  v id í ,  a  ku l ha v í  cho d í ,  
m a lo mo cn í  s e  č i s t í ,  a  h l uš í  s l y š í ,  m r t v í  z  m r t vých  vs tá va j í ,  a  
ch ud ým  evan g e l i u m s e  z věs t u j e . “ 41 J ež í š  h ov o ř í  o  Bož ím k r á l ov s t v í  
j ako  o  n ad ch áze j í c í m .  Z  j eh o  s l ov  j e  p a t rn é  n ap ě t í  m ez i  j i ž  an o ,  
ex i s t en ce  Bož í  k r á l ov s t v í  a  j e š t ě  n e .  J e  t ad y a  z á r ov eň  s e  j e š t ě  
n ez j ev i lo  v  p l no s t i .  
R aně  k ř e sť an sk á  t r a d i ce  p ř edp ok láda l a ,  ž e  d ru h ý K r i s tů v  
p ř í cho d  n as t an e  b rz y.  M ez i  p r vn í  sp i s y,  k t e r é  do u f a j í  v  par ús i i ,  
p a t ř í  sp i s y ap o š to l a  Pav l a . 42 N ěk te r é  pa s áž e  po u kaz u j í  n a  j eh o  v í ru ,  
ž e  K r i s tu s  p ř i j d e  b rz y a  s m ys l em  l id sk é  ex i s t en ce  j e  p ř eb ýv án í  
v  j eho  b l í zk os t i  n a  v ěk y.  S ám apo š to l  P ave l  v ě ř i l ,  ž e  bu de  sv ědk em 
j eho  p ř í ch od u .  „To to  za j i s t é  vá m pr a v í m e  s lo vem P án ě ,  ž e  m y ,  
k t eř í ž  ž i v i  p oz ůs ta n em e  do  př í cho du  Pá n ě ,  n epř ed e jd em e  t ě ch ,  
k t eř í ž  z es nu l i .  .  .  .  A j ,  t a j em s t v í  vám  pr av ím :  N e  vš i ckn i  z a j i s t é  
                                                 
40 Bible kralická, Marek (kapitola 4 verše 3-8); Bible kralická, Lukáš (kapitola 12 verš 54). 
41 Bible kralická, Marek (kapitola 2 verš 10); Bible kralická, Matouš (kapitola 11 verše 4-5). 
42 HAYES, Zachary. Visions of a Future: A Study of Christian Eschatology. Minnesota: Liturgical Press, 
1990, s. 56. 
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z e sn em e ,  a l e  vš i ckn i  p r om ěn ěn i  b ud em e ,  po j edn ou ,  v  o ka mž en í ,  
k  za t r ou ben í  po s l ed n í mu .  N ebo ť  za t r ou b í ,  a  mr t v í  v s ta no u 
n epo ru š i t e l n í ,  a  my  p ro m ěn ěn i  b ud eme . “ 43 U  P av l a  můž em e  ro vněž  
n a j í t  zmí nk u  o  to m,  k do  j e  n az ýv án  č lo věk  n ep r av os t i ,  s yn  
z a t r acen í ,  p ozd ě j i  s lo už í c í  j ako  p ř edo b r a z  A nt i k r i s t a .  N ap om ín án í  
z a j i s t é  n aš e  n eb y l o  z  po d vo du ,  an i  z  neč i s to t y ,  an i  v e  l s t i . 44 
 
 
                     O b ráz ek  2  K r i s t us  ( z d ro j 45)  
 
J ano vo  ev an ge l i um j e  sp ec i f i ck é  n a  r oz d í l  od  s yn o p t i ck ých  
ev an ge l i í .  J ano v a  e s ch a to lo g i e  j e  cha r ak t e r i z ov án a  rozd í l em  m ez i  
r e a l i z ov an ou  es ch a t o l o gi í  a  e s ch a to log i í  bu do u c í . 46 Z j ev en í  s v a t ého  
J an a  j e  p ln é  s ym b o l i k y a  j eho  o bs ah  můž e  b ýt  s nadn o  p o už i t  p ro  
                                                 
43 Bible kralická, 1. Tesalonickým (kapitola 4 verš 15); Bible kralická, 1. Korintským (kapitola 15 verše 
51-52). 
44 Bible kralická, 1. Tesalonickým (kapitola 2 verš 3). 
45 https://leporelo.info/pics/pic/jezis_kristus_.jpg 
46 HAYES, Zachary. Visions of a Future: A Study of Christian Eschatology. Minnesota: Liturgical Press, 
1990, s. 60. 
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r ůz n é  s ek t y.  P os t av a  S yn a  č l ov ěk a  z  k n ih y D an i e l  j e  z t o t ožn ěn a  
s  Kr i s t em.  J eh o  p ř í ch od  b ud e  n eček aný,  s t e j ně  j ak o  v lo up á n í  l u p i če  
d o  dom u .  „A j  p ř i ch áz ím ja ko  z l od ě j .  B la ho s la ven ý  kd ož  b d í  a  
o s t ř íh á  ro ucha  s véh o ,  a b y  n ah  n ech od i l ,  a b y  n ev i dě l i  h an b y 
j eho .“ 47 Z j ev en í  po p i su j e  t i s í c i l e to u  v l ád u  K r i s t a  a  sp ou t án í  s a t an a .  
V  t om to  čas e  m a j í  v s t á t  z  m rt v ých  t i ,  k t e ř í  z em ř e l i  p r o  v í r u .  
V  d a l š ím  ob do b í  v š i chn i  o s t a t n í .  Do jd e  k  záv ě rečn ému  s t ř e tn u t í  
m ez i  d ob r em  a  z l em .  J an  r ov n ěž  po p i su j e  n ov ou  z em i  a  no v á  
n eb es a .   
 
1 .4 .  Eschatologie  v  době patris t iky  
V  e sch a t o lo g i i  c í r kev n í ch  o t ců  p ř ev lád á  t ém a  vzk ř í š en í  t ě l a ,  
k t e r é  b yl o  p r o  gn os eo l o gi i  ne m ys l i t e ln é .  V ě t š in a  z  n i ch  s e  m us e la  
v yr o v n a t  p r áv ě  s  o t áz ko u ,  k t e rá  b yl a  p r o  ř ad u  l i d í ,  k t e ř í  n ep ř i j a l i  
k ř e sť an s tv í  o po v áž l iv á ,  t ěžk o  u cho p i t e l n á  n ebo  sm ěš n á .  V ěn ov a l i  
s e  t ak é  d a l š ím  t ém at ům  j ako  n eb i ,  p ek lu ,  d ru h ému  K r i s to vu  
p ř í cho d u  č i  o bn ov ě  sv ě t a .  
C í r k ev n í  o t ec  I r en eu s  vn í m al  e sch a t on ,  j ak o  n ap l něn í  ž i vo ta  
č l ov ěka  a  d ě j i n  sv ě t a .  K  t om ut o  c í l i  b y s m ěřo v a l  č l ov ěk  i  p řed  
p ád em . 48 B yl  u rčen ,  ab y s e  s t á l e  v í ce  po d ob a l  Bo hu ,  a l e  h ř í ch  t en to  
p r o ces  po šk od i l .  J en  d ík y K r i s t ov ě  ob ě t i  m ůže  i  n ad á le  
p o kr ačov a t . 49 
V e lk ý t eo l o g  západ n í ho  k ř esť ans t v í ,  Au r e l i us  A u gus t i n u s ,  
p ř in es l  r ozd ě l en í  č a s u  a  v ěc í  n a  mi nu lé ,  p ř í t o mn é  a  b ud ou c í . 50 
                                                 
47 Bible kralická, Zjevení sv. Jana (kapitola 16 verš 15). 
48 Ireneus pocházel z Malé Asie. V mládí byl žákem biskupa Polykarpa. Stal se biskupem v Lyonu. 
Soustředil svou pozornost na boj s gnosticismem. Více GRANT, Robert. Irenaeus of Lyons. London: 
Routledge, 2006. 
49 DALEY, Brian. The Hope of the Early Church. A Handbook of PatristicTheology. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991, s. 33-44. 
50 AUGUSTIN. Vyznání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, s.11-20. 
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V  d í l e  D e  c iv i t e  D ei  (O  Bož í  ob c i )  s e  věnu j e  es ch a t o l o gi ck ým  
t ém a tům .  N a rozd í l  od  s t ou p en ců  gno s eo lo g i e ,  v ě ř i l  v e  vzk ř í šení  
t ě l a .   
S  A u gus t in em s e  p o j í  n auk a  o  p red es t i n ac i ,  k t e r á  neb yl a  
c í rk v í  p ř i j a t a ,  a l e  n aš l a  v  n í  i n sp i rac i  v  r e fo rm ní  c í rk ev .  Po d l e  
A u gu s t i n a  m ěl  Ad am m ožno s t  n ehř e š i t  ( p oss e  no n  pecca r e ) ,  
a l e  i  h ř eš i t .  N em ěl  vš ak  n em ožn os t  h ř e š i t  (n on  po ss e  pecca r e ) .  Po  
p ádu  n emůž e  č l ov ě k  n ehř e š i t  (n on  p os s e  no n  p ecca r e ) . 51 Bůh 
v yv o l i l  ke  s pá s e  p ouz e  n ěk t e r é .  V yv o len í  b yl i  p ov o l án i  ve  sh od ě  se  
s v ým i  d i s poz i cemi .  Č l ov ěk  n en í  v yv o l en  n a  z ák l ad ě  sk u t ků ,  a l e  
p o uze  n a  z ák l adě  Bož í ho  roz ho dn u t í .  A u gus t in ov o  u čen í  o  
p r ed es t in ac i  n eb yl o  c í r kv í  p ř i j a to .  H a r kn ess  u v ád í ,  ž e  A u gus t in  
p ř edp ok lád á ,  ž e  Bů h  n ěk t e r é  v yv o l i l  k e  s p as en í ,  a l e  n e t v rd í ,  
ž e  s t e j n ým  zp ůs ob em  zv o l i l  o s t a t n í  k  z a t r ac en í . 52 
A ť t ak ,  n eb o  t ak ,  p r áv ě  p r vo tn í  c í r kev ,  j e j í  p r av i d l a  a  
z ák on i to s t i  s e  s t a ly  i d eá l em  vz d á l ené  mi nu l os t i ,  i d eá l em ,  k t e r ý j e  
h o dn ý n á s l edo v án í ,  ob no v en í  a  u p l a t n ěn í  v e  své  p l no s t i  
v  bu do ucno s t i .  
                                                 
51 GONZÁLEZ, Justo, L. History of Christian Thought. From Augustine to the Eve of the Reformation. 
vol. II. 2nd edition. Nashville: AbingdonPress, 1987, s. 44. 
52 HARKNESS, Georgia. John Calvin, the Man and his Ethics. Chicago: H. Holt and Co., 1937, s. 73, 
dále také GONZÁLEZ, Justo, L. History of Christian Thought. From Augustine to the Eve of the 
Reformation. vol. II. 2nd edition. Nashville: AbingdonPress, 1987, s. 48. 
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O b r áz ek  3  A u r e l i us  A u gus t in us  (z d ro j 53)  
                                                 
53 http://www.reasons.org/Media/Default/ImageCache/559x400-FitWidth/Images/st-augustine-2.jpg 
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2.  Středověká eschatologie  
St ř edo v ěk é  k ř e sť an sk é  u čen í  o  p os l ed n í ch  v ěcech  sv ě t a  a  
č l ov ěka  m á  d l ou ho u  h i s t o r i i .  J eho  m yš l enk ov ým  z ák l ad e m  je  
l i n eá rn í  v n ím án í  ča s u ,  v í r a  v  t o ,  ž e  K r i s to va  sm r t  a  vzk ř í š en í  j e  
r oz ho du j í c í  e s ch a to lo g i ck á  p ř edzv ěs t  b ud ou c í ch  ud á los t í  a  r e á ln ý  
d ů vo d  k  o ček áv án í  b l í ž í c í ch  s e  d ě jů ,  k t e r é  b ud ou  es ch a t o l o g i ck ým  
v yv r ch o len ím  l ids kých  s v ě to v ých  d ě j in .   
T ímt o  v yv r ch o l e n ím b yl o  v  t eh de j š ím  k ř esť ans k ém p ro s t ř ed í  
m ín ěn o  k on ečn é  ř e š en í  h i s t o r i e .  U ved en é  n ázor y  p l a t i l y  
v  kř e sť an s tv í  od  p r vo po čá t ku ,  n a  r oz d í l  o d  ž id ov s tv í ,  k t e r é  
o ček áv a l o  t ep r ve  p r v n í  p ř í cho d  M es iáš e  .  J ed i n é  co  s e  měn i lo  a  č ím  
j e  k ř e sť an sk á  s t ř ed ov ěk á  e s ch a t o l og i e  sp ec i f i ck á ,  j e  k on k r é tn í  
i n t e rp r e t ace  p od o by a  vzd á leno s t i  č i  b l í z ko s t i  po s l edn í ch  v ěc í  
v  čas e .  
A u to ř i  e s ch a t o lo g i ck ých  ú v ah  h l eda l i  od p ov ěd i  t ak ,  ž e  
p os po jo v a l i  r ůzn é  b ib l i ck é  p as áž e  s  f i l ozo f i ck ým i  úv aham i  o  ko n c i  
s v ě t a .  
Ú st ř edn í m  m o t i v em p ro  t ako v é t o  j ed n án í  b yl  n e j en  z á j em  o  
t u t o  p r ob lem at i ku ,  a l e  i  růz n é  s p ec i f i ck é ,  m om ent á l ně  vyh ř ez n uv š í  
d ů vo d y z  k on k r é tn í  h i s t o r i ck é  s i t u ace .  
N ej čas t ě j i  t o  b yl a  s nah a  p ř iv é s t  k ř esť an y k  l ep š í mu ,  
b o habo jn ém u  ch ován í  a  j edn án í .  P ro to  b yl  t ak  ča s t o  zmi ňo v án  
P os l edn í  s ou d  n eb o  b yl y  b a r v i t ě  l í č en y p ek e ln é  t r es t y a  j i n á  
m uk a . 54 „A  ta k  s e  o na  d ob a  m ez i  p r vn ím  a  dr uh ým př í chod em ,  d nes  
o b vyk l e  n az ýva ná  C u l l m an no vými  s l ovy  , u ž  a  j e š t ě  n e ‘ ,  v yp lň ova l a  
b o j em do br a  a  z l a ,  k t er ý  m ě l  rů zn ou  po do bu  -  d om in ova l y  v  n ěm 
r oz d í l n é  mo t i v y ,  z az n í va l y  roz m an i t é  t e r mí n y  a  u ž  od  d ob  pa t r i s t i k y  
                                                 
54 MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Spisy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 44. 
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p ř ev lá d a l y  ro vn ěž  r ůz n é  a  v  t a ko vých  ú va há ch  ve lm i  v ý z na mn é  
K r i s to vy  r o l e . “ 55 V e  s t ř edo věku  s e  es ch a to lo g i e  rozv í j e l a  h l av ně  
v  k l áš t e r ech .  P r vn í  s am os t a t n ý t r ak t á t  o  e s ch a t o l o gi i  b yl  s ep s án  ve  
Š p an ě l sk u  v  7 .  s to l e t í  p od  n ázv em  Pr agn o s t i con  f u tu r i sae  cu l i  ( O  
p ř edzv ěd ěn í  b udo u c í ho  v ěku ) . 56 S am os ta tn é  p o j ed n án í  o  
e s ch a to lo g i i  p ř i ná š í  t en t o  sp i s ,  j eh ož  au to r em b yl  b i sk u p  J u l i án  
z  To l ed a  ,  k t e r ý j e  p ov ažo v án  z a  vů b ec  p rv n í ho  au t o r a ,  j enž  se  
s ys t em at i ck y  z ab ýv a l  e s cha to lo g i í .  J eh o  d í l o  j e  r ozd ě len o  do  t ř í  
o d d í l ů ,  D e  o r i g in e  mo r t i  h um a nae  (O pů vo du  sm r t i ) ,  D e  an im abu s  
d e  fu n c to r um  q uo mo do  s e  h abean t  an t e  u t i m am  co rp o rum  
r e s u r r ec t io n  ( O s t av u  d uš í ,  k t e r é  z emř e l y p ř ed  vzk ř í š en ím  t ě l a )  a  
D e  u l t im am  co r po ru m  r e su r r e c t i on em  ( O  vzk ř í š en í ) . 57 J u l i án  v  n ěm  
s h rn u j e  u čen í  c í rk evn í ch  o t ců  Amb r ož e ,  J e r on ým a ,  Au gu s t i n a ,  
Ř eho ř e  V el i k éh o ,  C yp r i án a  č i  I s id o r a  S ev i l l sk ého .  V ych áz í  
z  p ř ed ch oz í ch  b i b l i ck ých  t ex tů  a  pa t r i s t i ck ých  m at e r i á l ů .  J ak o  
p r vn í  vš ak  n ab íz í  so u hr nn ý a  co  d o  s t r u k t u r y,  p r om yš l en ý p oh l ed .  
O t ázk y,  k t e r é  j so u  v  kn iz e  po ložen y  ,  m aj í  n ad čas ov ý 
ch a r ak t e r ,  p r o tož e  s e  s  n imi  p o t ýk ám e  d od nes .   
P rv n í  k n ih a  h l ed á  p ř í č in u  vs t up u  s m r t i  d o  sv ě t a ,  r ad í ,  j ak  s e  
č l ov ěk  m á  s ám  p ř ip r av i t  n a  sm r t  a  j ak  m á  n a  sm r t  p ř i p rav i t  d ru h é  
l id i  a  j ak  s e  d á  z emř e l ým  p r o sp ě t .  
 D r uh á  k n i ha  se  z ab ýv á  o t ázk ou  rá j e  a  mí s t em,  kde  h o  
m ůž em e n a j í t .  S t r an o u  n ezůs t áv á  an i  p r ob lem at i k a  umí s t ěn í  p ek la ,  
o č i s t c e  a  duš í ,  k t e ré  s e  od d ě l i l y  o d  t ě l a  a  č ek a j í  na  vz k ř í šen í .  
T ř e t í  k n i h a  s e  z abýv á  d r uh ým  př í ch o d em K r i s t a ,  p os l ed n í m 
s ou d em a  n ab íz í  v a r i an t y zp ůs ob u  vz k ř í š en í ,  C e l k o v á  s t ru k t u r a  
s p i su  z ak l ád á  s ché m a m an ua l i s t i ck é  t eo l o g i e  ,  č ímž  s e  r ozu mí  
                                                 
55 MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Spisy 
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56 NOVOTNÝ, Vojtěch. Úvod k eschatologii. Praha: KTF UK, 2011, s. 16. 
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t eo lo g i e  sm r t i ,  i n t e r m ed i á ln í  t eo lo g ie  a  f i ná ln í  e s ch a t o l o g ie  . T a to  
s t ru k tu r a  j e  s  m anua l i s t i cko u  t eo l o g i í  p ozd ě j i  i d en t i cká . 58 
J u l i áno vo  po j ed nán í  s e  t ě š i l o  v e l k é  o b l ib ě  j ak  v e  s v é  d o bě ,  
t ak  i  pozd ě j i  v e  s t ř edo v ěk u .  B yl o  i ns p i r ac í  p ro  různé  au t o r y,  
vz po m eňm e  ku př ík l adu  P e t r a  Lo m b ar d sk ého ,  o  n ěmž  b u de  t ak é  
p ozd ě j i  v  t é to  p r ác i  p o j ed n án o .  
D alš í m  v ýz n am n ým  d ok um ent em  j e  s um ma  Hu ga  od  sv a t éh o  
V i k to r a  D e  sac r amen t i s  ch r i s t i anae  f id e i  (O  s p ásn ých  t a j em s t v í ch  
k ř e sť an sk é  v í r y) .  V e  d r uh é  z  uv eden ých  k n i h  s e  v ěn u j e  ko nc i  
č l ov ěka  a  s v ě t a .  J eh o  s p i s  n ab yl  v ýzn amu d í k y s en t en c ím P e t r a  
Lo m b ar d sk éh o .   
Zás ad n í  m ezn ík  ve  s t ř edo věk é  k ř esť ans ké  es ch a t o lo g i i  a  
v  ap ok a l yp t i c e  n as t a l  až  v  ro ce  1 21 5 ,  k d y b yl  n a  IV .  l a t e r án sk ém 
k o nc i lu  p ř i j a t  e s cha t o lo g i ck ý s ys t ém a  s um a P e t r a  Lo mb ar ds k éh o  
( 1 10 0 -1 16 0)  S en t en t i a ru m  l ib r i  q ua t t uo r  ( Čt yř i  k n i h y  s en t en c í )  
k t e r á  r ov něž  ov l ivn i l a  es cha to l o g i i  J an a  Hu s a  a  d a l š í ch  au t o r ů . 59 
T a to  su m a o v l i vn i l a  v ýz n am n ým  zp ůs ob em  ce lo u  k ře s ťans ko u  
t eo lo g i i .  V yd án í  Sen t en c í  Pe t ra  Lo mb ar ds k éh o  m ůžeme po v ažo va t  
z a  j edn u  z  n e j v ýz n am n ěj š í c h  ud á l os t í  p ro  e s ch a t o l o gi i  a  l i t e r a t u r u  
s  n í  sp o j eno u .  P ř i t áh l a  poz o rn os t  b ezp o č t u  au t o rů ,  s t a l a  s e  j e j i ch  
n ez po ch yb n i t e ln ým  vzo r e m ,  p r am enem  s t ř edo v ěk ých  s b í r ek  a  
d a l š í ch  s en t en c í .  S t a l a  s e  v ýz n am nou  ud á lo s t í  p r o  es ch a to l o g i i  a  
e s ch a to lo g i ck ou  l i t e r a t u r u  o f i c i á ln í  s t ř edo v ěk é  k a to l i ck é  c í r kv e .  
T a to ,  z  p oh l edu  l i t e r á r n í ho  d r uh u  p ř í r u čk a  b yl a  s e s t av en a  v  l e t e ch  
1 1 50 -1 15 8  a  j e  zn ám a  p od  n ázv y S en ten t i a e  (S en t en ce ) ,  S en t en t i a e  
i n  qu a t tu o r  l i b r i s  d i s t i n c t ae  nebo  S en ten t i a rum  l i b r i  qu a t t uo r  (Č t yř i  
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k n i h y s en t en c í ) . 60 Sp i s  b yl  r ozd ě l en  d o  č t yř  k n ih .  P rvn í  b yl a  o  
t r o j i c i ,  d r uh á  o  s t vo ř en í ,  t ř e t í  o  v t ě l en í  a  o  božs k ých  a  k a r d i n á l n í ch  
c t no s t ech ,  č t v r t á  o  s v á t os t ech  a  ko n ečn é  es cha to lo g i i . 61 
K o nk r é t n í  v ýr o k y  ob s ažen é  v  Lo m b ar do v ých  sen t en c í ch  
t vo ř i l y  p o v i nn ou  s l ožk u  u n i v erz i tn ího  t eo lo g i ck ého  vzd ě l án í  i  na  
K a r lo v ě  Un iv e rz i t ě  v  P raz e  a  p ro to  s e  v  d ob ách  sv ých  s tu d i í  s  n im i  
s e tk a l  i  J an  Hu s . 62 
R ám cov ě  s e  v  n i ch  j ed na lo  o  to ,  ž e  j e j i ch  p r os t ř edn ic t v ím  P e t r  
Lo m b ar d sk ý p o d a l  s ys t em a t i ck ý v ýk l ad  o  p os l ed n í c h  v ěcech  a  
s t an ov i l  D e  no v i s s imi s  ,  e s ch a to lo g i i  n eb o  t aké  n au ku  o  ú sv i tu  
n o vého  sv ě t a  j ako  p os l edn í  č á s t  c e l é  d o gm at i cké  t eo lo g i e .  
E s ch a to l o g i i  r e á l ně  umí s t i l  n a  k on ec  s p i su  a  t ím  s ym b ol i z ov a l  j e j í  
k o nečn ý v ýz n am .  
K ažd á  n ov á  es cha to lo g i e  v  t é  d ob ě  zp r acov áv a l a  s t á l e  s t e j n á  
t ém a t a  a  o dp ov íd a l a  n a  o t ázk y z m r tv ých v s t án í ,  o b ecn éh o  so ud u ,  
v ěčn éh o  ž i vo t a ,  v ěčn é ho  z a t r ace n í . 63 
T yt o  t r ad i čn í  a  ob v yk l é  o t áz k y P e t r  sp o j i l  s  u rč i t ým  ř ád em  a  
z í sk a l y t ak  v ě t š í  hod n o tu  v  r ám ci  s t ř edo v ěk é  k on cepce .  
Lo m b ar d sk ý s po j i l  dv a  h l avn í  p ř í s t upy p o už ív an é  v  t é  do b ě  a  s i c e  
au to r i t y  a  s p ek u l a t iv n í  t end en ce .  Ob r a t n ě  s e  vš ak  d rž e l  mez i  n i mi  a  
v y t v o ř i l  k om pi l a t iv n í  d í l o ,  k t e r é  s h r n ov a l o  o f i c i á l n í  d o k t r ín u  a  
r oz po r né  n áz o r y n a  j ed no t l i vé  m yš l enk y.  
K ř esť an sk á  e s ch a to lo g i e  s t ř ed ov ěku  n eb yl a  po uze  o f i c i á l n í  
k a to l i ck ou  e s ch a t o l o g i í .  Vz t ah em  p oz ems k é  sk u t ečn os t i  a  s t av em 
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p o  k on c i  s v ě t a ,  p řech od em  m ez i  t ěmi to  d v ěm a s f é r ami  a  os ud em 
i nd iv i du á ln í  d uš e  s e  z ab ýv a l a  es cha to lo g i e  r e f o r m ačn í ,  o f i c i á ln ě  
o dm í t an á . 64 
K ř esť an sk á  o f i c i á ln í  a  r e fo rm ačn í  e s ch a to lo g i e  se  sp o l u  
s t ř e t áv a l y v  ok amži t ém,  p r ak t i ckém do p ad u  n a  l a i ck ou  ve ř e jn os t  v e  
č t rn ác t ém a  na  p očá t ku  p a tn ác t ého  s t o l e t í .  T a t o  d ob a  p ř ek yp u j í c í  
d u ch ov n ím i  p ro udy b yl a  b o h a t á  n a  u d á l os t i  a  j e j í  sou časn í c i  s e  
z ab ýv a l i  o t ázk ami  p o  p rav é  c í r kv i ,  p o  op r av do v ém  kř e sť ans k ém 
ž i vo t ě .  P ro to  se  t ehd y p ůs ob í c í  t eo lo go v é  ch t ě l i  o dp o u t a t  od  
d o bo v ých  m yš l enko v ých  s ch ém at .  J e  t o  do b a  s to l e t é  v á lk y F r an c i e  
s  An gl i í ,  do b a  p a ř í ž s k ých  r ev o lu c í  a  po l i t i ck éh o  od po ru  p r o t i  Ř ím u  
a  p r o t i  p ap ežs ké  d aň o vé  po l i t i c e .  V  t é t o  d ob ě  s e  p r o j ev u je  v e l ik os t  
i  u bo ho s t  t eh d e j š ího  l i d sk éh o  sp o l ečen s t v í .  
„ R efo r ma čn í  e scha to lo g i e  s i c e  spo jo va la  n o vé  náp a dy  
s  t ra d i čn ím i  př í s t up y ,  a l e  b y l a  s i l n ě  ex i s t enc i á ln í  a  
ch r i s to cen t r i c ká . “ 65 
J e š t ě  d ř í v e  p ř ed  re f o rm ačn í  es ch a to lo g i í  s e  u  n á s  ob jev i l a  
e s ch a to lo g i e  h e re t i ck á  o  k t e r é  b ude  po j ed náno  š í ř e j i  v  d a l š í ch  
k ap i t o l ách  t é to  p r áce .   
N yn í  s e  v r á t ím e  j eš t ě  z p ě t ,  k  S e n t en c í m P e t r a  Lo m b ard sk ého ,  
k t e r é  l z e  ch ar ak t e r i z ov a t  s v ým  o bs ahem  j ak o  p ro t iv áh u  k  n áz o rům 
J ách ym a  z  F io r e .  J ách ym  z  F io r e  ( 11 3 5 - 12 02 )  b yl  sou časn í k em 
P et r a  Lo m b ar ds k ého . 66 Zn ám é  j e  j eh o  roz d ě l en í  d ě j i n  n a  t ř i  o bd ob í :  
o b do b í  Ot ce ,  S yn a  a  Du ch a .  Za  v l ád y O t ce  m ě l  p ř evah u  S t a r ý  
z ák on ,  l i d é  s e  ž en i l i  a  v d áv a l i .  Za  v l ád y S yn a  d o m in u j e  No v ý 
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z ák on .  T en to  v ěk  b y m ě l  p od l e  J áchym a  t r v a t  2 4  gen e rac í .  N ěk d y 
k o l em  r ok u  12 60  m á  n as t ou p i t  p os l ed n í  ob do b í  D ucha ,  k t e r ém u 
b u de  d omi n ov a t  l á sk a .   
Bu d e  t o  d ob a  mni ch ů ,  k d y s t a r á  c í r k ev  b ud e  n ah r azen a  no v ou ,  
s t e jn ě  j ako  s vá to s t i .  P o  to mto  věku  bu d e  n ás l edo v a t  k onec  sv ě t a . 67 
J ách ym  u č i l  t ak é  o  An t ik r i s t u .  J eh o  p ř ed ob r az  v id ě l  v  s ed mi h l av ém 
d r aku  z e  Z j even í .  Po s l ed n í  h l avo u  v ed l e  N e r a ,  M oh am ed a  č i  
S a l ad in a ,  m ěl  b ýt  A n t ik r i s t .  P ř ed s t avo v a l  s i  j e j  j ako  kn ěz e  n ebo  
f a l eš n éh o  p ap ež e . 68 J ách ym o v o  u čen í  b yl o  IV .  l a t e r án sk ým 
k o nc i l em  o dmí tn u to  a  n ak on ec  b yl o  ozn ačeno  za  h e r e t i ck é .   
V e lk ým  t eo lo gem ,  k t e r ý s e  z ab ýv a l  mi mo  j in é  i  o t ázk ou  
p os l ed n í ch  v ěc í  b y l  b ez es po r u  To máš  A kv ins k ý ( 1 2 2 5 -12 7 2) ,  k t e r ý  
n aps a l  T eo l o g i ck ou  su m u (S umm a  T h eo lo g i ae ) ,  v  n íž  s e  ch t ě l  
v ěno v a t  r ov n ěž  e s ch a to l o g i ck ým  o t ázk ám ,  t ed y v zk ř í š en í  m r t v ých ,  
s ou d ,  t r es t  p ro  z av r ž en é  a  v ěčn á  b l ažen os t  v yk o u p en ých .  D í lo  v šak  
zů s t a l o  n ed ok on čeno .  
V  r ám ci  o f i c i á l n í  k ř e sť an sk é  es ch a t o l o g i e  d och áz e lo  p o  ro ce  
1 2 15  z e jm én a  k  t em at i ck ým  p os un ům.  O vš em  so ub ěžn ě  s  o r to dox n í  
k a to l i ck ou  es ch a to l o g i í  s e  r ozv í j e l a  i  t a  he r e t i ck á .  A l e  a ť  j i ž  
v  es ch a to lo g i i  o r tod ox n í  č i  h e r e t i ck é ,  t ém a t a  z ůs t áv a l a  p o vě t š i no u 
o p ě t  s t e jn á ,  r á j ,  neb e ,  p ek lo ,  sm r t ,  o č i s t e c .  T a t o ,  ve  s t ředo v ěk u  
v e lmi  ob l íb en á  t éma t a  n ám m oh ou  mno h é  napo v ěd ě t  o  s t ř ed ov ěk ých  
e s ch a to lo g i ck ých  p ř ed s t av ách .   
V e  s t ř ed ov ěké  Ev ro p ě  b yl y  e s ch a to log i ck é  p ř ed s t av y n e j v í ce  
r oz š i řo v án y a  d á l e  r ozv í j en y z e jm én a  m ni ch y  v  p ro s t ř ed í  k l áš t e r ů .  
P ř es to  b yl o  t ehd y zv yk em  v ěno v a t  s e  sp í š e  osu du  a  s p ás e  du š e  
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j edn o t l i v ce ,  n ež  uce l en ým  p ř eds t av ám o  ko nc i  z em ě a  l i d s k éh o  
v ěku  .   
V  t é  do bě  s e  ve lk é  ob l ib ě  t ě š i l y  k om en t á ř e  k e  Z j ev en í  
J ano vu ,  p ř e s to  vš ak  an i  v  t ě ch t o  k omen t á ř í ch  l i d é  n ek l ad l i  n e jv ě t š í  
d ů r az  na  h l ed án í  a  z av ád ěn í  k on ce  s vě t a  d o  n e jb l i ž š í  bu do u cn os t i .   
P ř es tož e  v e  s t ř edo v ěk u  n ek l ad l i  bad a te l é  v e l k ý v ýzn am 
h l ed án í  ko n ce  s v ě t a  v  n e jb l i ž š í  b ud ou cno s t i ,  b yl y v  k ř e s ťans k ých  
d ě j in ách  j i s t é  m i l n í k y,  k t e ré  p ř ived l y p á r  au t o r ů  a  m ys l i t e lů  
k  m yš l enk ám n a  b rzk ý k o n e c  s vě t a .  J ed n ím  z  n i ch  b yl o  r ozm ez í  l e t  
1 0 00  - 10 33 ,  t ed y v ýr o č í  t i s í ce  l e t  p o  n a r ozen í  a  u k ř i žo ván í  J ež í š e  
K r i s t a ,  kd y n ěk te ř í  m ni š i  h l ed a l i  z nam en í  o  n ad cház e j í c í m  ko n c i  
s v ě t a .  Vz n i ka l y t ehd y n e j r ůzn ě j š í  sm ěr y a  od nože  v  r ám ci  
k ř e sť an s tv í ,  k t e r é  h l ás a l y b r z k ý k o n ec  sv ě t a  a  n ab ád a l y  k  n ápr av ě 
v ěc í  v e  s po l ečno s t i  a  u ko n čen í  n á s i ln os t í .  R ad ik á l n í  ch i l i a s t i ck á  
h n u t í  s e  v  Č ech ách  e t ab l ov a la  v  l e t e ch  14 19  –  1 42 0 . 69 P řed s t av i t e l  
j edn oh o  z  t ě ch t o  hn u t í  p ř edp ov ěd ě l  d r u h ý p ř í cho d  K r i s tů v  d omn ě le  
p ř e sn ě  n a  d n y m ez i  1 0 .  až  14 .  ú n or em  14 20  70 a  t ak ov é t o  
p ř edp ov ěd i  v  t eh de j š í ch  k áz án í ch  n eb yl y  n i č ím n eo b v yk l ým ,  
n aop ak ,  b yl o  to  t ém a  ž ád ané .  K d yž  se  j eh o  s l ov a  n enap l n i l a  a  t ak é  
p ř edp ov ěd i  s ou v ěrců  k aza t e lů  nev yš l y,  z dů vo dn i l i  t o  z ás ah em  
c í rk v e  b o j u j í c í ,  k t e r á  s e  s  K r i s t ov ým i  p ro t iv n í k y p o týk á  až  d o  
p os l ed n íh o  k on ce ,  p os l ed n íh o  s ou du  a  p ř ed po v ěď  n ov ě  sm ěr ov a l i  
d o  b l í zk é ,  b yť  j i ž  b l í ž e  n e sp ec i f i ko v ané  bu do u cn os t i .  
 
 
                                                 
69 Více viz ŠMAHEL, František. Husitská revoluce I-IV, Kořeny české revoluce. 2. vydání Praha : 
Karolinum, 1995. 




3.  Eschatologie Jana Viklefa 
J oh n  W yc l i f  ( as i  13 3 0 - 13 84 )  č i  v  če sk ém p ř ep i s u  J an  Vi k l e f ,  
oz n ačo v an ý z a  j i t ř en ku  r e fo rm ace ,  s e  n a r od i l  ok o lo  r o ku  13 30  
n ed a l ek o  R i ch mo nd u  v  A n g l i i . 71 V ys t u d o va l  un iv e rz i t u  v  Ox fo rdu ,  
k d e  s e  s t a l  p ro f e so r em t eo l o g i e  a  p ozd ě j i  b yl  v ys v ěcen  na  kn ěz e .   
H l av n ím  t ém a tem j eh o  učen í  b yl o  u čen í  o  i d e j í ch  a  
u n i v erz á l i í ch ,  k t e rým i  s e  z ab ýv a l  v e  sv ých  d í l e ch ,  t r ak t á t ech  D e  
i d e i s  (O  i d eách ) ,  D e  un i v e rs a l i bu s  (O  un iv e rzá l i í ch )  a  Sum m a de  
en t e  ( Sum a o  j so u cn u ) .  D í k y s v ým n eo r t od ox n ím n áz o rům a  
o dm í tn u t í  vzd á t  n ěk t e r é  č l án k y v í r y b yl  p r oh l á š en  z a  k ac í ř e  
a  r ok u  13 82  m us e l  o p us t i t  Ox f o rd .  V  ro ce  1 38 4  z em ř e l .   
K o s tn i ck ý k o nc i l  j eho  u čen í  od so ud i l ,  s p i s y s p á l i l  s po lu  
s  j eho  t ě l es n ým i  os t a t k y,  k t e r é  n a ř íd i l  ex hu mo v a t .  
J an  V ik l e f  j e  v e l mi  d ů l ež i to u  os ob nos t í  p r o  poz dě j š í  č es ko u  
r e f o rm ac i  z e jm én a  z  t o ho  dů vo du ,  ž e  o v l iv n i l  J an a  H us a .  V  od bo rn é  
d i s kuz i  ex i s t u j e  k on s enz us ,  ž e  Hus  Vik l e f ov o  d í lo  zn a l ,  i  k d yž  j e j  
n emo hl  p ř ím o  c i to va t ,  kd yž  b yl  p r oh l áš en  z a  k ac í ř e .   
V i k l e f o vo  u čen í  o bs ahu je  z  p oh l edu  s t řed ov ěk u  ř ad u  
k o n t ro v erz n í ch  t éma t . 72 Neuzn áv á  t eh d e j š í  po j e t í  t r an ss ub s t an c i ace ,  
t ed y v í r y,  ž e  v  okamž i ku  p rom ěn ěn í  d o ch áz í  k  p rom ěně  ch l e b a  a  
v ín a  v  t ě l o  a  k r ev  K r i s to vu .  Vi k l e f  v yz n áv á ,  ž e  ch l éb  zů s t áv á  
ch l eb em  a  v ín o  v ín em .  Kr i s t ov ým  t ě l em  a  k r v í  j s ou  po uz e  
d u ch ov n ě ,  n ik o l i  vš ak  f yz i ck y.  
V  d í l e  O  p r av d i vos t i  P í sm a  s va t éh o  z dů r azň u j e ,  ž e  j e  p r o  
n ěho  n e j v yš š í  au t o r i t ou  P í s mo .  N a  z ák l ad ě  n ěh o  s e  m a j í  po suzo v at  
                                                 
71 LANE, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1999, s. 123. 
72 NORTH, James B. Dějiny církve: od Letnic k dnešku. Praha: Návrat domů, 2001, s. 129. 
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z áv ě r y k o n c i l ů  č i  r oz ho dn u t í  p ap ežů .  Odm í t á  j ak ouk o l i  j i no u  
au to r i t u ,  vče tn ě  c í rk evn í ch  O tců . 73 
V i k l e f  po j ed n áv á  o  e s ch a t o l o gi ck ých  t ém a tech  m ez i  j i n ým i  
v  d í l e  T r i a l o gus  .  J edn á  s e  o  r ozh ovo r  t ř í  p os t av :  A l é th e i a ,  k t e r á  
p ř eds t avu je  f i l ozo f i i ,  P s eus t i s ,  coby p o ch yb o v ač ,  a  F r on és i s ,  
z as t up u j í c í  v ěř í c í . 74 
P os l edn í  s ou d  n ebo  t ak é  den  Pán ě  j i s t ě  na s t ane ,  a l e  nev ím e  
k d e  a  k d y k  n ěm u d o j d e .  N ev í  t o  an i  s amot n ý K r i s t us ,  po uz e  Bůh .  
V  po ds t a t ě  n en í  nezb yt n é  o  to m p řemýš l e t ,  k d yž  ch t ě l  Bů h ,  ab y t o  
zů s t a l o  l i d em sk r y t o .  Li d sk á  t ě l a  bud o u  vzk ř í š en a  a  s po j í  s e  op ě t  
s  d uš í . 75 
D alš ím z  p r vk ů ,  k t e r é  b ych o m  mo hl i  z a ř ad i t  m ez i  
e s ch a to lo g i ck é ,  j e  V i k l e f o vo  u čen í  o  p r ed es t in ac i  a  z  n í  p l yn o u c í  
o su d  l i d í  p o  sm r t i . 76 N a z ačá t ku  j e  vh o dn é  roz l i š i t  m ez i  dv ěma 
t e rm ín y,  k t e r é  s e  z am ěňu j í :  p r ed es t i nace ,  p ř ed u r čen í  a  p ředz v ěd ěn í .   
P r ed es t i n ace  v ych áz í  z  p ř edp ok l adu ,  ž e  Bůh  u r č i l  j e š t ě  p ř ed  
s tv o řen í  č l ov ěka  o su d  s vě t a  a  k ažd ého  č l ov ěk a .  Něk t e r é  l i d i  
p ř e du r č i l  k  v ěčn é  b l aženo s t i  a  j i n é  k  z a t r acen í .  J eho  r o zh od nu t í  j e  
p r ovž d y d an é  a  n em ěn né .  Os t r é  h r o t y t é to  n au k y s e  sn až i l i  
t eo lo go v é  ob r ou s i t  t ím ,  ž e  p ř ed p ok l ád a l i  ž iv o t  v  so u l adu  
s  Kr i s t ov ým  u čen í m z a  zn ak  v yv o l en í .  Za  id eov ého  o t ce  
p r ed es t in ace  j e  p ov až ov án  s v a t ý A u gu s t i n .  Ob j evu je  s e  i  v  d a l š í ch  
e t apách  a  v r cho lu  d os ahu j e  v  r e f o r mac i ,  k t e r á  v ych áz í  
z  k a l v in i sm u .   
P ř edz v ěd ěn í  s e  o p í r á  o  Bož í  v šev ědo u cn os t .  Bů h  p r o to  v í ,  
j ak ý b u d e  k on ečn ý o su d  č lo v ěk a ,  an i ž  b y j e j  p ř ed em  u r č i l .   
                                                 
73 MOLNÁR, Enrico. Viklef, Hus a problém autority. In LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi epochami, 
národy a konfesemi. Praha: ČKA, 1995, s. 104-117. 
74 Více WYCLIF, John. Trialogus. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
75 WYCLIF, John. Trialogus. Cambridge: Cambridge University Press, 2013,   s.307 
76 WYCLIF, John. Trialogus. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 ,  s.107 
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V i k l e f  v ych áz í  z  p as áž e  ob s až ené  v  8 .  kap i to l e  l i s tu  
Ří m an ům. 77 N ěkt e ř í  l i d é  j s ou  v yv o l en i ,  ab y ž i l i  po  s mr t i  v e  s l áv ě  
Bo ž í ,  j i n í  j so u  p řed u r čen i  k  v ěčn ému  t r es t u .  V yv o l en í  s i  n ik do  
n emůž e  z as l ouž i t .  Č l ov ěk  u r čen ý k  v yv o l en í  b ud e  s p as en  b ez  
o h l edu  n a  h ř í ch y.  O b ecn ě  n e l ze  ř í c i ,  k do  b ud e  v yv o l en  a  kd o  
z a t r acen ,  a l e  ex i s tu j e  m a l á  s ku p i n a  l i d í ,  k t e ř í  m oh ou  v ěd ě t  o  sv ém 
v yv o l en í ,  p ro tož e  s e  j im  dos t a lo  z v l á š tn í ho  z j ev en í .  P ře s to  Vi k l e f  
p ř edp ok lád á ,  ž e  ž iv o t  d l e  Bož íh o  z ák o na  j e  zn am en ím v yv o l en í  a  
n aop ak  s e t r v áv án í  v e  s mr t e ln ém h ř í ch u  a  n e r es p ek t ován í  Bož ích  
z ák on ů  v yp o v íd á  o  z av rž en í . 78 Na  r ozd í l  o d  poz dě j š í  v l n y 
r e f o rm át o rů  ,  M ar t i n  Lu th e r  a  J an  Ka l v ín ,  v ě ř i l i  v  o č i s t e c .  N en í  
v š ak  mís t em b o l es t i ,  u t r p en í  a  o č i s ťu j í c í h o  o hn ě ,  n ýb r ž  p ř íp r av ou  
v ě ř í c íh o  n a  vs t up  do  neb e . 79 
Za j ím av ý j e  i  n áh led ,  s e  k t e r ým  s e  u  J an a  V ik l e f a  m ůž em e  
s e tk a t ,  j e  r oz l i š en í  n a  v i d i t e ln ou  a  n ev id i t e l no u  c í rk ev ,  k t e r á  
n ás l ed n ě  sp l yn u l a  s  ob c í  p ř edu r čen ých  (co n gr ega t i o  
p r aedes t i n a t o r um ) . 80 Poz em sk á  c í rk ev  j e  sp í š e  o p ak em  n ev id i t e l né ,  
a l e  i  u  n í  j e  m ožn á  náp r av a  s v ě t s ko u  mo c í ,  k t e r á  m á  n ad  c í r kv í  
au to r i t u .  K  do b ru  c í rk v e  j e  t ř eba  p ř ip o č í s t ,  ž e  p řed áv á  b i b l i cko u 
zv ěs t  a  zp ro s t ř ed ku j e  mi l os t  sv á to s t í .  P ap ež  an i  du ch ov n í ,  k t e ř í  
s e t r v áv a j í  v e  s mr te l n ém  h ř í chu  do  n ev i d i t e l n é  c í rk v e  n ep a t ř í  a  
n emo ho u  p ro t o  an i  p l a tn ě  v ys l u ho va t  sv á to s t i .   
V  kn ize  O  mo c i  p ap ežů  (D e  po te s t a t e  p ap ae)  p í še ,  ž e  
p ap ežs k ý ú ř ad  n en í  Bož í m v ýt v o r em,  a l e  po uze  l i d s k ým .  V  d í l e  
A n t ik r i s t  ( D e  An t i ch r i s t o )  po jedn áv á  o  s v é  p ř ed s t av ě  A n t ik r i s t a .  
S ch i s ma t i ck ého  p ap ež e  v id í  j ak o  An t i k r i s t a .  V yj m en ov áv á  n ěk o l i k  
                                                 
77 Bible kralická, Římanům (kapitola 8).  
78 WYCLIF, John. Trialogus. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 107. 
79 WYCLIF, John. Trialogus. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 108. 
80 TÖPFER, Bernhard. Lex Christi, dominium a církevní hierarchie u Jana Husa ve srovnání s jejich 
pojetím u Jana Viklefa. In LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: 
ČKA, 1995, s. 96-138. 
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b o dů ,  v e  k t e r ých  s r o vn áv á  K r i s t a  a  pap ež e .  Z  t o ho  mu  vyp l ýv á ,  ž e  
p o ku d  p apež  n en ás l ed u j e  Kr i s t a ,  s t áv á  s e  o dp ů r cem K r i s t a ,  t j .  
A n t ik r i s t em . 81 P ozd ě j i  b yl a  s  A nt i k r i s t em z t o tož n ěn a  ce l á  
h i e r a r ch i e . 82 
J an  Vi k l e f  v e  sv ýc h  sp i s ech  za s t ává  názo r ,  ž e  s vě t  i  Bůh  t vo ř í  
j edn o tn ý ce l ek ,  j edn á  s e  o  p ř ed s t avu  j ak éh os i  h om o genn í ho  
s ys t ému ,  v e  k t e r ém  Bů h  p ros tu pu je  c e l ým  s vě t em,  j e  j ed n ím  ze  
z ák ladn í ch  z áv azných  p r i nc ip ů  f un go v án í  c e l ého  s v ě t a .  P r o  j eho  
e s ch a to lo g i i  j e  d ů lež i t é  j i ž  j eho  v n ímán í  č as u ,  k t e r ý p o d l e  Vi k l e f a  
n ev yn a l ez l i  l i d é . 83 N elz e  j e j  zv ě t š i t  an i  z m enš i t ,  má  sv ů j  dan ý 
„ rozm ěr “  s t e jn ě  t ak  sp a t ř u j e  v  p od s t a t ě  c e l ý s v ě t ,  k t e r ý  p od l e  n ě j  
m á  t éž  sv ů j  d an ý r oz m ěr ,  k t e r ý an i  Bů h  n em ůž e  zm ěn i t .  B yl  t ed y 
s tv o řen ,  a l e  n em ůže  b ýt  z n i čen .  Č as  v n í má  j ak o  n ěco ,  co  n em ůže  
z an ik no u t ,  j e  v ěčné .  A  vš e  bu do u c í  č i  m in u l é  j e  j eho  o b r azem.  
N áv r a t  k  min u l ém u má  v ýz n am p ro  o ček áv án í  věc í ,  k t e r é  t ep r v e  
p ř i j d ou .  M in u lo s t  m á  z  h l ed i s k a  es ch a to l o g i e  v e l k ý v ýz n am  p r o  
ce l ko v ý c í l  b yt í .  
V i k l e f  z a s t áva l  názo r ,  ž e  s vě t s k á  m o c  s to j í  n ad  m o c í  
d u ch ov n í  a  v  p ř ípad ě  n e fu nk čn os t i  c í rk v e  m á  p rávo  za s áhn ou t  a  
s j ed na t  n ápr avu .  V  d í l e  D e  o f f i c i o  r eg i s  p í š e ,  ž e  p ano vn ík  
j e  n edo t kn u t e l n ý,  u s t aven ý o d  Bo h a .  An i  t yr an s k á  v l ád a  p r o to  
n ez t r ác í  l eg i t i mi t u .   
J an  Vi k l e f  ov l iv n i l  J an a  H us a  v  ce l é  j eho  tv o rb ě  a  m yš len í .  
V e lk ý v l iv  m ě l  i  n a  Hu so v y e s ch a to lo g i ck é  m yš l en k y.  S  u čen ím 
J an a  Vik l e f a  s e  J an  H us  sez n ám i l  d ík y s v ém u l ek t o ro v i  
                                                 
81 BUCK, Lawrence. The Roman Monster: An Icon of the Papal Antichrist In Reformation Polemics. 
Missouri: Truman State University Press, 2014, s. 81-84. 
82 BUCK, Lawrence. The Roman Monster: An Icon of the Papal Antichrist In Reformation Polemics. 
Missouri: Truman State University Press, 2014, s. 83. 
83 Více  RANSDORF, Miloslav. Kapitoly z geneze husitské ideologie .1.vydání Praha: Univerzita Karlova 
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St an i s l av ov i  z e  Zno jm a  a  t o  p ř ed evš í m  p ro s t ř ed n i c t v ím  s p i su  D e  




                   O b rázek  4  J an  Vi k l e f  ( zd r o j 85)  
                                                 




4.  Náboženská s i tuace v  českých zemích ve 14. 
století  a  na počátku  s toletí  patnáctého 
O b do b í  od  13 .  s t o l e t í  j e  v e  zn am en í  sn ah  o  up ev n ěn í  
k ř e sť an s tv í .  V  ro ce  12 15  s e  ko n a l  4 .  l a t e r áns k ý k o n c i l .  P ř i j a t é  
z áv ě r y p o j edn áv a l y ,  mi mo  j i n é  o  t r anss ub s t anc i ac i  n ebo l i  
p ř epo ds t a tn ěn í ,  bo j i  p r o t i  h e r e t iků m  č i  z av ád ě l y  p ov in no s t  
j edn or o čn í  zp ov ěd i .  M ez i  k ac í ř e ,  k t e ř í  b y l i  p r on ás l ed ován i ,  p a t ř i l i  
v a ld e nš t í  a  a lb i gen š t í .  P os l edn ě  jm en o van í  v yz n áv a l i  d u a l i sm us .  
P od l e  n i ch  ex i s t u j e  Bůh  tm y,  p ř i čemž  v ych áz e l i  z e  S t a r éh o  z ák ona  
a  Bůh  sv ě t l a ,  k d yž  v ych áz e l i  z  No v éh o  z áko na .  Do mnív a l i  s e ,  ž e  
f yz i ck ý s v ě t  j e  š p a t n ý.  B yl a  p r o t i  n im  v yh l á š en a  k ř í žo v á  v ýp r av a  a  
b yl i  po vr až d ěn i .  
I  n ad á l e  s e  p ok račo v a lo  v e  v ýp r av ách  n am í ř en ých  p r o t i  
p o hanů m.  Č eš t í  k rá l ov é  i n i c io v a l i  t až en í  do  P ru sk a  a  n a  Li t vu .  
V  t é to  do b ě  s e  z ač í n á  o b j ev ov a t  i  v  če s k ých  z emí ch  h nu t í  u s i l u j í c í  
o  r e f o rmu  n ábož en sk ého  ž iv o t a ,  v a ld enš t í .  J edn á  s e  o  h e re t i ck é  
h n u t í ,  i n s p i ro v an é  l yo n s k ým  ob cho d n ík em  P e t r em V a ld es em.  
V  čes k ých  z em ích  b yl o  v a l d ens tv í  n e jv í ce  za s t ou peno  z e jm éna  
v  j i žn í ch  Č ech ách ,  p ř edevš ím  p ak  n a  p ans t v í  J in d ř i ch a  z  H r ad ce .  
T o t o  hn u t í  vzn i k l o  v e  1 2 .  s t o l e t í .  Zák l ad em j e j i ch  káz án í  b yl a  
ch ud ob a  a  do n a t i s mu s . 86 J edn a lo  s e  o  l i d ov é  k az a t e l e ,  k t e ř í  
p r e f e ro v a l i  ž iv o t  v  n o uz i .  
                                                 
86 Donatismus bylo schismatické hnutí rozšířené v severní Africe ve 4. stol., pojmenované podle biskupa 
Donata z Kartága. Ten se pokoušel ustavit vlastní křesťanskou církev, stojící proti církvi římské, rozpory 
vznikly v otázce tzv. - lapsi (»padlých«), kteří se během pronásledování přísežně odřekli víry a předali  
pohanům svaté knihy (traditores, od tradere, »vydat«). Donatisté nechtěli, aby lapsi, mezi nimiž byli také 
biskupové a kněží, byli znovu přijati do církve hájili názor, že účinnost - křtu a - svěcení je závislá na 
důstojnosti toho, kdo je uděluje. I přes zásahy - synody v Arles (314) a císaře Konstantina (316), se 
donatismus i ze sociálních a politických důvodů uchytil a šířil se i po Donatově smrti (355). Mezi jeho 
nejpřísnějšími protivníky patřil sv. Augustin. Donatismus zanikl po dobytí severní Afriky Vandaly (430). 
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Ži v o t  s t ř edo v ěk ého  he r e t ik a  a  t edy  i  v a ld en sk ého ,  b yl  
n eus t á l e  t r aum at i zo v án  a  t o  n e j en  p ř ed s t av ou ,  ž e  j e  p e r m an en t ně  
p r on ás l ed ov án  z e  s t r an y s t á tu  a  c í rk ve ,  a l e  t ak é ,  ž e  h e re t i k ,  k t e r ý 
z a t v rz e l e  s e t rv áv á  v e  sv ém b l ud u ,  bud e  od so uz en  k  v ěčn ým  mu k ám 
p ek e l n ým .   
H er e t ik  b yl  n u cen  o d p í ra t  v id i t e ln é  au to r i t y ,  t ř eb až e  o ny s e  
s  n ím p ř ím o  n es t ř e t áv a l y a  o dp í r a t  s t r a ch  z e  z a t r acen í  a  s t av ě t  sv é  
p ř e sv ědčen í  p r o t i  d u ch ov n í  au to r i t ě .  T a  s i  o so bov a l a  mo c  
r oz ho do v a t  o  j eh o  b u do ucno s t i  n a  v ěčn os t i .   
P ř í č i no u  vz do ru  he r e t i ck ých  s k up in  v ů č i  c í rk evn í  au t o r i t ě  
b yl o  h l ed án í  s pá s y.   
 „To to  h l ed án í  s e  po j i l o  s  p ř es věd čen í m,  ž e  c í r kev  už  
n ed i sp on u j e  pr os t ř ed ky  k  j e j í mu  d os až en í ,  p r o to ž e  Kr i s to vo  u čen í  
p o kř i v i l a  n ebo  pr o t o ,  ž e  j e  do čas ně  j e j í  v ed en í  ve  š pa t ných  ru kou .  
“  87 
H er e t i c i  ob ecn ě  b yl i  p ř e sv ěd čen i ,  ž e  j e j i ch  v n i t řn í  o sv í cen í ,  
p o učen í  od  sv a t ého  muž e ,  j e j i ch  če t b a  a  i nd i v i du á l n í  v n í m án í  
s v a t éh o  P í s ma  m aj í  v yš š í  ho dn o tu ,  n ež  j ak ou  m aj í  v  ru ko u  c í r k ev ní  
h o dn os t á ř i .  
H l ed án í  s p ás y b yl o  ús t ř edn í m mot iv em h e re t i ck é ho  h n u t í .  
Ži v ou  demo ns t r ac í  t o ho to  z ám ěru  byl  b o j  o  du š e  n a  sm r t e ln é  
p os t e l i .  J ako  p ř ík l ad  l z e  uv és t  c o ns o l am en t um u  h e r e t ik ů  a  
o f i c i á ln í  k a t o l i ck é  p os l ed n í  p om az án í  p r ov ád ěn é  k a t o l i cko u  c í rk v í .  
V ýz n amn os t  t ě ch to  úk on ů  l z e  do ku men to v a t  na  t om,  j ak  d ok áz a l o  
r oz d ě l i t  p ř íb uzn é  um í r a j í c í ch  d o  r iv a l i zu j í c í ch  t ábo r ů .  
C on so l amen t um  b yl o  v k l ád án í  r uk ou ,  o p ak ov án í  k ř t u ,  j eho  
p om ys l n á  ob n o va ,  k t e r á  n em o cn ého  zb av ov a la  h ř í ch ů .  V ě ř í c í  
h e r e t ik ,  k t e r ému  byl  t en t o  úk on  p osk yt n u t ,  s e  p ř ed  oček áv an ou  
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s m r t í  po s t i l ,  n e j ed l ,  což  m ělo  z a  n ás l ed ek  zh or š en í  j i ž  bez  t ak  
n eu t ěš en éh o  s t av u .   
V  r ám ci  p ůso b en í  k ac í ř sk ých  hn u t í  s eh r á l i  s vo j i  m o cn ou  r o l i  
k az a t e l é ,  zv l á š t ě  p o ku d  do k áza l i  s vé  n apom ín án í  o b ra t n ě  sp o j i t  
s  n eu t ěš eno u  so c i á l n í  a  ek on omi cko u  s i t u ac í  a  p od n í t i t  t ak  j e š t ě  
v í ce  nábož ens k é  z an í cen í .   
T o  s e  v  Č ech ách  n e j l ép e  po d ař i lo  k az a t e lům  r ad iká l n íh o  
h us i t s tv í ,  k t e ř í  o dvád ě l i  s ed l ák y a  j e j i ch  ro d i n y n a  ho r y.  
P ro po j i l i  t em at i cky  b o h a t á  k áz án í  s e  s l av en ím bo ho s luž b y 
p o d  o bo j í ,  p ro lom i l i  s po l ečens ké  b a r i é r y a  f o rmo v a l i  l i d sk ou  s í l u  
p r o  n e j s cho pn ě j š í  hu s i t sk á  v o j sk a . 88  
A  t o  v š e  s e  od v í j e l o  o d  va ld ens k ýc h ,  k t e ř í  z ač í na l i  j ak o  l i d ov í  
k az a t e l é .  P os tu pn ě  s e  o d  o f i c i á l n í  c í rk v e  od k l án ě l i .  V yz n áv a l i  
p o uze  t o ,  co  od p ov í d a l o  b ib l i ck ým  t ex t ům .   
N a  po čá t ku  14 .  s t o l e t í  u  n ás  m ěl i  j i ž  po m ěr n ě  s i l n é  p os t av en í ,  
d á  s e  t ed y ř í c i ,  ž e  poz d ě j š í  au to r y  o v l iv n i l i  n e jv ýz n amn ěj i .  
V l na  j e j i ch  p ro n ás l edo v án í  d os áh l a  i  k  n ám.  Č t r ná c t  př í s lu šn ík ů  
v a ld e ns k ých  b yl o  do k on ce  r ok u  13 15  po p r av eno  v  P raz e .   
C h r i s t i an i z ace  d osáh l a  v  če sk ých  zemí ch  v r ch o l u .  V  r o ce  
1 3 44  b yl o  z a l ože no  p r až s ké  a r c i b i sku ps tv í .  V ýz n amn ě j š í  p os t av en í  
c í rk v e ,  j e j í  v n ě j š í  bo h a t s tv í  a  ok áz a l os t  s t á l e  v í ce  kon t ra s t ov a l a  
s  p r vo tn í  c í rk v í  v  j e j í  v ě r nos t i  ev an ge l iu .  Z  c í r kevn í ch  k r u hů  zača l i  
v ys t u po v a t  du cho vn í ,  k t e ř í  ká r a l i  so ud o bo u  s i t uac i .   
O b do b í  p ozd n í ho  s t ředo v ěk u  l z e  cha r ak t e r i z ov a t  n ěk o l ik a  
f en om én y:  s ch i sm a ,  k r i z e ,  h e r ez e  a  če r n á  sm r t . 89 P apež ské  sch i sm a 
z ača lo  r ok u  13 78  a  sk on č i lo  až  Ko s t n i ck ým  k on c i l em  a  vo l bo u  
M ar t in a  V .  v  r o ce  1 4 17 .  V ýz n amn í  ev r op š t í  p ano vn í c i  s e  z ap o j i l i  
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d o  m o cens k ých  b o jů  a  p ř ik l án ě l i  s e  na  j ed no t l i v é  s t r an y .  K a r e l  IV .  
j ako  ř íms k ý c í s a ř  nem ohl  s amoz ř e jm ě  zů s t a t  mi mo  d ěn í .   
V  do b ě  mo ro v ých  v l n  s e  z v ýš i l  z á j em  o  es ch a to log i ck á  
t ém a t a .  P ro  t ehd e j š í  sp o l ečn os t  b yl y  k a t a s t ro f y p ř edz věs t í  k on ce  
s v ě t a  a  b l í ž í c íh o  se  P os l edn íh o  s ou du .  Mo r  do r az i l  v  po lo v i ně  1 4 .  
s to l e t í  do  Ev ro p y z  mo n go l s k ých  s t ep í  a  z  př í s t avů  s e  r oz š í ř i l  po  
ce l ém ko n t i n en tě .  V zn i k a l y  s ku p in y f l age l an t ů ,  mr sk ačů ,  k t e ř í  s e  
d om ní va l i ,  ž e  mo ho u  o dv r á t i t  č e rn ou  s m r t .  Ka t as t r o f y b yl y t ehd e j š í  
s po l ečn os t í  ch áp ány j ak o  Bož í  s ou d .  S ege l  uv ád í ,  ž e  z em ř e l o  ko l em 
1 8  m i l i on ů  l i d í ,  což  p ř ed s t av ov a l o  p ř ib l i žn ě  30 % p o pu l ace . 90 
N ap ro t i  t omu  s e  u  j i n ých  au t o rů ,  z e j mén a  u  Maz a lo vé ,  můž em e  
s e tk a t  s  n ázo r em ,  že :  „ Sn ad  n e j vě t š í  n e j i s to t u  má m e o h led n ě  v l i vu  
n em o cí ,  n eú ro dy  a  d a l š í ch  př í ro d n í ch  ka ta s t r o f  na  t ehd e j š í  č es kou  
s po l ečn os t ,  r an ou  če s kou  r e fo rm a c i .  .  .  J e  t o  za j i s t é  l áka vá  l á t ka ,  
k t er ou  vš a k  l z e  s na d no  p řecen i t  i  k vů l i  o pr á vn ěn ým  am b ic ím  bý t  
p o pu l ár n í .  V  so u v i s lo s t i  s  čes kou  r e fo r ma c í  s e  n e j ča s t ě j i  ho voř í  o  
v l i vu  mor u ,  a  t o  na  m enta l i t u  a  t ím  i  n a  r e l ig ioz i t u  t ehd e j š í  č e ské  
s po l ečn os t i . “ 91 
V  Hu so v ě  d ob ě  s e  j edn á  o  m or o v é  r án y z as ah u j í c í  z em ě 
k o ru n y Č e s k é  v  obd o b í  l e t  13 69  –  137 1 ,  13 80 ,  13 90 ,  139 4  –  1 39 5 ,  
1 4 13  –  1 41 5 . 92  
S  n ázo r em  n a  v l i v  mo ru ,  j ako  f ak t o r u  p od s t a t ném ,  s e  l z e  
s e tk a t  i  u  d a l š í ch  bad a te lů ,  j ak ým i  j sou  P av e l  Čo r ne j  n ebo  J a ro s l av  
M ez ník ,  av šak  ,  j ak  uv ád í  M az a l ov á  v e  sv é  p r ác i  E s cha t o lo g i e  v  
d í l e  J an a  H us a ,  z e  k t e r é  j e  d á l e  c i t ov áno ,  n e l z e  s  úp lno u  j i s to to u  
v ýz n am  to ho to  f ak t o ru  po t v rd i t .  C o  j e  j i s t é  a  s  č ím  se  v ě t š i n a  
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h i s t o r i ků  z t o t ožňu je  j e  t o ,  ž e :  „ M or  vyvo la l  po c i t  o hr ož en í ,  s t r a ch u 
a  b o l es t i  v  o hn i s c í ch  s véh o  výs ky t u  a  ž e  m ě l  v l i v  na  s m ýš l en í  a  
p ro h l ou b en í  r e l i g io z i t y  l i d í “ . 93 U  jed no t l i v ých  au t o rů  p an u je  
ce l ko vá  s ho da  v  t o m,  ž e  ps ych o l o g ick ý d o p ad  m o ru  b yl  
j edn ozn ačn ý.  V  t om ,  v  j ak é  mí ř e  a  k d e  po ps an ým  z půs ob em m or  
p ůs ob i l ,  s e  j i ž  n e sho d u j í .  
T ř i  h l av n í  po h l edy,  k t e r é  se  n a  to to  t ém a  zam ěř i l y  a  t u t o  
p r ob lem at i ku  o b j asň u j í ,  j s ou  v e  d vo u  p ř í pad ech  p ov ah y k r a jn í  a  
v  j edn om umí r n ěně j š í .  A  o p ě t ,  j ak  u v ád í  M az a l ov á ,  s e  j edn á  o  
n áz o r  Č o rn e j ův ,  Šm ah e lů v  a  M aur ův .  
Šm ah e l  i  M au r  p ř i s uzu j e  m o ru  v e lk ou  v áh u ,  i  k d yž  
s  o d ch yl k ami  po d le  mí s t a  z as až en í ,  z a t í m co  Č o rn e j  mu  p ř i suzu j e  
v ýz n am t ak řk a  z á s ad n í . 94 
Bu ď  j ak  buď ,  mo r ov é  r án y :  „p ř i ná š e l y  h rů zn é  p ro ž i t k y ,  
z k ra co va l y  po zem ské  p er sp ek t i v y ,  p řev r a ce l y  us tá l en é  h o dn o t y  a  
v y s t a vo va l y  č lo věka  t vář í  v  t vá ř  sm r t i  i  z áh ro bn í m u  os ud u .  N eb y lo  
a n i  t ř eb a  z j i t ř en é  p ř ed s t av i vo s t i ,  a by  s e  mo r y  s ou ča sn íků m  j ev i l y  
t r es t em  b ož í m ,  z ko uš kou  v í r y  i  a po ka l yp t i c ko u  s ku t ečn os t í  
z vě s tu j í c í  b r z ký  kon ec  s vě t a “ . 95  
V e  vz t ahu  k  e sch a to lo g i ck ým  n ázo rů m au to r ů ,  k t e r ým i  s e  t a t o  
p r áce  zab ýv á ,  l z e  u v és t ,  ž e  z a t í m co  u  Mi l í če  z  K r om ěř í ž e  s e  
m o ro vé  r án y p r o j ev u j í  j ak o  j asn é  a  z ř e t e ln é  zn amen í  o  
n ad ch áz e j í c ím  ko nc i  sv ě t a  a  l i d sk ých  d ě j in ,  j eho  žák ,  M at ě j  
z  J an ov a  n ep ov až ov a l  m o r  z a  z ás adn í  a r gu m ent ,  n eb oť  s  n ím  k d e 
k d o  p ř i š e l  do  s t yk u  a  n eb yl o  po t ř eba  n a  t en to  z lo v ěs tn ý m om ent  
u k azo v a t  p r s t em.  
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N av í c ,  sm r t  s i  n evyb í r a l a  j en  šp a tn é ,  z l é ,  h ř í š n é ,  a l e  ko s i l a  
b ez  m i lo s t i  d ob r é  i  z l é  l i d i .  V  t om  m nož s tv í  mr tv ých  an i  n eb yl o  
m ožn o  p od áva t  výče t  o  s ku tc í ch  z em ř e l ých ,  n eb o  j e  do ko nce  
oz n ačo v a t  z a  s t ou pen ce  A nt i k r i s t a .  
J ed i né ,  co  b yl o  sp o l ečné  p r o  v š echn y,  b y l o  t o ,  že  mo r ov é  
r án y p o dn í t i l y  a  sp o l uv yt v á ř e l y  e s ch a t o l o gi ck é  k l im a  v e  
s po l ečn os t i  i  v  c í rkv i .  
U  Mi s t r a  J an a  Hu sa  s e  s  m or ov ým i  r an ami ,  r es p ek t iv e  v l i v em 
p ř í r od n í ch  r an  co  b y v ýz n am n ým  f ak to r em  pr o  j eh o  d í lo ,  a ť  j i ž  
l i t e rá r n í  č i  k az a t e l s k é  ,  n e s e tk áv ám e.  „ Je  ta ké  t ř eba  s l ed o va t ,  j a k  
a bs en ce  vě t š í ho  mn ož s t v í  s m ys lo vých  h rů z  so u v i s í  s  všeo b ecn ým  
r ůs t em  z á j mu  o  l i d s kou  s pá su  a  z  t oho  p l yn ou c í m vě t š í m  zá jm em  o  
p éč i  o  l i d skou  d uš i  b ěh em poz ems kého  ž i vo t a . “ 96  
N a  d r uh ou  s t r an u  vš ak  j e  p ro  o bd ob í  s t ř edo v ěk u  t yp i c k é  a  co  
n e lze  z po ch yb n i t ,  j e  r o l e  f yz i ck é  sm r t i .  N a  rozd í l  o d  so učas n é  do b y 
s e  s  n í  t eh d e j š í  č l ov ěk  s e t k áv a l  bezp r os t ř edn ě  a  č a s t o ,  ať  j i ž  
v  po do bě  v á l ek ,  h l adom o ru ,  m o ru ,  h r d e ln í ch  t r es t ů ,  l o u pež n ých  
m o rd ů  a  v  po dob n ých  p ř í p ad ech .  V  l i d ech  to  sam oz ř e jm ě  
v yv o l áv a lo  sm ěs ic i  roz po r up l n ých  p o c i t ů  v  p od obě  s t r a chu  
z  Pos l ed n íh o  so udu  n a  s t r an ě  j edn é  a  z  o ček áv án í  n ap ln ěn í  
k r á l ov s t v í  Bož í ho  v če tn ě  os ob n í ho  se t k án í  s e  s  Bo hem n a  s t r an ě  
d r uh é .   
Sm r t ,  op ě t  v  p o r ov n án í  a  na  r ozd í l  s  dn eš n í  d ob ou  neb yl a  
n i č ím  s k r ýv an ým ,  něč ím  o  čem r ad ě j i  an i  n eh ov o ř i t .  
R o l e ,  k t e r ou  s eh rá l  c e lk ov ý m r avn í  ú p ad ek  a  k t e r ý v yú s t i l  
v  kr i z i ,  j e  p ř edm ět em  zá jmu  sou časn ých  b ad a t e lů ,  i  kd yž  
n ev yú s ť u j e  v  n áz oro v é  sh od ě .  
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J edn ak  p r o t o ,  ž e  ne l z e  z ce l a  p ř es ně  v ym ez i t  p o j em  k r i z e  co  
d o  v e l ik os t i  a  h l o u bk y,  d í l em  p r o to ,  ž e  ex i s tu j í  f ak t o gr a f i ck é  
n ep ř es nos t i .  D á l e  i  p r o t o ,  ž e  v ýr az  k r i z e  j e  růz n ě  ch áp án .  
K e  sh od ě  do ch áze j í  h i s to r i c i  i  b ada t e l é  po uze  v  t om,  ž e  
n ě j ak á  kr i ze  b yl a  a  ž e  b yl a  v yv o l án a  so uh rn em n ěko l ika  f ak t o rů  a  
p ř í č in ,  k t e r é  s e  v  u r č i t ém  o bd ob í  s e tk a l y.  O b j ev i l a  s e  v  růz n ých  
o b l a s t ech  n e j en  l i d s k éh o  ž iv o t a ,  a l e  i  k om pl ex n í  l i d s k é  ex i s t en ce .  
Sl ož i t os t  p o jm ů ,  výk l ad ů ,  i n t e rp r e t ac í  a  do b y v ys t i hu j e  sn ad  
n e j l ép e  Šm ah e l ,  k t e r ý o  n i ch  ho vo ř í  s ou hr nn ě ,  j ak o  o  k r i z ov ých  
f ak t o r ech  d ob y v l ád y V ác l av a  I V .  a  nach áz í  p r o  n ě  v í ce  p ř í č in . 97 
S l ov y Lu c i e  M aza l ov é :  „ Š ma h e l  t ed y  vy zd v i hu j e  kr o m ě 
m o ro vých  ra n  c í rkevn í  s ch i s ma  j ako  da l š í  f á z i  n eb o  f a k t or  
k r i z ovos t i  d ob y  (a  n em ys l í m  t í m  j en  sch i s ma  p ap ežs ké ,  a l e  š pa tn ou  
s i t u a c i  v  c e l é  c í r kv i ) ,  z  něho ž  ja ko  r ea kce  vy r ůs ta l a  če s ká  ra ná  
r e fo rm a ce .“ 98 
N elz e  vš ak  o po mí j e t  an i  t o ,  ž e  k r om ě  k r i z e  v  c í r kv i  a  v e  
s v ě t sk é  m oc i  do ch áz e lo  k e  k r i z i  v  ob l a s t i  hos po d á řs ké ,  
p r oh lu bo v a l a  s e  chu d ob a  a  d o ch áz e l o  k  ná r ůs t u  k r im in a l i t y .  
P o j em k r i z e  z t r a t i l  v  t é t o  d ob ě  pom ys l n ou  j edn ozn ačn o s t  
v  po do bě  j ed in é  roz ho du j í c í  d e t e r mi n an t y p r o  re f o rm ačn í  i  
r ev o lu čn í  p ro ce s .  S t a l  s e  p ouz e  po mo cn ým  k o ncep t em 
p ř ev l ád a j í c í ch  j ev o v ých  s k u t ečn os t í .  P ůs ob i l  j ak o  s po l ečn ý 
j meno v a t e l  v i d i t e l ných  r o z po rů ,  k t e r é  s e  v  do b ě  v l ád y V á c l ava  IV .  
u mo cňo v a l y,  n a r ů s t a l y t ak ř k a  geo m et r i ck ou  ř ado u  a  r ůzn ě ,  n áh od n ě  
k ř í ž i l y .  „  Čí m v í c  c í r kev  z t r á ce la  mo cens kou  op or u  v  k r á l i  a  v e  
                                                 
97 MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Spisy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 79.  
98 MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Spisy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 80. 
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š l ech t ě ,  t í m  š i r š í  a  h l as i t ě j š í  b y la  od ez va  na  r e fo r mní  po dn ě t y  v  
k r uz í ch  la i ckých . “  99 
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5.  Eschatologie české reformace  
E s ch a to l o g i ck é  m yš l en í  v e  s t ř ed ov ěké  s po l ečn os t i  
p r ez en to v a lo  d u cho v n í  i d eá l y,  p o l i t i ck é  sn ah y,  o b av y,  u to p i s t i ck é  
p ř eds t av y i  n ad ě j e .  
S po č í v a lo  n a  p ř es věd čen í ,  ž e  b ud e  p řed es t ř en a  m ožn os t  z í sk a t  
u r č i t ý  n áh l ed  d o  sk r yt ých  z ák on i to s t í  p r ůb ěhu  d ě j in .   
J ano vo  Zj ev en í ,  j ak o  no sn ý p r v ek  ap o ka l yp t i ck éh o  t ex t u  a  
j eho  v ýk l ad ,  po v ažo v a l a  t ehd e j š í  k ř esť ans ká  s po l ečno s t  z a  b ez čas é  
p r o ro c t v í  o  u t r p en í  a  p ro nás l edo ván í  c í r kv e .  Př eds t av i t e l é  r an é ho  
če s k éh o  r e fo rm ačn í ho  h nu t í  m ěl i  sp o l e čno u  m yš l en ku ,  s po č ív a j í c í  
n u t no s t  n áp r av y k ř e s ťans k é  s po l ečn os t i ,  z e j m én a  t ehd e j š í  k a t o l i ck é  
c í rk v e ,  p od  j e j ímž  v l i vem k ře sť ansk á  s po l ečn os t  ž i l a .  
P ro r o c tv í  b yl a  n á s t r o j em  in t e r p re t ace  d o b y,  d áv a l a  o dp ov ěd i  
n a  o t ázk y p o  smys l u  ž i vo t a ,  sm ys l u  a  ř ádu  v ěc í ,  p os k yt o v a l a  
m ožn os t  n a j í t  so uv i s l os t i  v  p řed eš l ých  i  bu do u c í ch  ud á lo s t ech .  
Zp r o s t ř ed ko v áv a l a  p o ch op en í  mi nu lo s t i  i  p ř í t om no s t i  v  po dm ín kách 
l i n eá rn í ho  ch áp án í .  K t e ráko l i v  h i s to r i ck á  ud á l os t  s e  d a l a  z a ř ad i t  do  
p r užn ého  h e rm eneu t i ck ého  rám ce ,  „d i sp on o va l a  po t en c i á l em 
s t r u k tu ro va t ,  vy s vě t l o va t  a  l eg i t im i z o va t  a k tu á ln í  h i s to r i cké  
d ěn í .“ 101 K  z ás adn ímu  r ys u  če sk é  re f o rm ace  p a t ř í  s i l n ě  roz v i nutá  
e s ch a to lo g i e .  T eh de j š í  u čen c i ,  k az a t e l é  a  m ys l i t e l é  v  n í  s p a t řo v a l i  
n e j en  m ož n os t  zm ěn y n eu t ě šen é  sp o l ečen sk é  s i t u ace ,  a l e  t ak é  
n ad ě j i  n a  j e j í  v ýr az n é  a  ko n ečn é  z l epšen í .   
V ětš in a  es ch a to lo g i ck ých  t ex tů  v  t é  do b ě  s p a t ř i l a  sv ě t lo  s v ě t a  
a  b yl a  i n t e r p r e to ván a  v  do bách ,  k t e r é  j e j i ch  so u časn íc i  v n ím a l i  
j ako  k r i zo v é  a  t o t o  d ěn í  ch ápa l i  j ako  v ýs l ed ek  a  n ap l n ěn í  t o ho ,  co  
                                                 
101 CERMANOVÁ, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby .Praha : 
Argo,  2013, s. 11.  
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b yl o  p ro ro ko v án o  v e  S t a r ém  i  N ov ém z áko n ě  a  co  j e  n ez ad a t e ln ým  
p r áv em a  p r o j ev em  Bo ž í  vů l e .  
H i s to r i ck é  u d á lo s t i  z  t ě ch to  dů vo dů  n ab ýv a l y s p ec i f i ck ou  
f o rm u  n ov é  d i menze  r ea l i t y  n a  z ák l adě  u r ču j í c í ch  t ex tů  a  pos e l s t v í ,  
k t e r á  v  n i ch  b yl a  ob s až en a .  
E s ch a to l o g i ck á  t ém at a  i  t ém at a  apok a l yp t i ck á ,  s  n im i  r uk u  
v  ru ce  k r áče j í c í ,  b yl a  ho jn ě  p ro b í r án a  p ř i  sp o lečen sk ých ,  
t eo lo g i ck ých  i  l eg i t i miz ačn í ch  d i s ku rz ech .  D o  cen t r a  z á j mu  s e  
d os t áv a l o  j i ž  zmí něn é  l i n eá rn í  po j e t í  č a s u ,  ch i l i a s t i ck é  sp eku l ace  a  
m yš l enk a  ch ud ob y,  j ako  b ud ou c í  ko ns t i t u t i vn í  p r v ek  hu s i t sk é  
t eo lo g i e .  
E s ch a to l o g i ck é  t ex t y a  c e l é  t eh de j š í  u čen í  sm ěř ov a l o  k  t om u ,  
ž e  d ě j i n y p o s t ou p i ly  d o  k on ečn é  fáz e  a  sp ě j í  k e  ko n c i .  
„K ř es ťa ns ké  po je t í  s v ě ta  j e  pr im ár n ě  e s cha t o l og ické  –  vn í má  
d ě j in y  ja ko  t eo lo g i cký  pr oces  a  vě ř í ,  ž e  P í s m o  z j e vu j e  pr avd u  o  
ko n c i  s vě t a .“  102  
T om u  od po v í d a j í c í  v ýk l ad y p ř ed p ok lád a l y,  ž e  v  p ro r o ck ých  
t ex t ech  j e  z akó do van ý s m ys l  a  p r i n c ip  d ě j i n .  C e l á  řad a  v y k l ad ačů  
s e  sn až i l a  t en t o  p r i n c ip  od h a l i t ,  p ředp o v íd a l i  An t ik r i s tův  p ř í cho d  
s  t í m ,  ž e  n a  ča s  vše  o v l ád n e ,  a l e  n ak o n ec  bu d e  p or až en  a  do jd e  k  
p os l ed n ím u  s ou d u  n ad  h ř í š n í k y i  sp rav ed l i v ým i .  Nás l ed o va t  bu de  
s ho ř en í  sv ě t a  v  o hn i .  
„ Bi b l i c ké  t e x t y  po sky t ova l y  p om ěrn ě  d e ta i ln í  ob raz  t oh o ,  j a k  
b u do u  p os l edn í  u dá l os t i  s vě t a  vyp ad a t  a  s t ř ed o věké  s vě t ové  kr on iky  
m o h l y  t ed y  b ez  o b t í ž í  kon č i t  l í čen í m po s l edn í ch  ud á l os t í .“ 103 
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St ř edo v ěk á  k ř e sť an sk á  e s ch a t o l o gi e  vš ak  neb yl a  j en  
o r to dox n í ,  k a t o l i ck á ,  a l e  s t ř e t áv a l a  s e  s  e s ch a to lo g i í  h e re t i ck ou ,  
i n t e l ek tu á ln í  i  n evzd ě l an éh o  l i du .  
 N e j ob l íb en ě j š í  t ém at a  s t ř ed ov ěk é  e s ch a to lo g i e ,  k t e rým i  b yl y  
z á l ež i t os t i  p o  t ě l e s n é  sm r t i  č lo v ěk a ,  l e cco s  n ap ov í d a l y,  a l e  
v  z ás adě  ú p l n ě  n evys t i h l y,  j ak  es ch a to l o g ie  fu n gov a l a .  
O n a  do ba ,  m ez i  už  a  j e š t ě  n e ,  byl a  n ap lň ov án a  po d l e  
m om en t á ln í ch  ak t uá l n í ch  p o t ř eb  n ebo  c í l ů  z á jm ov ých  s ku p i n ,  k t e r é  
o t ázk y k o n ce  s vě t a  n as t i ňo va l y.  S cén á ř  b yl  k ompl ik ov an ou  
k om bi nac í  op t imi s t i ck y i  p es imi s t i ck y  v yh l í ž e j í c í ho  k on ce  sv ě t a .  
O p t imi s t i ck ý s p o č í v á  v  d r uh ém  př í ch od u  Kr i s t a  a  j eho  
v í t ěz s tv í  n ad  s i l ami  z l a .  
P es imi s t i ck ý j e  p ro d c h nu t  p ro n ás l edo v án ím  l i du  An t i k r i s t em 
a  h růz am i  p r ov áz e j í c í mi  Po s l ed n í  so ud .  
St ř edo v ěk ,  d í k y s v ému  apo k a l yp t i ck ému  v id ěn í  s v ě t a ,  
p r op r a co v áv a l  r ůzn é  s cén á ře  do  absu r dn ích  d e t a i lů ,  ba r v i t ě  l í č i l  
j edn o t l i v é  dě j e  a  v yp r o d u k ov a l  r ůzné  pos t av y,  č i n y a  s cén y ,  p r o  
k t e r é  o vš em  n em ěl  v  Pí sm u p r až ádn ou  o p or u .  
N i cm éně  v  n á l ad ách ,  v e  k t e r ých  s e  po c i to vě  n acház e l a  
s po l ečn os t  čes k é  re f o rm ace  v  o bd ob í  s t ř edo v ěk u ,  j ak  u v ád í  J an a  
N ech u to v á  104 ,  i  v  j i n ých  t eo l o gi cko - f i l ozo f i c k ých  s ys t ém ech  lz e  
v id ě t  up ř ím no u ,  o p t imi s t i cko u  a  p ř i t om  v ě t š i no u  n ap ů l  fa t a l i s t i ck ou  
f o rm u  t ou h y a  s nah y o  l epš í  p ř í š t í  sv ě t .  „ O pt i mi sm us  k ř e s ťa ns ké  
e s cha t o l og ie  j e  d án  po j e t ím  b oh a  ja ko  s í l y  s vr ch o va n ě  a  i ma nen t n ě  
d o br é .“ 105 
N a  t omt o  mí s t ě  j e  v h od né  p ř ip om en ou t ,  ž e  v  p op i so v an é  d o bě  
ex i s t ov a la  es ch a to lo g i e  r e f o r m ačn í ,  v ed l e  es ch a t o lo g i e  o f i c i á ln í ,   
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p r ez en to v an á  k a to l i cko u  c í rk v í ,  k t e r é  ch yb ě l o  h lu bš í  věd om í ,  ž e  i  
o n a  s e  n ach áz í  v  o bd o b í  p ř ed  Po s l ed n ím  s ou d em.  
 K a t o l i ck á  c í rkev  po uk az ov a la  v  rám ci  s v ých  
e s ch a to lo g i ck ých  výr o k ů  n a  č lo věk a ,  j ako  j ed i n c e ,  n a  j eh o  dě j i n y  
s p ás y,  n ik o l i  n a  k o l ek t i vn í  r ys  t o ho t o  p os e l s t v í .  
V edl e  o f i c i á l n í  k a to l i ck é  d o gm a t ik y p ůs ob i l y r ůz n é  k ac í ř sk é  
p r ou d y,  k t e r é  um is ť o v a l y ř í š i  mí ru  j e š t ě  p ř ed  k on án í  P os l edn íh o  
s ou du ,  n a  tu t o  z em i .  
H e r e t i ck é ,  ch i l i a s t i ck o - es ch a to l o g i ck é  p ř eds t av y b yl y  
o ds ouz en y o f i c i á ln í  c í rk v í  v  ro ce  12 15  a  s i c e ,  j ak  j i ž  b yl o  uv ed en o  
d ř ív e ,  IV .  l a t e r áns k ým  k o n c i l em.  A l e  n ak on ec  :  „  S t ř ed o věká  
h er ez e  s e  ro zp us t i l a  v  pr o t es ta n t s ké  re f or ma c i .“ 106 
V  do b ě  ž iv o t a  Mi l í čo v a ,  J ano v a  i  H uso v a ,  t ed y v  d o b ě  ž iv o t a  
ú s t ř ed n í ch  p o s t av ,  o  k t e r ých  t a to  p r áce  po j edn áv á ,  s e  s  n i mi  b yl o  
m ožn o  se tk a t  i  u  i n t e l ek t u á lů ,  i  k d yž  po d ně t em k  n ě j ak é  m imo ř ádn é  
n ebo  p ř ev r a t né  ak t iv i t ě  s e  n es t áv a l y,  j ak  t om u  b yl o  n apř ík l ad  u  t zv .  
h o rs k ých  k áz án í  a  z e jm én a  v  es ch a t o lo g i i  t ábo rs k é . 107 
C o v š ak  n aš e  k az a t e l e  ov l iv n i l o ,  b yl y d o  u r č i t é  mí r y k ac í ř s k é  
m yš l enk y a  z  n i ch  v ych áz e j í c í  e s ch a to l o g i ck é  ú v ah y J ách ym a  
z  F io r e ,  J an a  de  R u pes c i s s a ,  v  p ř ed cház e j í c í ch  k ap i t o l ách  
zmí n ěn ého  Co l y d i  R i enz a  a  p ř ed evš í m v a l d en sk ých .  
B yl i  t o  s n ad  p r áv ě  v a l d enš t í ,  k t e ř í  s e  s t a l i  i n s p i r á t o r y n a š i ch  
t eo lo gů ,  i  kd yž  p ř ím é  d ůk az y p r o  to t o  tv rz en í  n emůž em e  d o l ož i t .   
„ Do sa vad n í  v ýs l edky  ka c í ř s kých  v l i vů  n a  Hu sa  i  na  au to r y  
p ř ed hu s i t s ké  a  H uso vy  do b y  s e  b oh uže l  neus tá l e  po h yb u j í  v  r o v in ě  
p ra vd ěp od ob no s t i ,  n ebo ť  př ím é  d ok lad y  ch yb í .  Př e s to  t u t o  s t r án ku  
n em ůž em e  po mi nou t ,  po kud  n ěk t e ré  o bd ob n é  m yš l en ky  a ť  už  
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p o ch áz e l y  z  k t e rého ko l i  zd ro j e ,  j a ko  ve  z mí n ěn ých  ka c í ř s kých  
n a uká ch  u  Hus a  a  j em u  z ná m ých  a u to rů  s ku t ečn ě  n a ch áz ím e . “ 108 
V ald ens tv í  b yl o  j ed in ou  h e r ez í ,  k t e r á  p ř e t r v a l a  n ěk o l ik  
s to l e t í , .  .  .  „a by  pos l éz e  v yš la  z  ú k r y tu  a  po da la  s i  ru ku  
s  p ro t es t an t s ko u  r e f or ma c í . “ 109 
T a to  h e r eze  s e  vyv i n u la  .  .  .   „  z  pr avo věr n ých  sn a h  o  
ch ud ob u  a  z  kaz a t e l s kého  hn u t í ,  k t e ré  p o dn í t i l  V a l de s .“ 110 
P e t r  V a l de s  b yl  l yo n sk ý o b ch od n í k ,  pozd ě j i  k az a t e l .  Ob s ah em 
j e ho  k áz án í  b yl  do n a t i sm us  a  b ib l i ck é  u čen í .  Ob o j í  mě l o  z ák l ad  
v  l i d ov ých  p ř ek l adech  P í sm a .  
Zd ů r az ňo v a l a  s e  v  n i ch  p ř ed ev š ím e t i ck á  s t r ánk a  t ex tů  
s po j en á  s  o s t ro u  k r i t i ko u  s t ř edo v ěk é  c í r kv e ,  s  o dmí t án ím 
o r to dox n í ho  r i t u  a  d a l š í ch  t ehd e j š í ch  fo r em  n ábož ens ké  pr ax e .  
O d mí t án o  b yl o  učen í ,  k t e r é  v  s ob ě  z ah r no v a l o  fu nk c i  o č i s t c e ,  
s v a t ých  o br az ů ,  p ou t í ,  p ř í s ah y a  l ž i  a  h r d e ln íh o  p ráv a .  
V a ld e s  n á ro ko v a l  d os lo vn é  n á s l edo v án í  P í s m a  a  ž i vo ta  
ap oš to l sk é  c í rk v e .  O d mí t av ý p o s t o j  mě l  i  k  p ř ím lu v ám z a  m r tv é .  
L i t e r a t u r a ,  r es p ek t i ve  t ex t y p s ané  z e jm én a  v  a l ps k ém 
d i a l ek tu ,  t o  p ro t o ,  ž e  s e  v  n ěm  od ráž í  v l i v  po s l edn í  v a ld ens ké  
p evn os t i  j ak o  ce lk u ,  b yl a  sv ým  cha r ak t e r em  a  s r ozum i t e l nos t í  
p ř i způ so b en a  č l enů m hn u t í .  Zdů r azňo v a l a  e t i ck ou  s t r án k u  a  b yl a  
úz ce  s p j a t a  s  P í sm em . 111 
Zd e  j e  n a  mís tě  zm ín i t ,  ž e  u  v a ld ens k ých  b yl y  k  d i sp oz i c i  i  
l a t i n sk é  t ex t y,  což  s v ěd č í  o  t om ,  ž e  mě l i  m ez i  s ebo u  zd a t n é ,  l a t i nu  
o v l ád a j í c í  k az a t e l e .  
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Pí sm o b yl o  p ro  v a ld ens k é  j ed i nečno u  n o rm ou  u čen í  a  ž i t í  a  v e  
v š ech  s po rn ých  o t ázk ách  h r á lo  d omi n an tn í  a  u r ču j í c í  r o l i .  
M ez i  s t ou p en c i  b yl o  t ak é  r oz š í ř eno  u čen í  t ex tů  n azp am ěť ,  což  
u mož ňo v a l y p ř ek l ad y P í s m a  do  n á ro dn í ch  j az yk ů .  
V l as t n í  l i t e r a t u r a  v a ld ens k ých  m ěl a  z a  úk o l  z p ř í s t up n i t  n eb o  
v ys v ě t l i t  b i b l i ck é  t ex t y a  u p evn i t  a  u t v rd i t  mo rá l n í  ž iv o t  
s to up en ců .  N ejz n ám ěj š í  z  ex emp lá ř ů  t o ho to  t yp u ,  k t e r ým  j e  
b ez e sp or u  N ob l a  Le yco n  ( N ob l e  l ek ce ) ,  p ř eds t av u j e  p o ém u 
n aps ano u  k o l em  rok u  č t rn ác t  s e t  a  j e  v  n í  p os k yt n u t  p řeh l ed  ce l é  
b i b l e  p od  h l av i čkou  t ř í  z áko nů ,  k t e rým i  j s ou :  p ř í r od a ,  Mo jž í š  a  
K r i s tus . 112 
V ald ens tv í  b yl o  náb ož en s tv ím  p r os t éh o  ž iv o t a  a  s t e j ně  t ak  
s o c i á l n í  p ův od  j eho  p ř ív rž en ců  v ych áz e l  z  p ros t ých  p o měr ů  m ěs t a  i  
v enk ov a .  To  vš ak  n i k t e r ak  n eb rán i lo  t om u,  ab y n eb yl i  z í s k án i  i  
p ř ív rž en c i  z  b oh a tých  v r s t ev  a  v yš š í ch  s po l ečensk ých  k r uh ů ,  k e  
k t e r ým  p a t ř i l  i  s ám z ak l ad a t e l  P e t r  V a l d es .  
St e jn é  p oh nu t k y,  k t e r é  pů so b i l y n a  n ě j ,  pů so b i l y i  n a  j i n é  l i d i  
j eho  du chem.  M ez i  k az a t e l i  b yl i  i  b ýv a l í  kn ěž í  a  j ád ro  hn u t í  t v o ř i l i  
s ed l ác i  a  ř em es ln í c i .  
Žen y p ů s ob i l y v  hn u t í  t ak é ,  p ř ev áž ně  j ak o  kaz a t e lk y a  j ak o  
s e s t r y p o d po r ov a t e l k y.   
V a ld ens t v í  p ř ek r oč i l o  n aš e  h r an i ce  sp o lu  s  n ěm eck y m lu v í c í mi  
v yz n av ač i ,  k t e ř í  s e  k  n ám,  do  Č ech ,  s t ěh ov a l i  a  j e j i ch ž  p ůs ob en í ,  
j i ž  j ako  po če t n é  a  s i l n é  k om un i t y  z azn am enáv ám e  n a  po čá t ku  
1 4 . s t o l e t í  v  j i žn í ch  a  v ých o d n í ch  Č echách .  
S vo j e  p oz i ce  s i  u d r ž e lo  i  p ř e s  z av e d en í  i nk v iz i ce  a  z ákon o dá r n éh o 
p r o g r am u v yh l á š enéh o  K a r l em  IV .  v  ro ce  1 35 0 .  
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T ak é  z ř í z en í  s t á l éh o  i nk v iz i čn íh o  so u du  Ar no š t em  z  P a rd ub i c  a  
j eho  n eb ýv a l ý z á j em  o  d ěn í  n a  j i h u  z em ě  d ává  l e cco s  tu š i t . 113 
P o  sm r t i  P e t r a  Va l d e s e  t o t o  h nu t í  j i ž  n i kd o  n e ř í d i l  a  n em ě lo  
j edn o tn ý r áz .  I  p ř e s t o ,  v y d r ž e l o  t ém ěř  t ř i  s t o l e t í .  
„T en to  f a k t  sp o lu  s  r ůz n ým i  dr uhy  or ga n i za c í ,  k t er é  s e  
v  pr ůb ěhu  s t a l e t í  vy s ky t l y ,  v rh á  po chyb no s t  n a  j a ko u ko l i  h ypo t é zu ,  
k t er á  k la d e  váh u  n a  or ga n i z a c i ,  j a ko  na  h la vn í  f ak t or  p ře ž i t í  
va ld ens t v í .“ 114 
V  po s l ed n í  i n s t anc i  n e r ozho do v a l y  h i e r a r ch iz ov an é  ú ř ad y 
n ebo  s h rom áž d ěn í ,  a l e  p ruž no s t  a  m ob i l i t a  k aza t e lů .  
J i s t é  a  n eu tu ch a j í c í  z au j e t í  b yl o  t o ,  co  v ed lo  k az a t e l e  z a  s v ým i  
p os lu ch ač i .  
„  B yl i  t o  t ed y  ba rb ar o vé  z  úd o l í  a  m i s t ř i  (M e i s t e r ) ,  v  ř í š i ,  k t eř í  
u dr ž e l i  va l d en s t v í  ž i v é  až  do  n ás t up u  re f or ma ce  .“  115  
V l i v y,  p ů so b í c í  n a  f o rmo v án í  př eds t av i t e l ů  č es k é  r e fo rm ace  
n emůž em e s  j i s t o to u  u r č i t  an i  p ř es n ě  v ym ez i t  d o  uz av řen ých  
s ku p i n ,  p ro t ož e  s e  růz n ě  p r o l í n a j í  a  v yt v á ř e j í  s amo s t a t n á  i deov á  
p r os t ř ed í .  
J ako  sp o l ečn ý r ys  s e  j ev í  e sch a to lo g i e ,  k t e r ou  můž eme 
p o važ ov a t  z a  t r en d ,  n eboť  j e j í m  p r os t ř ed n i c t v ím ch t ě l i  zú ča s tn ěn é 
o so b y u k áz a t ,  ž e  s e  j ed n á  o  d ob u  p os l ed n í ,  d ob u  rozh od u j í c í  o  
b u do ucno s t i ,  do bu ,  k t e r á  p ř in e s e  t r v án í  n ebo  zán i k  sv ě t a  .  
S po l ečn ý b yl  t ak é  z pů so b ,  j ak ý m  k  t om uto  z áv ě ru  d oš l i ,  
m ám e  n a  m ys l i  poz o ro ván í  s ou časn ého  s t avu  k ř esť ans ké  
s po l ečn os t i . 116 
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V elmi  p r op r aco v ano u  e s ch a t o l o gi i  n ach áz í m e  v  d í l e  k aza t e l e  
J an a  M i l í č e  z  K r om ěř í ž e .  P r áv ě  u  to h o to  au t o ra  s e  se t k áv ám e s  
v ýr az n ým  a s pek t em ,  k t e r ým  s e  r an á  če s ká  e sc h a t o lo g ie  l i š i l a  o d  
zb yt k u  s v ě t a ,  a  t o  j e  oček áv án í  p ř í cho du  A nt i k r i s t a .  T ém a 
A n t ik r i s t a  s e  s t a l o  a l fo u  i  om ego u  n ěko l i ka  Mi l í čo v ých  dě l ,  z  n i chž  
m ůž em e jm en ov a t  n apř ík l ad  sp i s  Li b e l l us  An t i c r i s t o  ( K n ížk a  o  
A n t ik r i s t u ) ,  t r ak t á t  Ep i s t u l a  ad  p apam  U rb anum  V.  (Li s t  p ap ež i  
U r b an u  V. ) ,  č i  k áz án í  S e rmo  d e  d i e  no v i s s im o  (Sb í rka  c i t á tů  o  
k o nc i  s v ě t a )  .  M il í č  z  Kr om ěř í ž e  s e  p ráv em po č í t á  mez i  H uso v y 
p ř ed ch ůd ce . 117 
Č esk á  es ch a to l o g i e  d ob y p ř ed hu s i t sk é  a  h us i t sk é  r e fo rm ace  j e  
p om ěrn ě  sp ec i f i cká .  Es ch a to lo g i e  t é t o  d ob y n a  úz emí  Č ech  s e  
v ěno v a l a  p ř ed evš ím  d r uh ém u  p ř í chod u  J ež í š e  K r i s t a  a  z e jm én a  
p r op o č í t áv a l a  d a tum  j eh o  p ř í cho du ,  k t e r ý s t an ov i l a  n a  ro k  14 20 .  
A u to ř i  b yl i  p ř e sv ědčen i ,  ž e  J ež í š  K r i s tu s  p ř i j d e  a  n a s to l í  p o ř ád ek  a  
ř ád ,  n ap r av í  c í r kev .   
S vo j i  ro l i  s eh rá l i  p ř ed ev š ím k az a t e l é  r e fo rm ní  do b y,  k t e ř í  
h l ás a l i ,  ž e  v  n ás l edu j í c í ch  ob do b í ch  náp r av y j i ž  n eb ud ou  z apo t ř eb í  
s v á t os t i ,  n a  k t e r ýc h  s i  z ak l ád a l a  c í rk ev .  V š i chn i  s i  t o t i ž  b ud ou  
r o vn i  a  k ř t ěn i  bu dou  v  Du chu  Sv a t ém.  T a to  d ob a  n ápr av y a  o č i š t ěn í  
b y m ě l a  t r v a t  až  d o  d ob y P os l edn íh o  so u du .   
P ok us y o  n áp r av u  c í r kv e  n en a l ezn em e j en  u  r e fo r mn í ch  
k az a t e lů ,  po ko uš e l i  s e  o  n i  i  p raž š t í  a r c ib i s ku po vé .  P rvn í  p r až sk ý 
a r c ib i s ku p  A r no š t  z  Pa r du b i c  nez av í r a l  o č i  p ř ed  p r ob l em at i ko u 
d o b y.  J ak  uv ád í  M ar t in  We i s ,  b yl  t o  muž  vz dě l aný ,  m o r á l n ě  
b ez úh on n ý a  b ezm ez ně  m i lu j í c í  c í r k ev ,  což  d os v ěd ču j í  s t a tu t a  
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v yd an á  na  p r ov i nc i á l n í  s yn o d ě  v  roce  13 49 . 118 J e  t o  do k um ent ,  
z ak az u j í c í  du ch ov n í m h aza r dn í  h r y,  t an ec  a  t u r na j e .  Zv lá š ť  p ř í s n ě  
z ak az u j e  d rž e t  s i  so u l ožn i ce  a  p ř i  n eu po s l ech nu t í  ob s ah ov a l  i  
k l auz u l i  o  t r es t u  v ěz en ím .  V e  s t a t u t ech  zak azu j e  sv a to k up ec t v í ,  
p ř ik azu j e  ř ádn ě  v é s t  d u ch ov n í  sp r ávu .  So u časn ě  u s t an ov i l  
k o r ek t o r y,  k t e ř í  d ba l i  n a  d od rž ov án í  vš ech  t ě ch t o  us t ano ven í .   
T o  vš e  o p ě t  n en í  n i č í m j in ým ,  n ež  n eu t ě š en ým  s t avem  a  
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6.  Eschatologie významných teologických postav  
6 .1 .  Eschatologie  Jana  Milíče  z  Kroměříže  
J an  Mi l í č  z  K rom ěř í ž e  s e  p r avd ěp odo b ně  n ar od i l  m ez i  l e t y  
1 3 20  a  13 25 ,  p ř es né  da tum  n a roz en í  nezn ám e .  Zn ám e  d a tu m a  m ís t o  
j eho  ú m r t í ,  z em ř e l  2 9 .  č e rv na  r o k u  13 7 4  v  Av i gno nu .  Pů v od ně  b yl  
n o t á ř em  česk é  k r á lo vs k é  k an ce l á ře ,  pozd ě j i  s e  s t a l  ve l i c e  
o b l íb en ým  k az a t e l em v  P r az e .  J e  pok l ád án  z a  n e jv ě t š íh o  čes k éh o  
r e f o rm níh o  k az a t e l e  14 .  s t o l e t í .  119 
O  p r vn í ch  d e s e t i l e t í ch  M i l í čov a  ž i vo t a  t o ho  v ím e  j en  v e lm i  
m ál o .  S  n e j v ě t š í  p r av d ěp od ob no s t í  s e  n a ro d i l  v  m ěšť an sk é  ro d in ě  
n ed a l ek o  K rom ěř í že .  O n  s ám j e  zn ám s v ým  h o r l i v ým  z a s t áv án ím s e  
ž i vo t a  v  chu do b ě ,  p r o  k t e r ý s e  r ozhod l .  O pus t i l  sv é  sv ě t sk é  s t a t k y,  
ž i l  v  ch ud ob ě  a  ž i v i l  s e  k áz án ím  a  s lužb ou .  
J eho  k aza t e l s k á  mis e  p ř ed s t avu j e  no vo u  ep o ch u ,  p r o t ože  p ř ed  
j eho  pů so ben í m b yl o  k az a t e l s t v í  v ýs ad o u  c í r kv e .  V  p o j e t í  Mi l í čov ě  
s e  k az a t e l s t v í  p ř ev tě l i l o  v  o r gán  r evo lu ce .   
 Mil í č  n en í  j en  p ř ed chů dcem  M i s t r a  J an a  H us a ,  a l e  s l ov y 
Lo s k o to v ým i  „ Mi l í č  j e  m no h em v í ce .  Sn ad  j eh o  výz nam  vy s t i h nu  
n e j l ép e ,  kd yž  h o  n az vu  „ Ot cem če s ké  r e f or ma ce“ . 120 Mi l í čova 
k áz án í  b yl a  ch a r ak t e r i s t i ck á  t ím ,  ž e  s t rh áv a l a  k  po kán í .  Byl a  
z a l ožen a  n a  ž i v ém  ob r az e  h r ůz .  O b r az y p o s l ed n í ho  so ud u 
p ř edk l ád an é  p os lu ch ačům ,  s i  n ik t e r ak  n ez ad a l y  s  o b r az y 
m al ov an ým i  b a rv am i .   
 Mil í č  z  K rom ěř í ž e  j e  p rv n ím z  če ských  m ys l i t e l ů ,  k t e ř í  s e  
z ab ýv a l i  e s ch a to log i í  u  n ás  a  mo h l  t ed y o v l i vn i t  i  Mi s t r a  J an a  
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H u s a .  P ř e s to  j e  z  j e j i ch  d ě l  p a t r né ,  ž e  o b a  če rp a l i  z  j i n ých  
p r am enů ,  d ík y k t e rým  m ůž em e v  j e j i ch  d í l e  n a l éz t  u r č i t é  od ch yl k y.  
M i l í č  j e  z n ám ze jm én a  p r o  sv o u  kaz a t e l s ko u  č inn os t ,  k t e r é  
v  po ds t a t ě  z as v ě t i l  c e l ý s v ů j  ž i vo t .  S  n e j v ě t š í  p r av d ěp od o bn os t í  to  
b yl a  p r áv ě  t a t o  č in n os t ,  k t e r á  ov l iv n i l a  j eho  tv o rb u  n a to l i k ,  ž e  u  
n ěho  m ůž em e poz or o v a t  až  j ako us i  p od o bu  m ys t i ck éh o  na š ep t áv ání  
D u ch a  S v a t éh o .  N eu s t á l ý b ez p ro s t ř ed n í  k on t ak t  v  něm  v yv o l a l  
p ř e sv ědčen í  o so bn íh o  vz t ahu  s  Bo h em.   
T a to  s cho pn os t  s e  u  něho  p r o j ev i l a  v  Ří m ě,  k d e  us l yš e l  h l as ,  
p ř ik azu j í c í  k áz a t  Ř í manů m v eř e jn ě  o  A n t ik r i s t ov ě  p ř í cho d u :  „ Jd i ,  
o zn a m  ve ř e j n ě  l i s t em,  k t e r ý  p ř ib i j eš  na  d veř e  ko s t e la  s va tého .  
P e t r a ,  j a ko  j s i  b y l  z vyk l ý  o zn a mo va t i  v  Pr az e  kd yž  j s i  m ě l  ká za t i ,  
ž e  ch ceš  ká za t i ,  ž e  A n t i kr i s t  p ř i š e l .“ 121  
J an  M i l í č  z  Kr om ěř í ž e  z av ed l  ko l ek t iv n í  p o j e t í  A n t i k r i s t a . 122 
B yl  p ř e sv ěd čen ,  ž e  An t i k r i s t  j i ž  p ř i še l  n a  t en to  s vě t ,  p ř es t ož e  n e  v e  
s v é  n e j v yš š í  fo rm ě .  J eho  p ř í ch od  směr o v a l  do  l e t  13 65  a  13 67 . 123 
U r č i to u  d ob u  do kon ce  u v ažo v a l ,  z da  j ím  n en í  K a r e l  IV .  „Tu  vš a k  
n as ky t la  s e  t a ké  ih n ed  o tá zka ,  kd o  b y  t í m  A n t i kr i s t em m ohl  b ý t i .  
K do ?  Cís ař  Ka r e l  IV . ?  An o ,  o n  j es t  j ím !  Ob oh a t i l  c í r kev  a  z ah rn u l  
j i  l e s kem a  s l á vo u  svě t s ko u ,  a l e  t í m  i  p or uš i l  j i !  J e  s po lu v i n en  
m r a vn í  kor up c í  v e  sp o l ečn os t i  c í r kevn í . “ 124 N ako n ec  a l e  t u to  t ez i  
o p us t i l .  J eh o  m yš len k y n a l ez nem e v  d í l e  Li b e l lu s  de  A n t i ch r i s to  
( K n íž k y o  Ant ik r i s t ov i ) .  M il í č  j i  s ep sa l  v  Ř ím ě,  k am s e  v yd a l ,  ab y 
s e  o d  pap ež e  d ozv ěd ě l ,  k do  j e  A n t ik r i s t .  V  do b ě  p ap ež ov y 
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n ep ř í t om no s t i  v š ak  z ača l  o  An t ik r i s tu  s ám k áz a t  a  upoz o rn i l  n a  
s eb e  in kv iz i c i .  In k v iz i to r  j e j  v yz va l  p r áv ě  k  naps án í  zmí n ěn é  
k n íž k y.  
„ S vo j i  so u ča sn os t  v yk lá da l  na  zák l ad ě  a po ka l yp t i ckých  
p ro ro c tv í  j a ko  d obu  ve l kého  oh ro žen í ,  kd y  j e  n u t né  do j í t  k  o becn é  
n á pra vě  a  p o ká n í ,  a b y  b y l  p or až en  An t i kr i s t  a  mo h l o  bý t  d os až eno  
s pá s y .“ 125 
M il í čov y t ex t y,  pok u d  p r ov ed em e j e j i ch  roz bo r ,  napo v íd a j í ,  
ž e  b yl  d ok on a l e  sezn ám en  se  s t ř edov ěko u  p ro f e t i cko u  t r ad i c í  a  
n e po h yb o v a l  s e  z a  j e j í  h ran i c í .   
O k ol nos t i  n ám d áva j í  t u š i t ,  ž e  z na l  p r áce  J an a  R up es c i s s y ,  
f r an t i š káns k éh o  a l ch ym i s t y,  a  s i c e  O r acu l um An ge l i cu m C yr i l l i .  
T ak é  j eh o  v ýp o č ty  p ř í ch od u  A nt i k r i s t a  b yl y s h o d n é  s  v ýs l ed k y 
p ř edp ov ěd í  A r n a lda  z  V i l l an o y.  O f i c i á l n ě  s e  v šak  Mi l í č  k  t ěm to  
au to rů m n ep ř i h l ás i l ,  n i kd e  j e  v e  sv ých  t ex t ech  n ec i to va l .  To  l z e  
p ř i s ou d i t  ob av ě  z  n a ř čen í  z  h e r eze ,  p o d  j e j ímž  š t í t em  s e  t i t o  dv a  
u čen c i  po h yb o v a l i .  
Lz e  d ů vo dn ě  p ř ed p ok l ád a t ,  ž e  od  t ě ch t o  au t o rů  p ř evz a l  
s t ra t eg i i ,  k t e r ou  o sp r a v ed l ňo v a l  s vo j e  p r o ro cké  v ýk l ad y. 126 
V  sv ém  p r o ro c t v í  o  An t ik r i s t ov i  v yp r áv í  Mi l í č  o  t om,  j ak  
k  němu  p r om lu v i l  d u ch ,  ab y če t l  m í s to  v  ev an ge l i u  M at ou šo v ě ,  kd e  
j e  po ps án a  o h av nos t  zp uš t ěn í  a  p ř í cho d  An t ik r i s t ův .  Aby u v až ov a l  
o  oh avn os t ech ,  j ež  v id í  v  c í r kv i  a  p ř em ýš l e l  o  l é t e ch  D an i e lo v ých .  
„ O ko  Mi l í čo vo  p oz or o va lo ,  ž e  p ř edp o věd ěná  o ha vno s t  z pu š t ěn í  
n a p ln i la  l i d s t vo  a  p ř ed evš í m c í r kev .  N ena svěd čo va lo - l i ž  v še  t om u ,  
ž e  A n t i kr i s t  u ž  př i š e l ?  Mi l í č  mě l  p ř ed  o č i ma  s t á l e  pr or oc t v í  
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D a ni e l o vo ,  a  h las  vn i t ř n í  h o  n u t ka l ,  a by  o  n ěm  př em ýš l e l .“ 127                 
 T er mín  oh av no s t  zp uš t ěn í  j e  z av eden  v  ev an ge l iu  s va t ého  
M ar k a .  „P ro tož e  kd yž  uz ř í t e  o ha vno s t  z pu š t ěn í ,  p ř ed po věd ěno u  od  
D a ni e l e  p ro ro k a ,  an a  s t o j í  na  m í s t ě  s va t ém ,  ( kd o  č t e  roz u m ě j ) .“ 128       
S  t ím  s e  od k azu je  n a  p r o ro k a  D an ie l e .  „ Ut vr d í  v ša k  sm lo u vu  
m n oh ým za  j ed en  t ýd en ,  u pr os t ř ed  pak  to ho  t ého  d n e  uč i n í  ko nec  
o b ě t i  z áp a l n é  i  o b ě t i  s u ch é ,  a  na  kř í d l e  oh a vn os t i  hu b i t i  b u de ,  a ž  i  
d o  p oh ub en í  a  t o  u lož en éh o ,  k t er é ž  v y l i t o  b ud e  n a  to h o ,  k t erý  
h u b i l .“ 129 
D o bo v ě  j e  t a to  ud á l os t  d o lož en a  ro k em  p ř i b l i ž ně  d v ěs t ě  př ed  
K r i s t em,  k d y ř eck ý k r á l  A n t i o ch os  E p i f an és  IV .  z a lož i l  o l t á ř  bo hu  
D i ov i  n ad  o l t á řem,  k t e r ý s lo už i l  p ro  z áp a l n é  o b ě t i  v  ž i do vs k ém 
ch r ám u  v  J e ruz a l ém ě .  Ú d a jn ě  n a  t ak t o  za lož en ém  o bě t i š t i  n ech a l  
z ap á l i t  v ep ř e .  
T a to  u d á l os t  p ř edzn am en a l a  J ež í šo v y v ýr o k y,  z ach ycen é  v e  
s ho r a  c i t o v an ém M a to uš ov ě  ev an ge l iu  a  l z e  t ud íž  nep o ch yb n ě  
k o ns t a t ov a t ,  ž e  J ež í š  m ěl  n a  m ys l i ,  ž e  n ěk d y v  bu do u cn os t i  s e  t a t o  
s i t u ace  b ud e  o pakov a t .  
V ětš in a  v yk l ad ačů  a  s  n im i  i  J an  Mil í č  z  K rom ěř í ž e ,  vě ř i l a ,  
ž e  Kr i s t us  m ěl  n a  m ys l i  An t ik r i s t a ,  k t e r ý s e  v  o h av ném j ed nání  
s  Ant io ch i em  z to tožn í  a  p ro v ed e  cos i  p o do bn éh o .  
K ažd op ád n ě ,  ať  j e  t a t o  u d á l os t  j akk o l i v  p r ez en to ván a  a  a ť  j e  
n ako l ik  p r av d i vá  a  ať  s i  p od  po j m em o h av nos t  zp uš t ěn í  
p ř eds t av ím e  co ko l iv ,  j e  z ř e jm é ,  ž e  t en  k t e r ý j e  s ch op en  a  p ř ip r av en  
j i  p ácha t ,  n en í  n ikd o  j i n ý n ež  s ám An t i k r i s t .  V  J an ov ě  z j even í  j e  
p o ps án  o br az ,  k t e rém u s e  vš i chn i  b ud o u  mu s e t  k l an ě t  :  „  A  s vo d í  
t y ,  k t e ř í ž  p ř eb ýva j í  na  z emi  ,  t ěmi  zn am en í mi ,  k t e rá ž  dá no  j í  č i n i t i  
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p ř ed  ob l i č e j em  š e lm y ,  ř í ka j í c  ob yva te l ům  zem ě ,  ab y  u dě l a l i  o br az  
t é  š e l m ě ,  k t e rá ž  mě l a  rá nu  o d  m eče ,  a l e  ož i la .“  130 Oh avno s t  z ce l a  
j i s t ě  j e ,  k d yž  ch r ám  ž i v éh o  Bo h a  ,  m í s to  k l aněn í  ,  j e  v ym ěn ěn o  z a  
A n t ik r i s t a .  Ú v ah ou  o  o h av no s t i  z pu š t ěn í ,  n ěk d y j e  t aké  už i t  t e rm ín  
o h av no s t  zp u s t oš en í  n eb o  oh avn os t  s pu š t ěn í  ,  s e  Mi l í č  n eu s t á l e  
z ab ýv a l  a  t a to  m yš len k a  s e  uh n ízd i l a  i  u  j eho  žák a  M at ě j e  z  J an ov a .  
M il í čov u  ch a r ak te r i s t i ku  k r ás ně  v ys t ih l  S ou ku p ,  kd yž  uv ed l ,  
ž e  j eh o  h l av n í  ž i vo t n í  pos l án í  a  n áp l ň  j e  k aza t e l s k á  mi se ,  ob r ácen í  
n a  p r av ou  ce s tu ,  p l am en n é  h l ás án í  po k án í  p ř ed  oček áv an ým  
p ř í cho d em  K r i s t a  So u dce . 131 
T en t o  ak t  po m ys l n é  n es p r av ed ln os t i  m ě l  v š ak  poz i t i v n í  
v ýz n am,  p ro tož e  na  j eho  b áz i  M i l í č  s ep s a l  sv ů j  l i s t  Li b e l lu s  d e  
A n t i ch r i s to  (K nížky o  A nt i k r i s to v i ) .  S p i s  j e  p ln ý ap ok a l yp t i c k ých  
v iz í  a  p ř edp ov ěd í  v  du ch u  p ř ed po v ěd i  Kr i s t a  o  zn i čen í  J e r uza l ém a 
p o d l e  M a to ušo v a  ev an ge l i a  a  po d l e  p r o r o c tv í  o bs až en ého  v  k n i z e  
D an i e l .  N ad  to  v  něm  j e š t ě  ko ns t r uu je  v l a s tn í  v ýp o č t y  A n t ik r i s t ov a  
p ř í cho d u .  T en  p ř edp o v íd á  n a  r ok  1 365 - 13 67  a  sv ou  d obu  oz n aču j e  
z a  do bu  v l ád y A n t i k r i s t a . 132 P o  sv ém  náv r a t u  z  Řím a  s ep i s u j e  l i s t  
p ap ež i  U rb anu  V . ,  k t e r ý j e  p l n ý b a r v i t ého  l í č en í  s i t u ace  v  c í rk v i  a  
ž ád á  o  sv o l án í  v šeo b ecn ého  ko n c i l u ,  j enž  b y m ěl  u č in i t  p ř í t r ž  
zk až enos t i  u vn i t ř  c í rk v e  a  b yl  p ř eds t up n ěm  k  p ro v ed en í  r e f o rm y 
c í rk v e .   
N en í  b ez  za j ím avos t i ,  ž e  v e  sv ém  d í l e  K n íž k y o  A n t i k r i s to v i  
n e sp ec i f i ko v a l ,  k do  ž e  j e  t ím  v e lk ým  A n t ik r i s t em  a  tu to  o t ázk u 
p o nech a l  o t ev ř enu .  Co  s e  vš ak  t ýk á  m r av ok á r n é  č i nn os t i  Mil í čov i ,  
d os lo vn ě  v ed e  b o j  s  ap ok a l yp t i ck ým i  b yt o s tmi ,  n ev ěs t ko u  
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b ab yl o n s ko u  a  š e lm ou .  V  n au ce  o  A n t ik r i s t ov i  j e  Mi l í č  n e j en  
v  Č ech ách ,  a l e  i  m imo  n ě ,  z ák l ad n ím  k am en em  d a l š ího  v ýv o j e  a  
p r am en em pr o  t y ,  kd o  s e  A n t ik r i s t em z ab ýv a l i .  J eh o  v ýk l ad ,  v e  
vz t ah u  k  An t ik r i s to v i ,  j e  vž d y l o g ick ý,  n ez a t í ž en ý d e t a i l y  n eb o  
p o vě r am i ,  v ych áz í  vž d y z  b i b l e  a  j e  p r od ch nu t  mys t i ck ým  a  
p r o ro ck ým  du ch em .  J eho  Li b e l l us  j e  v ýs l ed k em sam os t a tn éh o 
p ř em í t án í ,  v e  k t e rém jd e  k  p r am en ům ,  k t e ré  s i  o vš em t ak é  v yb í r á  
s ám .  
 Po d l e  o f i c i á ln í  d o k t r ín y t eh d e j š í  k a to l i ck é  c í rk v e  d ob a  
p r o ro ků  j i ž  sk onč i l a ,  a l e  Mi l í č  p o t ř eb o va l  n ě j ak  o dů vo dn i t  
p r avd i v os t  sv ých  v ýr o k ů .  P ro t o  u v ád ě l ,  ž e  j e  n ad án  p ozn án ím 
s p r áv n ě  p op sa t  p ř í t om no s t  i  bu d ou cno s t  n a  z ák l adě  ex t a t i cké  
zk uš eno s t i .   
V  úv od n í  č ás t i  j eh o  P r op he t i a  e t  r e l eva t i o  d e  An t i ch r i s t o ,  
k t e r á  j e  l i b e r á ln í  ap o l o g i í ,  n avaz u j í c í  n a  p ř ed ch áze j í c í  t r ad i c i  
p r o ro ck ých  t ex tů  s e  o b j evu j e  j eh o  zk uš eno s t  s  v yt r ž en ím  d u ch a .  
S t yl i z u j e  t ak  Bož í  i n sp i rac i  sv éh o  v ěděn í .  
P oh l ed em j eho  žák a ,  Ma t ě j e  z  J an o va ,  o  k t e r ém b u de  
p o j edn áno  v  d a l š í  k ap i t o l e  t é to  p r áce ,  j e  v š ak  Mi l í č  ap o k a l yp t i ck ý  
p r o ro k  a  b yl  M a tě j em  p ř eds t av en  j ak o  d r uh ý E l i á š ,  o h l a šu j í c í  
p ř í cho d  A nt ik r i s t a  a  d i sp on u j í c í  s i l ou  j e j  po r az i t ,  o ds t r an i t  h ř í ch y a  
o b no v i t  zbož no s t . 133  
„ Es cha t o l og i cký  vý z na m  Mi l í čo va  po č ín án í  b y l  v y j ád řen  ve  
vyp rá věn í  o  ob rá cen í  pr až s kých  pr os t i t u t ek ,  j e ž  by lo  i n t er pr e to vá no  
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j a ko  s ymb ol i cký  p ř echo d  o d  hř í šn ého  B ab y lo nu  k  du cho vn ě  
d o ko na l ém u  Je ruz a l ému .“ 134 
T en t o  po č in ek ,  o  k t e r ém  b ud e  v  t é t o  kap i to l e  j e š t ě  p od rob n ě j i  
p o j edn áno ,  b yl  oz načo v án  j ak o  so c i á ln í  z áz r ak  a  mě l  s e  s t á t  vzo r em 
p r o  ob ro du  ce l é  sp o l ečno s t i ,  p ř i č emž  t a to  ob r od a  b yl a  ex p l i c i t n ě  
v yj ád ř en a  p ro s t ředn i c tv ím  t e rmí nů  esch a to l o g i ck éh o  m yš l en í . 135  
O b r az  J an a  Mi l í č e  z  K r om ěř í ž e ,  k t e rý  z  v e lk é  čá s t i  v yt v o ř i l  
zmí n ěn ý J an ov ,  s es t áv a l  z  p r o r ok a  p od o bn éh o  p ro r ok ům  b ib l i ck ým ,  
j ako  ž iv ý s v a t ý,  k t e r ý s e  z as l ouž i l  o  r e f o r mu  ch áp ano u 
v  es ch a to lo g i ck ých  v ýk l ado v ých  s o uv i s lo s t ech .  
H l av n ím  t ém at em  M i l í čov a  d í l a  j e  t ed y A n t i k r i s t ,  a  t o  j ak  
v  ro v i n ě  k az a t e l ské ,  t ak  i  sp i s ov a t e l s k é .  Ú v ah y o  An t i k r i s t ov i  
o v l iv n i l y i  j eho  b ěž n ý ž iv o t ,  k d y  po dn i k a l  c e s t y d o  Ř ím a  a  
J e r uza l ém a  a  h l ás a l  An t ik r i s t ov u  p ř í t o mn os t .  Zd e  m ůžem e  na l éz t  i  
m no ho  s ho dn ým  p ř eds t av  s  p ř ed s t av ami  H us ov ým i ,  k t e r ý s e  
o t ázk ou  A nt i k r i s t a  t ak é  z ab ýv a l .  D i sk uz e  o  p os t av ě  A nt ik r i s t a  m á  
h l av n í  c í l  a  t ím  j e  v yv o l a t  v  l i d ech  báz eň  a  sm ěro va t  j e  k  l epš í mu 
j edn án í  a  cho ván í .  M á  t ed y p r o  e s ch a to lo g i i  v e lk ý  v ýz n am .  
A n t ik r i s t em  n az ýv á  to ho ,  k do  „ r uš í  a  p op í r á  K r i s t a “ .  136 J e  j ím  
k až d ý,  j ehož  ž i vo t  o dp or u j e  K r i s t u . 137 P od ob n ě  j ako  J an  H u s  Mil í č  
z as t áv á  n áz or ,  ž e  A n t ik r i s t ,  ač  n e  v e  s v é  n e jv yš š í  fo rmě ,  j i ž  p ř i š e l  
n a  t en t o  sv ě t ,  k d y j eho  z as aho ván í  d o  l i d s k éh o  sv ě t a  a  sp o l ečno s t i  
m ůž em e n ach áze t  v  m no h a  k a t a s t ro f ách  a  ú t r ap ách  t é  do b y.  P od le  
o b ou  au t o rů  m á  Ant ik r i s t  mn oh o  po dob .   
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H l av n í  p r os t ř ed ek  p r o  b o j  s e  z l em  sp a t ř u j e  Mi l í č  v  k az a t e l sk é  
č i nn os t i ,  sk rz e  n i ž  s e  po d l e  n ě j  d á  ne j e f ek t iv n ě j i  bo jo va t  s  t ím t o  
z l o ř ád em .  V e  s v ýc h  k áz án í ch  h l á s a l  ev an ge l iu m,  s k rze  k t e r é  po d l e  
M i l í č e  můž ou  l i d é  n e j s nad ně j i  n a j í t  spá s u .   
P od l e  Mi l í č e  ev oku j e  An t ik r i s t  p ř ed s t avu  č lo v ěk a -ď áb l a .  M á 
s e  n a ro d i t  z  p ok o len í  Dano v a .  K d yž  se  o b j ev í ,  bu d e  v yk o n áv a t  
p o d iv uh od n é  sk u t ky  a  l i d é  b ud ou  zma t en i .  Bůh  p ro t i  něm u  v yš l e  
n e jp rv e  p r o ro k y E l i á š e  a  H en o ch a .  A n t ik r i s t  o v l ádn e  J e r uza l ém,  
o k l am e  Ž i d y,  a l e  bu d e  zab i t  a r ch and ě l em  Mi ch ae l em. 138 Pot é  p ř i j de  
k o nec  s v ě t a .   
M il í č  vo l a l  po  vš eo b ecn ém  k on c i lu .  C h t ě l ,  ab y s e  p apež  u j a l  
n áp r av y c í r kv e  a  p ř i p rav i l  j i  n a  K ri s tův  d r uh ý p ř í ch od . 139 
V e  sv ém l i s tu  p apež i  M i l í č  p o p i s u j e  ž i vo t  a  ch ov án í  kn íž a t .  
P í š e ,  ž e  s e  s t a l i  d r uh y z l od ě j ů ,  n ed b a j í  o  c í rk ev ,  t rp í  k ac í ř e ,  
l i chv á ř e  a  c i zo l ožn ík y .  „ Pu s to š í  k l áš t e r y  a  d om y  ch ud ých  i  
b o ha t ých ,  v yd í ra j í  n a  k ř es ťan ech  d á vky ,  t r ý zn í  j e .“ 140 
Žád á  p apež e ,  ab y v ys l a l  k az a t e l e ,  k t e ř í  p r o t i  t ěm to  z l o ř ád ům 
z ak r oč í  a  v yz ýv á  j e j ,  ab y k  t omu  vyu ž i l  s v é  b i s ku p y,  k t e r é  a l e  
vz áp ě t í  t ak é  k r i t i zu j e ,  n eb oť  n ep ln í  s v é  po v in no s t i ,  j s ou  n edb a l í ,  
s v a t ok up č í ,  p ře j í  l i ch v ě  a  n ez as t áv a j í  s e  s v éh o  s t ád a ,  j e - l i  v  ú t i s ku .  
P ř í č i nu  s h l ed áv á  v  t om ,  ž e :   „ .  .  .  m á lo kdo  j e  kan on i cky   
vo l en ,  a l e  s tá vá  se  b i s kup em bu ď  na  p ro sb u ,  z a  o d měn u ,  k vů l i  
p ř í bu z ens t v í  a  n e j ča s t ě j i  sn ad  p ro  l i cho cen í .“ 141 
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D o  zo rn ého  ú h lu  j eh o  k r i t i k y s e  do s t áv a j í  i  ř eh o ln i ce ,  k t e r é  
p o d l e  Mi l í č e   .  .  . „  n ež i j í  v  k l au suř e ,  n ěk t e r é  z  n i ch  b ěha j í  k e  
d vor ů m kn í ž a t ,  k  t u rn a j ům ,  t an cu j í  s e  s vými  m i l en c i  v  k l áš t e ř í ch  a  
vo d í  j e  d o  s vých  ce l . “ 142 I  p ř es  v ýče t  ne ř e s t í  a  n e ř ád u  v  c í r kv i  j e  
ch a r ak t e r  t oh o t o  do p i su  mí r ně j š í  n ež  sp i s  o  A n t i k r i s tov i .  I  k d yž  
v  něm de t a i l n ě  p op i s u j e  p ap ež i  zk ázu ,  k t e ro u  ko l em s eb e  v id í ,  j e  
c í t i t ,  ž e  j e  zk l id n ěný a  p o s t avu  A nt i k r i s t a  do  d op i su  n ez ah r nu je .  
„N e jvě t š í ho  úsp ěchu  s vého  pů so b en í  d os áh l  M i l í č  o br á cen ím 
če t ných  nevě s t ek  pr až s k ých . “ 143 Po d l e  h i s t o r i ků  n ep o j a l  M i l í č  po  
t é t o  s t r án ce  p l án ,  p od l e  k t e r ého  b y  p os t up ov a l ,  a l e  t a t o  v ěc  se  
v yv i n u l a  p ř i roz en ě ,  b yl a  ov o cem j eho  č in no s t i  k az a t e l sk é  a  .  .  .  
„ mo cn é  př i ta ž l i vos t i  j eho  vz or n éh o  ž i vo ta “  .  .  .  „Ta k to  se  s ta l  
z áz ra k  vě t š í  v š ech ,  j e ž  př i sp ěn í m mi lo s t i  b ož í  ká zá n í m vyh na l ,  ž e  i  
v e ř e j n é  nevě s t ky  z  h am p ej s ů  pů so ben í m káz án í  j eh o  na  po kán í  s e  
d a l y .“  T a k  zá zr ačné  káz án í  Mi l í č  ko na l ,  ž e :  Až  d o  br loh ů  n eř e s t i  
z a l éha l  po d ma ni vý  z vu k  j eh o  s l o v  a  p ad a l a  z ář e  j eh o  ž i vo t a . “ 144 
N ěkt e r é  n ešť a s tn é  du š e  z ř e jm ě  us lyš e l y j eh o  k ázán í ,  k t e r é  j e  
d o j a l o ,  zm át lo .  Do jem  s e  š í ř í  n ev yz p yt a t e l n ým i  ce s t ami  a  z as áhn e  i  
t y ,  k t e ř í ,  j ak  s e  můž e  z d á t ,  s t o j í  m im o d os ah  t oh o ,  k do  j e j  v yv o l a l .  
Zd e  s e  p r ak t i ck y p r o j evu j e  ps ych o l o gi e  davu  a  t o  t aké  m ůž e  
b ýt  v ys v ě t l en ím  h r om a d n ých  k on ve r z í ,  k t e ré  k ázán í  M i l í čov o 
p o dn í t i l o .  A l e  M i l í č  n ezů s t áv a l  j en  u  s l ov ,  p r ak t i ck y r ea l i z ov a l  a  
d o p lň ov a l  sv á  s lo va  s ku tk y a  f ak t i ckou  po mo cí .  Ne jp r ve  s e  po s t a r a l  
o  p ř í s t ř eš í  p r o  t y t o  po v ě t rn é  ž en y v  dom ku  zv an ém P o ch ov  n a  
St a r ém  m ěs t ě  p r až s k ém ,  k t e r ý s t áv a l  n ap ro t i  ko s t e l u  s va t ého  J i l j í .  
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P ozd ě j i ,  k d yž  z em ř e l a  j edn a  z  m aj i t e l ek  t ehd e j š í ch  v e ř e j n ých  
d om ů,  k t e r á  s e  n a  sm r t e l n é  p os t e l i  o b r á t i l a  p od  v l i v em Mi l í čo v a 
h l as u ,  u č i n i l a  p okán í  a  o dk áz a l a  mu  m aj e t ek ,  m ez i  j i ným  i  dům ,  
p ř e s íd l i l  d o  n ěh o  M i l í č  i  s  n ev ěs tk am i .  
T ak  se  mí s to  h ř í ch u  t r an s fo rm ov a lo  n a  m ís t o  po kán í  a  
o b r ácen í .  Kr á t ce  na  t o  d oš lo  z  Mi l í čov a  p od ně tu  k e  zb o řen í  s t a r ého  
h amp ejz u  z van éh o  Ben á t k y a  n a  j eh o  mís t ě  v ys t av ě l  Mi l í č  s vů j  
s l av n ý J e ruz a l ém .  V  o č í ch  M i l í čov ých  v r s t ev n ík ů  b yl  J e r uz a l é m 
v n í mán  j ako  n ěco  s ym b o l i ck ého ,  pod iv uh od n éh o ,  v ys t av ěn éh o  z a  
v e lk ého  l i d s kého  ú s i l í .  
P od l e  Lo s k o t a  s l yš m e ,  co  o  tom  p í š e  M a tě j  z  J ano v a  :  „  A b y  
s e  u káza lo ,  ž e  Kr i s t us  P án  M i l í č em a sp o ň  z á k la d  po lo ž i l  t o mu ,  a b y  
z  Pra h y ,  ba by lo ns kéh o  to  m ěs t a ,  p ln éh o  z ma t k u  a  z ár mut ku ,  s ta l  s e  
Je r uz a l ém,  s l a vn é  m ěs t o  po lož en é  na  h oř e ,  u č in í  t o  ná š  n e j s vě t ě j š í  
P á n  a  n e j věr n ě j š í  B ů h ,  ž e  b y ť  j en  mí rn ě  a  z vo ln a ,  j a k  výš e  b y l o  
ř ečeno ,  v š em oh ou c í m  s vým  d u ch em  n echá  s kr z e  kaz a te l e  d í l o  t o  
d o ko na t i ,  j a ko  j i ž  v  po čá t ku  to ho to  du ch a  n e j vě rn ě j š í m u  kn ěz i  
M i l í čo v i  p ro pů j č i t i  rá č i l  .“  145 
 Zd e  v i d ím e ,  j ak  v e l ko u  v í ru  v k l ád a l  v  M il í če  j eho  
n e j zn ám ěj š í  ž ák  Ma t ě j  z  J ano v a .  A  v e  sv é  v í ř e  s e  n ezk lam al ,  n eb oť  
če s k é  re f o rm ačn í  hn u t í  s i  poz vo ln a  zača l o  po dr obo v a t  P r ahu .  
P ř es tož e  v  mn oh ých  n áz o rech  v e  s hod ě ,  ob a  t eo lo go v é ,  u čen c i  ,  
au to ř i  v ýz n amn ých  d ě l ,  s e  od  s eb e  od l i š ov a l i  v  n áz or ech  na  p ap eže .  
J an  Mi l í č  z  K ro měř í ž e  v  p ap ež i ,  k t e r ému  i  p ř í ch od  A n t ik r i s t a  
zv ě s to v a l ,  v i d ě l  n ad ě j i  n a  v í t ěz s tv í .  N a  d ru ho u  s t r an u  M at ě j  
z  J an ov a  z as t áv a l  n ázo r ,  ž e  n aop a k  p ap ež  j e  n e j vě t š í m  z l em a  
A n t ik r i s t em  s am otným .  N a Mi l í čo vo  po j e t í  A n t i k r i s t a  p ak  n av áza l  a  
z as ad i l  j e j  do  s v éh o  n e j v ě t š íh o  d í l a  R egu l ae  V e t e r i s  e t  No v i  
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T es t am en t i  ( P r av i d l a  S t a r éh o  a  No v ého  z ák on a )  a  kn ížk u  zab ýv a j í c í  
s e  An t ik r i s t em  t am p ř evz a l .  
M il í č  b yl  v e l i k án ,  Bo h em  v yv o l en ý,  k t e r ý s e  p ro  v í r u  a  l á s ku  
k  pr os t ým  l i d em d o káz a l  vz d á t  v eš k e r ých  s v ě t s k ých  r ado s t í  a  
p o t ě šen í .  Ž i l  b ez  h mo tn ých  s t a t ků ,  b ez  b oh a t s tv í ,  a l e  t ak é  b ez  
c í rk evn í ch  v ýh o d  a  h od nos t í .  
„  Po  Mi l í čo v i  p ř i ch áz í  b r zo  žár n é  l é t o  č e s ké  r e fo r mace .  A  
j e s t l i - ž e  po  t om to  l é t ě  ná s l ed o va l  p od z i m a  z i ma  s e  s vými  
p us to š í c í mi  m raz y ,  Mi l í čů v  př í k la d  ná m pr a v í ,  ž e  j e s t  v  n aš í  m o c i ,  
a b y  př i š l o  j a ro .“ 146 
  
6 .2 .  Eschatologie  Matěje  z  Janova 
O  da tu  n a roz en í  M a tě j e  ko l u j í  n e j a s no s t i .  P od le  h i s t o r ik a  
J os e f a  D o l i s t y ž i l  v  l e t e ch  13 50  až  13 9 3 /4 . 147 B yl  če s k ým  k n ěz em a  
k az a t e l em.  N ar od i l  s e  v  j i ž n í ch  Č ech ách  u  Ml adé  Vož ice .  Vzd ě lán í  
z í sk a l  n a  p a ř í ž ské  a r t i s t i ck é  faku l t ě .  S t ud ov a l  t eo lo g i i  a  p o  
u k on čen í  s tu d i a  s e  n ech a l  v ys v ě t i t  n a  k n ěz e .  J eho  n ázo r y  o v l i vn i l a  
c e l á  ř ad a  r e fo r mn í ch  m ys l i t e l ů ,  ne j p r v e  K on r ád  Wa l dh aus e r ,  
p ozd ě j i  Mi l í č ,  u  n ěh ož  d ok on ce  b yl  j ak o  j eh o  ž ák .  S  j i s t o to u  v í m e ,  
ž e  k áz a l  u  s v .  Mik u l á še  n a  S t a r ém m ěs t ě  a  ž e  s e  b ěhem sv ého  
p ůs ob en í  v  P r az e  do s t a l  d o  s po ru  s  a rc i b i s ku p em J an em z  J en š t e j na .  
P ř ed mě t em  s po r u  by l a  o t áz k a  ča s t éh o  s v a t éh o  p ř i j ím án í  u  l a i ků .  N a 
ča s t é  sv a t é  p ř i j í mán í  k l ad l  M a t ě j  ve l k ý d ů r az  a  p ř i k l ád a l  m u  
n eb ýv a l ý v ýz n am .  
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N a  ča s t é  s va t é  p ř i j ím án í  n ah l í ž e l  j ako  n a  n áp r avn ý 
p r os t ř ed ek ,  p r o t ože  j e  t o  s v á to s t ,  k t e r á  b yl a  d o  v ýč t u  s v á to s t í  
z a řaz en a  j i ž  v  ob do b í  p a t r i s t i k y  a  p ř e t rv a l a  až  do  Ma t ě j ov ých  d n í .  
P ř i j ím án í ,  n ebo - l i  eu ch ar i s t i e  ,  n ěk dy t ak é  d í ků vzd án í  n eb o  mš e ,  
m ešn í  o b ěť ,  v ych áz í  z  Pí sm a,  kd e  t en t o  t e r mí n  a  p o p i s  d ě j e  
n a l ezn em e  n a  p ě t i  m í s t ech ,  j ak o  p ř ímý o d k az  J ež í š e  K r i s t a .  
M atě j  s e  č as to  od v o l áv a l  n a  P í smo  a  c í rk ev n í  au to r i t y  a  
p o t ř eb u  čas t ého  p ř i j ím án í  o dv ozo v a l  o d  p ř eds t av y ú ča s t i  n a  d a r u  
t ě l a  a  k rv e ,  k t e r ou  d áv á  Kr i s t us  l i d em a  do vo lu j e  j im  t ak ,  ab y m ěl i  
ú ča s t  n a  j eho  b ožs tv í .   Př i j í mán ím  t ě l a  a  k r ve  K r i s tov y d o ch áz í  
k  ob ro dn ému p r o ces u  fo rm á ln í  l i t u r g i ck é  p r ax e  a  č l ov ěk  s e  s t áv á  
s ou čás t í   bož sk éh o  c yk l u  em an ace .  
Č as t é  s va t é  p ř i j í mán í  do po r učov a l ,  o bh a j ov a l  a  t eo lo g i ck y 
o sp r av ed l ňo v a l ,  n eb oť  j e j  po važ ov a l  z a  h l avn í  p r os t ř ed ek  ob no v y a  
n áp r av y c í rk v e  v  D u ch u  Kr i s t ov ě .  Mi l os l av  R ans do r f  k  t o mu  
v ýs t i žn ě  poz n am enáv á ,  ž e  :  „  Mi l í č ,  Ja n ov  i  Ja ko ub ek  k la d ou  d ůr az  
n a  k ř í ž  j a ko  s ym bol  c e l éh o  ž i vo t n íh o  s t y lu  Kr i s t o va  a  j eh o  j edn o t y ,  
o dř eknu t í  s e  t oh o to  s vě t a .  K ř í ž  s e  s tá vá  p ro t es t em p ro t i  z vr h l ém u  
s vě t u ,  v ýr az em  p ro p as t i  m ez i  Bo h em  a  s vě t em  i  ce s t ou  j e j íh o  
p ř ek l en u t í .  Kř í ž  j e  z á vaz kem,  kř í ž  j e  s ou hrn em  k ř e s ťa ns ké  
m o ud ro s t i .“  148 
T ém at i ko u  čas t ého  p ř i j ím án í  p rok l amo v an ého  M atě j em  
z  J an ov a  s e  u  n ás  z ab ýv a l  O nd ř e j  P e t r ů ,  k t e r ý v  n áv azno s t i  n a  d í l a  
t oh o t o  t eo l o ga  v yp o č í t áv á  j eh o  os m záv ě r ů :  
„Ž ád ná  u r č i t á  ho d i na  a n i  d en  v  r o ce  n ema j í  b ý t  u s ta n ovo ván y  p ro  
p ř i s tu po ván í  k  s vá to s t i  o l t á ř n í  l a i kům ,  k t eř í  p ř i j ím a j í  ča s t o .  
V š em,  kd o  nem aj í  sm r t e ln ý  hř í ch ,  j e  do vo l eno  p ř i j í m a t  kaž d ý  d en .  
P ř i s t up ova t  ka žd ou  n ed ě l i  j e  j im  p ro spěš n é  k  s pas en í .  
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V š em kř es ťan ů m,  k t e ř í  s e  s  l í t o s t í  vy zpo v íd a j í ,  p ř i s to up i t  j edn ou  za  
r o k  j e  nu t n é  ke  sp ás e .  
Š p a tn ým a  n eh od ným  kř e s ťa nů m,  p o ku d  j s ou  v  t o m hř í šn ém  s t a vu ,  
n i kd y  n en í  d o vo l en o  p ř i j m ou t .  Mo ho u  s e  vš a k  o brá t i t  k  l ep š í mu  
ž i vo t u  a  po to m př i j í m a t .  
N eho dn ým kř e s ťa nů m  j e  nu tn é  k  s pas en í ,  ab y  s e  ká l i  a  a l es po ň 
j edn ou  v  ro ce  př i ja l i  v e l ebn ou  s vá to s t .  
Š p a tn í  k ře s ťa n é ,  a ť  p ř i j í m a j í  v  t ě ž kém  h ř í chu  a n eb o  pr o  svů j  h ř í šn ý  
s ta v  o  s vá to s t  n edb a j í ,  v  o bo j ím  př ípa d ě  p oh rd a j í  s vá tos t í  a  j s ou  
v i nn i  t ě l em  a  k r v í  P á ně . “ 149 
J ak  j e  z ř e jm é  z  p ř ed choz íh o  t ex t u ,  J ano v  s e  dů k l adn ě  v ěno v a l  
b ib l i ck ém u a  t eo log i ck ém u s tu d iu .  Výs l e d ek  s v é  p r áce  s h rn u l  ve  
s v ém n e j vě t š í m  d í l e  R egu l ae  V e t e r i s  e t  N ov i  T es t am en t i  (P r av id l a  
S t a r éh o  a  N ov éh o  z ák on a ) .  J an a  N ech u t ov á  u v ád í ,  ž e  :  „  R egu l a e  
V e t er i s  e t  N o v i  T e s ta m en t  j s ou  p rvn í m t e or e t i c kým č i  
s y s t emat i ckým d í l em  čes ké  r e fo r mní  t eo lo g i e .  V  d a l š í m  vývo j i  m ě l y  
v e l ký  v l i v ,  z e j m éna  t e z em i  o  An t i kr i s tu ,  o  čas t ém  p ř i j í má n í  a  
v  ob ra z ech .  N e j v í c  j i ch  ve  s vém  d í l e  v yu ž i l i  Ja ko ub ek  za  S t ř íb ra  a  
M i ku lá š  z  Dr áž ďan  ve  d ru hém  a  t ř e t í m  d e s e t i l e t í  n ás l ed u j í c í ch  
s to l e t í . “  150 
T ot o  d í lo  r ozv r h l  do  pě t i  kn i h .  Z  Pí sm a v yb r a l  t ř i n ác t  
p r av id e l  a  n a  t ak to  ,  po d l e  s v éh o  k l í č e  ,  v yb r an á  t éma t a  n aps a l  
t r ak t á t y ,  n ebo - l i  ,  n ap s a l  o bs ažn é  u čen é  p o j edn án í  k  j ed n o t l i v ým  
t eo lo g i ck ým  t ém a tům .  
V zn i k  ap ok a l yp t i ck ých  t r ak t á t ů  j e  p ř í zn ačn ý p r o  d ob y k r i z í ,  
k d y t r ak t á t ů  p ř ib ýv á  a  j e  v  n i ch  t éma t i z ov án  p ř ed evš ím p ano vn ík .  
N ejzn ám ě j š í  u  M at ě j e  z  J ano v a  j sou  t r ak t á t y o  A n t ik r i s t u ,  z a  
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j e j i chž  z ák lad  p o j a l  Mi l í čo v y ú v ah y.  D á l e  o  č a s t ém  sv a t ém 
p ř i j ím án í  a  o  o havn os t i  zp uš t ěn í  s t o j í c í ho  n a  m ís t ě  s v a t ém .  Sn až í  
s e  v ys t i hn ou t  r ys y  p r o t i k l ad u  p r av ého  k ř esť ans t v í  s  p r av o u  v í ro u  
p r o t i  r ys ů m  Ant ik r i s to v ým .  
O d suz u j e  n ádh e r u  a  ok áz a l os t  c í r k ev n í ch  o b ř ad ů  v y k az u j í c í ch  
p r vk y f o r ma l i zm u .  Za  u c t í v án í m s oc h  a  o b r azů  v i d í  s amot n éh o  
ď áb l a ,  k t e r ý l i d i  od v ád í  o d  p od s t a t y b ib l i ck é  z v ěs t i .  Zav r hu je  k u l t  
a  v í ru  v  z áz r ak y.  S t av í  s e  i  p r o t i  s imon i i ,  sv a t ok up ec t v í . 151 
C e l é  d í l o  j e  p r os to u peno  os t r ou  k r i t i ko u  c í rk v e  ,  v  j e j ímž  
n i t ru  s e  z l o  u hn ízd i lo  a  roz š í ř i l o  n a to l ik ,  ž e  J ano v  b yl  s i l ně  
p o bo uř en ,  zk l amán  a  n es po ko jen  z  j e j í h o  p oč ín án í .  
„  Je  n ep o ch ybn é ,  ž e  n áb ož en s ká  a  mra vn í  ú ro veň  zn a čn é  čá s t i  
d u ch o ven s t va  p ok le s la ,  a  ž e  z bo ha t lá ,  z es vě t š t ěn á  a  zp o l i t i zo va ná  
c í rkev  n emo hl a  p l n ě  us po ko jo va t  n á bož ens ké  p o t ř eby  a  tu žby  
z áp ad n í ho  kř es ťan s t va . “ 152 
V  d í l e  j e  ob s aženo  vš e ,  co  M a tě j  p o c i ť ov a l  j ak o  h lu b oce  
v ě ř í c í  č lo v ěk  i  j ako  s t ř ed ov ěk ý u čen ec .  S r ov n áv á  p r vo tn í  c í r k ev  s e  
s ou časn ou  a  us v ědču j e  j i ,  j ak  s e  vzd á l i l a  o d  J ež í š e  Kr i s t a  a  j ak  
j eho  du ch a  z r ad i l a .  „  P rá vě  pr o t o ,  ž e  ž i v ý  d u ch  Kr i s tů v  z mi z e l  
z  c í rkve  ,  n as t a l a  do b a  o ha vno s t i  z pu š t ěn í  na  mí s t ě  s va t ém .  Z l o  pa k 
vy r os t lo  v  c í r kv i  t a k  zn a čn ě ,  ž e  Jan o v  b y l  j í m  do  h l ou b i  du še  
z n ek l i dn ěn .  Na  kaž d ém kr oku  mo h l  s e  př e s věd čo va t i  o  oh a vn os t i  
z pu š t ěn í  v  t ehd e j š ím  s vě t ě  .  P o kr y t ec t v í  kn ěž í  v  r oz d í l u  m ez i  j e j i ch  
s lo vy  a  s ku t ky ,  s lu čo vá n í  v ěc í  l i d s kých  s  věcmi  bo žs kými ,  
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z a m ěň ován í  kř es ťan s kéh o  ž i vo t a  s  ž i vo t em s vě tá ckým,  z a m ěň ován í  
l ž i  s  p ra vdo u  a  l ásky  k  Jež í š i  K r i s tu  s  l á s ko u  k  věcem  t oh o t o  s vě t a ,  
r oz t r ž en í  j edn o t y  c í rkve  vz á j emn ou  n ev ra ž i vo s t í  m ez i  k l er i k y  a  
l a i k y  vůb ec ,  roz v ra t  v  j e j í  h lavě  c í r kevn í m sch i z ma t em ,  
d o vr šo van ým p rá vě  vyp u kn u vš í mi  bo j i  m ez i  d vo j i c í  p a pežs kou ,  
z n eh od no co vá n í  p ř i káz án í  B ož í ch  p osm ěch em p yš n ých  a  po kr y t ců ,  
z a vá d ěn í  ku l t u  s va tých ,  j e j i ch  os t a t ků  i  z áz ra čných  o bra z ů  na  ú jm u  
B o ž í  s l ávy  a  s v rch o va no s t i ,  za t la čová n í  d o  po za d í  t ě l a  a  k rve  
K r i s to vy  a  vý zn am u k ř í ž e  Kr i s t ova ,  n ad m ěr n é  o bo haco ván í  s e  
n ěk t e r ých  l i d í  na  ú kor  chu dých  a  t ě žce  p ra cu j í c í ch  a  mn o ho  j eš t ě  
j i n ých  věc í  –  t o  b y lo  z na m en í  oh a vn os t i  z pu š t ěn í .“ 153 
J ako  n e j v yš š í  au to r i t u  uzn áv á  p o do bn ě  j ako  os t a tn í  
r e f o rm át o ř i  P í s mo .  Z  P í sm a  s v a t éh o  S t a r éh o  i  No v ého  z ák on a  
o d vozu j e  z á s ad y,  p r av id l a ,  r egu l e  z áv az n é  p ro  ž i vo t  k ř e sť an a .  
H l av n ím  p r av id l em j e  Bůh  a  K r i s tu s .   
V  tom to  d í l e  j e  t ak é  p ro ved en  rozb o r  t eh de j š í ho  po j e t í  
ex egeze ,  p o j e t í  An t ik r i s t a  a  oček áv án í  d r uh éh o  Kr i s t ov a  p ř í cho du ,  
k d e  j e  zd ů r azn ě n  výz n am  ča s t éh o  sv a t éh o  p ř i j ím á n í .  
„  M yš len ko u  ča s t éh o  př i j í má n í  s vá tos t i  o l t á řn í  b y l  du ševn í  a  
n á bož ens ký  vývo j  M a tě j e  z  Ja no va  u ko n čen  a  vyv r ch o l en“ . 154 
P ožad av ek  ča s t éh o  p ř i j ím án í ,  k t e r ý  s e  v  čes k ém  p ros t řed í  
h o j n ě  v ys k yt o v a l  ,  s ou v i s e l  s e  s n ah ou  sp o j i t  s e  s  K r i s t em  v  j eh o  
b o l e s t i .  
D o b a ,  v e  k t e r é  Ma tě j  ž i l ,  b yl a  p ozn amen án a  v e l k ým  z áp ad n í m 
r oz ko l em,  do bo u  nad  j i né  t ěžk ou ,  p lno u  z ko uš ek  p ro  c í rk ev .  Roz ko l  
b yl  p ř i j ím án  j ako  d í l o  p ok r yt ců ,  d í l o  A n t ik r i s t ov o ,  z a s l ouž en ý t r e s t  
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z a  l i d s k é  h ř í ch y a  z a  zn am en í  p ř i b l í ž i vš í ch  s e  dn ů  an t i k r i s t ov y 
d o b y.  Roz ko l  v e  sv ém,  l z e - l i  t o  t ak  n az v a t ,  l ep š ím smys l u ,  v ede  
k  h lu bš ímu  z am yš len í  n ad  po ds t a to u  c í rk v e ,  k t e r á  se  j ev í  j ak o  
v n i t ř n ě  s i l n á  a  n e zn i č i t e l n á .  Z  roz ko lu  r o k u  13 78  vze š l a  m yš l enka  
k o nc i l i a r i smu  ,  kd y z a lož en í  n ebo  s p í š e  s vo l án í  v š eob ecnéh o 
s n ěm u,  k t e r ý b y  s t á l  n ad  pap ež em,  byl  b y  m u  n ad ř a z en ,  b y m o hl  
p ř in és t  v yt o už eno u  j ed no t u  h l av y a  ú dů .     
Zas t ánc i  t o ho t o  s m ěr u  s e  r ek r u t ov a l i  z  k r uh ů  p a ř í ž s k é  
S or bo nn y,  k d e  M atě j  z  J ano v a  po b ýv a l .  J ak o  j ed i n ý v š ak  m yš l en ku  
k o nc i l i a r i smu  n ep ř i j ím á  a  j ed in ý p r áv o p l a tn ý b yl  p ro  něh o  p ap ež .  
O d mí t nu t í  vz do ro pap ež e  a  k on c i l i a r i sm u  u  n ěh o  s ou v i s í  s  p o j e t ím 
c í rk v e .  J ed en  b ůh ,  j edn a  p r avd a ,  j ed en  z ák on  p rav d y,  j edna  
v id i t e l ná  h l av a  c í r kv e .   
N ení  b ez  z a j ím avo s t i ,  ž e  M a tě j  z  Jan ov a  b yl  s ou čas n í k em 
J an a  z  N ep om uk u ,  k t e r ý b yl  u sm rcen  u to p en í m v e  Vl t avě  z a  v l ád y  
k r á l e  V ác l av a  IV .  v  ro ce  13 93 . 155 V  t é  d o bě  s e  v  c í r kv i  i  v  čes k ém 
k r á l ov s t v í  p ro j evo va l a  v e l ká  p nu t í  a  ne s po ko j en os t .  M a t ě j  z  J ano v a 
z em ř e l  v e  s t e j n ém r o ce .  B yl  v e lmi  u mí rn ěn ý r e f o r m áto r  mi lu j í c í  
c í rk ev ,  n ep o ch op en í ,  k t e r ému se  mu  do s t áva lo  o d  v ys o k éh o  k l é ru ,  
n eop l áce l  n ep ř á t e l s t v ím ,  uz av í r a l  s e  do  s eb e  a  v e  sv ém n i t r u  t r p ě l .  
N áp r av u  c í r kv e  Ma t ě j  n eo ček áv a l  zá s ah em p ap ež e ,  a l e  od  
u v ěd om ěl ého  p ř ík lo n u  v ě ř í c í ch  k e  Kr i s tu ,  v  j e j i ch  č i s t ém  a  sv a t ém 
ž i vo t ě  v  du chu  Kr i s to v ě ,  v  ob no v ě  au to r i t y  p í s ma  a  v  n áv ra tu  
k  i d eá lu  p r vo t n í  c í rk v e .   
M atě j  v id í  h l avn í  p ř í č in u  r ozv r a tu  c í r kv e  v  t ě l es n ých  a  
z ž en š t ě l ých  k n ěž í ch ,  k t e ř í  n ap l n i l i  c í r k ev  bo h a t s tv ím,  roz ko š emi  a  
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p o c t am i  to ho t o  s vě t a ,  v  t yr an i i  sv ě t s k ých  k n íž a t ,  k t e ř í  v yv r á t i l i  
k r á l ov s t v í  Kr i s t ov o ,  v  t yr an i i  pr e l á tů  a  zk až en í  c í rk e vn í  h i e r a r ch i e  
p ř í l i šn ou  au t o r i t ou ,  p r av om oc í  m ni chů .  
M atě j  z  J ano va  v ych áz í  z  e s ch a t o l o gi ck ých  p ř eds t av  Mi l í če  
z  K ro m ěř í že .  Ze jmén a  v  p ředp ok l ad ech  a  u čen í  o  An t ik r i s tu .  M i l í č  
z as t áv á  n ázo r ,  ž e  A n t ik r i s t  j i ž  p ř i š e l  n a  t en to  s v ě t ,  kd e  ně j ak ou  
d o bu  p ůso b í  a  p áchá  z lo ,  s v ád í  l i d i  k  h ř í chu  a  z pů so bu j e  r ozk o l  v e  
s po l ečn os t i .  Po do bn ým  s m ěr em se  ub í r a j í  i  m yš l enk y M a t ě j e ,  k t e r ý  
t éž  z a s t áv á  n áz or ,  ž e  n as t a l a  An t ik r i s to v a  do b a .  
T ut o  m yš l en ku  v  so b ě  u tv rz u j e  i  t í m ,  ž e  ž iv ý d u ch  Kr i s tů v  
zmiz e l  z  c í r kv e ,  n as t a l a  do ba  o h av nos t i  zp uš t ěn í ,  n a  k ažd ém k r ok u  
j e  v id ě t  p ok r yt ec t v í ,  z lo ř ád  a  r oz t rž en í  j ed no t y c í r k v e  vz á j emn ou  
n ev r až iv os t í ,  r ozd í l y m ez i  s lo v y a  sk u t k y k n ěž í ,  po t l a čo v án í  
v ýz n amu  k ř í ž e  K r i s t ov a ,  up ozaďo v án í  t ě l a  a  k rv e  K r i s to vy.   
 M ys l í  s i ,  ž e  A n t ik r i s t  už  ex i s to va l  v  apo š to l s ké  do b ě ,  a l e  
n emo hl  n ap ln o  pů so b i t ,  p r o tož e  l i d é  ž i l i  mn oh em v í ce  po d l e  
ev an ge l i a .  Ko l em  r o ku  12 00  do ch áz í  k e  z v ra tu  a  l i d é  j so u  s t á l e  
m én ě  os t r až i t í . 156 
A n t ik r i s t em  po d l e  M a tě j e  j e  k ažd ý,  k d o  s ku tk y p o p í r á  Kr i s t a .  
M a tě j  z  J ano v a  uvád í  os m v l as tn os t í ,  k t e r é  o d l i šu j í  A n t i k r i s t a  od  
K r i s t a :  „ Kr i s t us  j e s t  zb ož n ý ,  p okor n ý .  An t i kr i s t  j e  k ru t ý  a  p yš n ý .  
K r i s tu s  př i š e l  v yp ln i t i  vů l i  o t co vu  a ž  k  s mr t i ,  o b ě t o va l  s e  p ro  b la ho  
n ár od ů ,  r ad ě j i  z emř e l  s á m,  n ež  ab y  l i d s t vo  z ah ynu lo ,  j ako  s pa s i t e l  
v š e  ku  b laž eno s t i  n ár od ů  o bra ce l  a  s á m ú t r ap y  n e s l ,  t en to  p ro t i  
s vo j í  vů l i  ch ce  pr os ad i t i ,  p r o  v l as t n í  b l ah o  vy s az u je  n es če t n é  
n ár od y  na  s mr t ,  vo l i l  b y  r ad ě j i ,  a b y  ce l ý  s vě t  c í r kve  zaše l ,  n ež  ab y  
s á m s n es l  s mr t ,  a  v š e ,  co  n en í  j eh o ,  n ýbr ž  b oh a ,  k e  s vém u  už i t ku  
o br a c í ,  na  př ekážku  s va t ých  a  pr o t i  vů l i  ne š l ech e tn ých .  Kr i s tu s  
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p o n í ž i l  s e  na  n e j po s l edn ě j š íh o  z  mu žů ,  t en t o  vyn áš í  s e  i  na d e  vš e ,  
co  s lo ve  Bů h ,  n eb  čemu ž  s e  d ě j e  b ož s ká  čes t .  A  pod o bn ě  l z e  
p or o vn a t i  c í r kev  b ož í  s  nekon ečn ým  z ás t up em A n t i k r i s ta ,  
p oz or u j em e- l i  c í r kev  pr vo t n í  a  p o t vo rn os t  mo d er n í ch  fa l eš ných  
k ř e s ťa nů . “ 157  
M atě j  v id ě l  t eh d e j š í  c í rk ev  j ak o  z kaž en o u ,  p l no u  l akom s tv í  a  
t ou h y p o  m aj e t ku .  Vo lá  p o  n áv r a t u  k  p ův od n í  c í r kv i ,  ve  k t e ré  
n eb yl i  kn ěž í  t o l i k  zk až en í  a  A n t i k r i s t  n em oh l  p ř í l i š  p ůs ob i t . 158 V 
s ou časn é  do bě  k vů l i  r ozk o lu  a  n e j ed no t ě  c í r kv e  z í sk áv á  zn o vu  s vo u  
m o c .  D ok l ad em  j e  p o d l e  n ěh o  z e jm éna  c í r k ev n í  s ch i sm a . 159 
M atě j  z a saz u j e  po s t avu  A nt ik r i s t a  d o  ko n t ex tu  t eh d e j š í  
s i t u ace  v  čes k ých  z emí ch  a  v e  sv ě t ě .  N ás l ed u j e  Mi l í č e  a  n ev id í  
A n t ik r i s t a  j ako  j ed n o t l i v ce ,  a l e  j ako  ko l ek t iv .  Po d l e  n ě j  j eh o  
p ůs ob en í  p r am en í  z  p ap ežs k é  n adv l ády n ad  c í r kv í  i  sp o l ečen sk ým  
ž i vo t em.  A n t i k r i s t  s e  s k r ýv á  v  p os t av ách  l i d í ,  k t e ř í  j so u  n a  o ko  
k ř e sť an y:  ch od í  n a  m še ,  k e  s v á to s t em,  ú čas t n í  s e  p ou t í  č i  s tu du j í .  
M a tě j  p ř i ch áz í  s  po jm em  m ys t i ck é  t ě l o  An t i k r i s t a . 160 T er mí n  lze  
v ys l ed ov a t  až  k  Pe t ru  Ol i v i ov i ,  f r an t i š k án sk ému  t eo lo go v i . 161 J e  
p r o t i k l adem k  m ys t i ck ému t ě lu  K r i s t a ,  t ed y c í rk v i .  M at ě j  z ah r nu j e  
p o d  m ys t i ck é  t ě lo  A n t ik r i s t a  h ř í š n é  l a i k y,  k l é ru s ,  šp a tnéh o  c í s a ře  a  
f a l eš n éh o  p ap ež e .  
A n t ik r i s t  m á  d l e  M at ě j e  z  J ano v a  i  Mi l í č e  z  K rom ěř í ž e  
n ěko l ik  po do b  a  t en  n e j ho rš í  a  ne jv yš š í  z  n i ch  t ep rv e  p ř i j d e .  Oba  
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j e j  s p a t řu j í  v e  šp a tn ém k ře sť an ov i ,  v  t o m,  k t e r ý p o k r yt eck y z a s t áv á  
n e jv yš š í  ú ř ad  v  c í r k v i ,  d l e  H e ro l d a  j e  t o  p r o  M at ě j e  z  J ano v a 
z e jm én a  p ap ež ,  v  t u  do bu  Kl im en t  V I I . ,  a  j eh o  ka r d i n á lo v é. 162 
S  p apež sk ým  s ch i sm at em so uv i s e j í  i  j eh o  e s ch a t o l o gi ck é  n áz o r y ,  
p r o t ože  p od l e  n ěh o  můž e  do j í t  k  t om u ,  ž e  s ch i s ma  v e j d e  po uz e  d o  
t ě l a  A n t i k r i s t ov a ,  n ik o l i  do  t ě l a  K r i s to va ,  v  čemž  m ůžem e 
s p a t řo v a t  j ako us i  z l ou  c í r k ev ,  an t i - c í rk ev . 163 Zl o  t ed y p o d l e  n ěj  
v ych áz í  ro vn ou  z  c í r k v e .   
N ejv ě t š í  p ro b l ém  sh l ed ává  v  t o m,  ž e  v  s ou časn é  do b ě  v ych áz í  
z l o  p ř í mo  ze  s t ř e du ,  z  ř ad  k ř e sť an ů ,  což  n eo dv r a t n ě  v ede  ke  k on c i  
l i d s k ých  dě j in .  P ř es to ,  ž e  uz n áv á ,  ž e  A n t ik r i s t  z d e  b yl  j i ž  d ř ív e ,  j e  
p r o  n ěho  p ř ed evš ím  p r ob l ém em  ak tu á ln í m,  k t e r ým  j e  t ř eb a  s e  
z ab ýv a t  t eď  a  t ad y,  a  p r o t o  j e j  z as az u je  p ř ím o  do  d ě j in  s ou časn ých ,  
d o  ak t u á l n í  c í rk ev n í  a  p o l i t i ck é  s i t u ace .  M at ě j  z  J ano v a  s po j i l  
ú p ad ek  v e  sp o l ečn os t i  s  úp adk em c í rk ve  a  j e j í ch  č in i t e lů .   
M a t ě j  z  J ano v a  v nes l  d o  p ř ed hu s i t ské  a  p oz d ě j i  i  h us i t sk é  
e s ch a to lo g i e  n ov é ,  v  česk ém p ro s t ř ed í  ne t rad i čn í  im pu lz y.  V  j eho  
p ř eds t av ách  se  o b jev i l  m od e l  s po j u j í c í  e sch a t o lo g i ck é  o ček áv án í ,  
r e f o rm u  a  n u t n é  u t r p en í ,  k t e r é  n ak on ec  p ř i n es e  o č i s t u ,  ab y s e  m oh l  
s v ě t  zm ěn i t .  V  něm  m ěl  b ýt  z á r ov eň  o bn ov en  id eá l  p rvo tn í  c í r kv e .  
P ř ed po k l adem p ro  to  b yl o ,  ž e  v š i ch n i  l i d é  b ud ou  m us e t  b ýt  
p ř e t vo ř en í ,  ab y m oh l i  v s to up i t  do  d a l š í ho ,  du cho vn ě  v yš š í ho  v ěku .  
Z  n o véh o  l i d u  s e  pak  m ě lo  r ek ru to v a t  d u ch ov ens t vo  op roš t ěn é  
o d  h ř í ch u  a  so ud ob é  p ok le s l é  c í r kv e .  „ A by  mo h la  n as t a t  n a  s vě t ě  
l epš í  epo cha ,  k t e rá  m ě la  b ý t  zá ro veň  o bn o ven í m id eá lu  p r vo t n í  
c í rkve ,  m us e l  b ý t  n e j pr ve  z n i čen  s t ar ý ,  z kaž en ý  s vě t .  T i ,  kd o  
v  M at ě j o vě  s ou časn os t i  po d l éha l i  h ř í chu  a  la ko t ě ,  b y  s e  mu s e l i  
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z ce l a  př e t voř i t ,  obn o v i t ,  ab y  m oh l i  v s to up i t  do  da l š í ho ,  du cho vně  
vy š š íh o  věku .“ 164 
P ř i j d e  n ov ý l i d ,  z e  k t e rého  vz e j de  nov é  du cho v en s tv o ,  k t e r é  
n ebu d e  p ok l e s l é  j ak o  s ou do b á  c í r k ev .  C es t a  k  t é to  do ko na l os t i  v š ak  
b u de  t rn i t á .  Li d  a  c í r kev ,  j ež  z  n ěh o  vz e j de ,  z ak us í  m no há  u t rp en í  a  
s t r a s t i ,  ab y v z áp ě t í  b yl a  z o ce l en a  k  nas t o l en í  d u ch ov n ě  v yš š í  
ep o ch y.  
T yt o  z ko uš k y b yl y  i  u  M at ě j e  z  J an ov a  s po j en y s  k on cep t em 
A n t ik r i s t a ,  k t e r ý b yl  n e jv ě t š í m  z l em n ez b yt n ým  k  o č i s t ě .  
V  ž ádn ém p ř íp ad ě  v š ak  J an ov  n es po jo v a l  p ř e r od  s  n ás i ln ým  
z ák r ok em ,  z l o  n em ěl o  b ýt  p o t l a čen o  oh n ěm a  m ečem ,  n ýb r ž  
p ůs ob en ím  k az a t e lů ,  k t e ř í  p ř i s p ě j í  k  c e l ko v é  ob r od ě .   
„ V ěk  no vého  l i d u ,  m ě l  nas ta t  a ž  p o t é ,  co  s vě t  ov lá d ne  
A n t i kr i s t  a  t o  j a k  ve  f o rm ě  mn oh o če tn é  C or pu s  An t i ch r i s t i ,  t a k  i  
v  po do b ě  ve l kého  A n t i k r i s ta  S u mmu s  A n t i chr i s t us ,  zo so bn ěn éh o  
v  po s t a vě  n e j vy š š íh o  c í r kevn í ho  p řed s t av i t e l e .  Ma t ě j  z  Jan o va  
p o už i l  p r o  no vý  věk  ka t egor i i  ,  s vob od a  v  Du chu  s va t ém ‘ ,  co ž  a l e  
n i j ak  n e i m pl i ku j e  p ř í mo u  zá v i s l os t  na  t e x t ech  Já ch ym a z  F io r e .“ 165 
M atě j  n e sp o jo v a l  p ř echo d  k  d ok on a lo s t i  s  n ás i ln ým  z ás ah em,  a l e  
p r os t ř edk em  k  n ěmu  m ěl o  b ýt  v yt r va l é  pů so b en í  k az a t e l ů ,  k t e ř í  
m ě l i  m í ro vo u  ces tou  p ř i s pě t  k  ob ecné  o b ro d ě .   
M atě j  v id ě l  n ad ě j i  v  K r i s tu ,  s k rz e  p ř i b l í ž en í  k  n ěmu  a  ča s t é  
p ř i j ím án í ,  což  n ebyl o  v  t é  d ob ě  vů b ec  běž n é .  P ř i j ím a l  vě t š in ou  j en  
k l é r us  a  l a i ck á  v e ře j no s t  v e lm i  z ř í dk a .  
M i l an  M acho vec 166 naz ýv á  M a t ě j e  z  J an o va  p r vn í m v e l i kým 
t eo r e t ik em m ez i  m ys l i t e l i  k r i z e  feu d a l i sm u  v  Č echách  a  m ez i  
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p ř ed ch ůd c i  Hu so v ým i  a  v e l i k ým  če s kým  m ys l i t e l em  a  dá l e  u v ád í ,  
ž e  j e  n e sp o rn ě  j eden  z  p ě t i  n e j v ýz n am n ě j š í ch  ev r op sk ých  t eo r e t i ků  
r e f o rm ace .  
 
6 .3 .  Eschatologie  Mistra  Jana  Husa  
I  k d yž  n ěk te r é  p r am e n y u v ád ě j í ,  ž e  J an  Hu s  s e  n a r o d i l  
p r avd ěpo do bn ě  m ez i  l e t y 1 3 70  a  1 371  v  Hu s in c i  u  P r ach a t i c , 167 o  
p r vn í  po l ov in ě  ž iv o t a  če sk ého  re f o r m át o ra  s po l eh l iv ě  v í me  j en  
v e lmi  m ál o .   
N ejs t a r š í  ú ř edn í  zp r áv a  o  něm  p o ch áz í  až  z  t zv .  su d ých  d n ů  
p ř ed  s v a t ým  Mi cha l em ,  k t e r é  r ok u  13 9 3  p ř i p ad l y n a  ob d ob í  mez i  
1 7 .  a  2 0 .  z á ř ím .  J an  Hus  t eh d y ú s p ěšn ě  s l ož i l  b aka l á ř ské  z ko ušk y,  
k t e r é  m u  o t ev ř e ly  ce s t u  k  p rv n í  p r om oc i .  I  k d yž  ž ádn ý z e  
s ou do b ých  p r am enů  Hu s in ec  v  j i žn í ch  Č ech ách  j ako  r od i š t ě  J ana  
H u s a  n ezm iň u j e ,  n i kd o  o  n ěm v ážn ě  n ep och yb u j e .  T aké  j eho  dv a  
h l av n í  ž i vo to p i s c i  m od e r n í  do b y J an  S ed l ák  v  r .  1 915  a  V ác lav  
N o vo tn ý v  r .  1 91 9  s e  p ř id rž e l i  t o ho to  t r ad i čn í ho  mín ěn í .  P ř ezd í v ku  
H u s  m ě l  J an  z  Hus in ce  n e j sp í š e  po  s lož en í  bak a l á ř s k é  p r om o ce .  
N emůž em e an i  s  j i s t o t ou  ř í c i ,  zd a  se  n a ro d i l  j ak o  s yn  
p o dd an ého  n ebo  s vo bo dn ého  s ed l ák a  n ebo  d ok on ce  j ak o  s yn  
š l ech t i c e .  Al e  ať  t om u b yl o  t ak ,  č i  t ak ,  m ě l  s t e j no u  m ožno s t  z a ř ad i t  
s e  m ez i  k l e r i k y a  vzd ě lan ce ,  p ok ud  k  t om u  m ěl  p ř ed po k lad y v  p í l i ,  
v r oz en ých  d i s poz ic í ch  a  t ak é ,  s amoz ř e jm ě  v e lk ý k u s  š t ěs t í .  T en  
s po č ív a l  v  t o m,  ž e  s i  j e j  v yh l éd l  m í s t n í  f a r á ř  a  z a řad i l  ho  d o  
p ěv eck ého  s bo ru  n eb o  d op or u č i l  n ěk t e rém u f a r á ř i  z  o ko l í .  
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K ažd op ád n ě ,  n a  z ák l ad ě  j eh o  v l as t n íh o  v yj ád ř en í :  „ Jako  j á ,  
kd yž  j s em by l  ž á čkem  la čn ým ,  u d ě l a j e  l ž í c i  z  ch l eb a ,  d o t ud  j s em 
j ed l  h rá ch ,  a ž  j s em  i  l ž í c i  sn ěd l“ , 168 l z e  u so ud i t ,  ž e  pom ěr y,  ve  
k t e r ých  v yr ů s t a l ,  b yl y ch u d é  a  ž e  n emo hl  sp o l éh a t  na  f i n an čn í  
p om o c  z  d omo v a .  
P o ch áz e l  z e  s ed láck é  r od in y,  n ik o l i  z  r od in y vz d ě lan ců .  
V  měs t sk é  š ko l e  abs o l vo v a l  z ák l adn í  vz d ě l án í ,  p ak  o deše l  s t u do v a t  
n a  u n i ve rz i tu  d o  P r ah y n a  a r t i s t i ck ou  f aku l tu .  V  r oce  13 9 6  s e  s t a l  
m is t r em  s vo bo dn éh o  um ěn í  a  b ak a l á ř em  t eo lo g i e .  Poz d ě j i  n a  
u n i v erz i t ě  uč i l  a  ro k u  1 40 2  s e  s t a l  r ek to r em . 169 K áza l  v  Be t l éms ké 
k ap l i .  K r i t i zo va l  p om ěr y v  c í rk v i ,  ku p čen í  s  o dp us tk y.  K d yž  b yl  
v yh l á š en  in t e r d i k t  n ad  P r aho u ,  op us t i l  m ěs t o  a  p o kr ačov a l  
v  káz án í ch .   
„ Vz d ě lá n í ,  k t er é  na  kon c i  s t o l e t í  p ra žs ká  a r t i s t i c ká  faku l ta  
p os ky t o va la ,  by lo  o b do bn é ,  j aké  b y  H u s  mo h l  z í s ka t  v  P a ř í ž i  n ebo  
ve  V íd n i . “ 170 Zák l ad em vzd ě l áv án í  n a  t eh d e j š í  Un i v e rz i t ě  K ar lo vě 
v  P r az e  b yl  s ou bo r  a r i s to t e l ov sk ýc h  s p i sů ,  k t e r é  s e  d ě l i l y  n a  
b ak a l á ř s k é  a  mi s t ro vs k é  c yk l y.  U čeno s t  s e  p ř ed áv a l a  ús t n ě ,  n ik o l i v  
p í s em n ě  a  p ř edp ok lad em p r o  zv l ádn u t í  t ě ch t o  r oz s áh l ých  i n fo rm ac í  
b yl a  v yn i k a j í c í  p am ěť .  
S ys t ém v ýu k y z ah r no v a l  k omb in ac i  l ekc í ,  t ed y č t en ého  
v ýk l ad u  a  d i sp u t ace ,  t ed y r o z ml uvu  v ed eno u  m ez i  u č i t e l em  a  
ž ák em .  T en to  t z v .  s ch o l a s t i ck ý z p ůs ob  v ýu k y s e  n a  u n iv e rz i t ě  
p r ov ozo v a l  až  d o  1 6 .  s t o l e t í  a  z miňu j em e j e j  p ro to ,  že  b ez  j eho  
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zn a los t i  ne l ze  po ch o p i t  Hu so v y u čen é  sp i s y a  v yn áš e t  n ad  n imi  
s ou d y. 171 
I  k d yž  s e  s t ř edo věk á  scho l as t ik a  z  d n eš n í ho  h l ed i sk a  m ůže  
j ev i t  j ak o  z p l an ě l é  r ozu mo v án í  o  z a s t a r a l ých  p ozn a t c í ch  a  
o d t až i t ých  p r in c ip ech ,  p ř i sp í v a l a  k  rozv í j en í  t eo r e t i ck ého  m yš l en í ,  
j ež  v  n ěk t e r ých  oh l ed ech ,  p ř ev ážn ě  v  uv až ov án í  o  z p ůs ob ech  
v yj ad ř o ván í ,  p ř ed j ím al a  m od e rn í  v ěd u . 172  
V ýz n amn ý v l iv  na  d a l š í  H us ův  výv o j  m ělo  se tk án í  s e  
Š t ěp án em  z  P ál če ,  mi s t rem od  r .  139 1 ,  k t e r ý j i ž  z a  do b u  s tu d i í  
v yk l ád a l  t r ak t á t  O  un iv e rz á l i í ch  J ana  Vi k l e f a .  T en to  ox fo r ds k ý 
p r o f eso r  s e  roz ho d u j í c í m  p od í l em v r yl  d o  Hu so va  ž i vo t a  a  
p om ys l n ě  j e j  do p rov áz e l  n a  o su dn ou  h r an i c i .   
J ako  v ě t š i na  t eh d e j š í ch  abs o l v en t ů  un iv e rz i t y  s e  i  J an  H us  
n ech a l  v ys v ě t i t  n a  k n ěz e ,  a l e  n a  roz d í l  od  o s t a t n í ch  no vo p ečen ých  
k n ěž í  n e sh án ě l  ob ro č í ,  a l e  k áz a l  p ř í l e ž i t os tn ě  j ak o  ho s t .  T ím  t ak é  
z í sk a l  u r č i to u  pozor n os t  a  z á j em. 173  
T ep rv e  jm eno v án í  k az a t e l em  v  Bet l ém sk é  k ap l i  p ro  n ěho  
zn ame n a l o  j i s to tu ,  a l e  h l av n ě ,  .  .  .   „ ka za t e l s ký  úřa d  s e  m u  s t a l  
ž i vo t n í m po s l án í m“  .  .  .  174 
O d h ad em  l z e  u v és t ,  ž e  b ěhem sv ého  sp r áv co vs t v í  v  t é t o  k ap l i  
p r on e s l  Hu s  t ř i  t i s í c e  k áz án í .  J e  p r o  ná s  s  po d i v em,  že  na  t ehd e j š í  
d o bu  t o  n eb yl o  n i c  m imo ř ádn éh o ,  ob j emn ého ,  b a  an i  v ýz n amn ě  
ú č in n éh o .  
N ejú sp ěšn ě j š í  k az a t e l é  t é  do b y o v l áda l i  r é t o r i ck é  t e chn i k y,  
v ys t u po v a l i  t e a t rá l n ě  s  př emr š t ěn ým i  ge s t y a  z e jm én a  p ro  
p ř í s l uš n í k y ž eb r avých  ř ád ů  b yl o  t yp i ck é  i  v yu ž ív án í  v i zu á l n í ch  
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p om ů cek .  V  ob l ib ě  b yl y i  r ůz n é  i l u s t r a t i v n í  h i s to r k y,  ž i v é  p ř í k l ad y,  
a l ego r i e  a  n áz o rn á  p ř i r ov n án í  v yb r an á  z e  v š ed n íh o  ž iv o t a .   
A l e  t o  n i k t e r ak  n eu b í r á  n a  c t i  Mi s t r a  J an a ,  n eb oť  ce l á  ř ad a ,  
p ř ed ev š ím  m n i ch ů ,  s e  s t av ě l a  p r o t i  t ěmt o  z pů so bů m káz án í .  T aké  
p r až sk é  p ub l ik um t en to  d r uh  k ázán í  do b ř e  z na lo  a  .  .  .         
„ či nn os t  K on rá da   Wa l d h aus e ra   n ebo  Mi l í č e  z  K ro m ěř í ž e  s e  
d o ko n ce  d os tá va la  do  ro zp or ů  s  př eds ta v i t e l i  b ěž né  du cho vn í  
p éče“ 175.  .  . ,  n ebo ť  o t ěže  k az a t e l s kého  h nu t í  v  t é to  d ob ě  p ř evz a l i  
s v ě t š t í  du ch o vn í .  Zá j em  o  k az a t e l s tv í  d ok lád á  v e lk é  m nož s tv í  
d o ch ov an ých  k az a t e l sk ých  r u ko p i s ů ,  sb í r ek  i  po s t i l  č e sk ého  
p ů vo du . 176  
J ak  j i ž  b yl o  u v eden o ,  J an  H us  z ača l  k áz a t  i hn ed  po  s v ém  
k n ěžs k ém s v ěcen í  a  b yl  k az a t e l em ob r a t n ým ,  j ak  do k l ád á  j eh o  
n e j s t a r š í  sb í r k a  káz án í  zv an á  P un c t a ,  k t e rá  j e  p l n á  po u čn ých  
p ř íb ěh ů  a  p ř i ro vnán í .  P ř e s t o  l z e  uvés t ,  ž e  H us  n i kd y n eo pu s t i l  
s cho la s t i cko - t eo l o gi ck ý p ř í s tu p ,  p ro t ož e  p od l e  j eh o  náz o ru  i  v í r y j e  
j ed in ě  t ak  m ožn o  poz n a t  a  o dh a l i t  b ož s ko u  p r av du .   
V ětš in a  j eh o  d o cho v an ých  k áz án í  po ch áz í  z  d ob y,  k dy  b yl  
l i d ov ým  k aza t e l em.  P ř es t ož e  p ředn áše l  če sk y,  š í ř i l y  s e  v  p í s emn é  
p o do bě  l a t i n sk y.  J ako  p ř í k l ad  uv eďm e  s b í rk u  k áz án í  C o l l e c t a ,  
P os t i l l a  ad umb r a t a ,  Lecc i o n ar ium  b ipa r t i t um ,  Q u ad r a  ge s im al e .  J e  
z a j í m av é ,  ž e  k aza t e l sk é  s b í r k y z  pozd n í ch  f áz í  H us ov a  p ůs ob en í  
v  Bet l éms k é  k ap l i  p r oz raz u j í ,  ž e  j e j i ch  au to r  j e  z a t ěžo ván  so ud n ími  
ř í z en ími ,  ž e  s e  mu  n edo s t ává  ča su ,  a  ž e  p ř íp r av a  sb í rek  k  p ub l ik ac i  
n en í  j i ž  t ak  p eč l iv ě  p ro v ed ena ,  j ak o  t om u b yl o  v  p ř ed choz í m čas e .   
K ažd op ád n ě ,  Hu s  d ok áz a l  z  k aza t e l n y o b r a tn ě  p ř i způ so b i t  
v ýk l ad  P í sm a  ok amž i t é  s i t u ac i .  Po už íva l  c i t á t y z  Au r e l i a  A u gu s t i n a  
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a  J ana  C h r ys o s to ma . 177 V  do b ách  po l emi ck ých  z áp asů  z vo l i l  j i nou  
t ak t i ku  a  č e rp a j e  z e  s v ých  p ř ed choz í ch  m a te r i á lů ,  s p o j i l  o bo j í  
d o hr om ad y.  S n až i l  s e  d os t á t  i d eá l ům,  o  k t e r ých  h o vo ř i l ,  a  z ača l  
o t ev ř en ě  k r i t i zo v a t  z lo .   
„N yn í  mu  da l  Sp as i t e l  sm ě l os t  v y s l ov i t  p r a vd u  t vá ř í  v  t vá ř  
ko m u ko l i v .“ 178 
Ú s p ěch  a  v ýz n am M is t r a  J an a  H us a  j ako  k az a t e l e  sp o č í v a l  
v  t om ,  ž e  po sk yt o v a l  c í l en é  p ou čen í  p os l u ch ačů m  a  v yt v o ř i l  
r e f o rm ní  c en t r um v  Be t l éms k é  k ap l i  a  do k áz a l  v  t é t o  č in no s t i  
p o kr ačov a t  vz do r  c í r kevn ím u  z ák on u .   
S vo j i  k r i t i k u  c í rk ve ,  k t e ro u  d o  t é  d oby v yn áš e l  po uz e  in t e rn ě  
p ř en es l  v en  ,  p os t av i l  s e  p ro t i  c í rk v i  a  z a i n t e r e so v a l  t ak  vě ř í c í  d o  
s v éh o  z áp as u .  V Hu so v ě  es cha to lo g i i  s e  s e t káv ám e s e  zm ín kami  o  
t om ,  ž e  A n t i k r i s t  j e  b l í zk o  a  s  n ím  j e  b l í zk o  i  p ř í c h od  K r i s tů v .  
A n t ik r i s t ov a  v l áda  n ad  s v ě t em s e  p r o f i l u j e  o p ě t  j ak o  oh avn os t  
s pu š t ěn í .  Ve  v ýk l ad u  n a  p á t e ř ,  k d e  Hu s  vo l á  :  „  A  ta k  vyp sa l  j e s t  
t en  d obr ý  mu ž  z pós ob  oh a vn os t i ,  j enž  s e  d ě j e  v  kos t e l e  o d  kn ěž í  
n yn i e ,  a  v e  v š í  c í r kv i  s va t é .  A  t o  j e s t  v e l i k é  zn a men i e ,  ž e  j i ž  d en  
s úd n ý  j e s t  b l í z ko ,  n ebo  t o  z na m en i e  d a l  j e s t  s pa s i t e l  učed ln í kóm ,  
kd y ž  sú  ho  t áz a l i  o  s úd n ém  dn i ,  ř ka  :  K d yž  u z ř í t e  oh a vn os t  pu s t o t y .  
A n a  s t o j í  t u ,  kd ež  nem á  s tá t i  .  .  .  A  co  j i ž  mó ž  b ý t i  v ě t š i e  z k la má nie  
l i d u  od  A n t i k r i s ta  ?  “ 179  
N a  r ozd í l  od  růz ných  s v ě t ců  a  r e f o rm át o rů ,  k t e ř í  s vo u  ro l i  
v ys v ě t l ov a l i  t ím ,  ž e  j i  p ř i j a l i  s hů r y  v  p od ob ě  z j ev en í  n ebo  v i ze ,  
k t e r á  j im  b yl a  d án a  a  n a  j e j ímž  po d k l ad ě  s e  u j ím al i  m i s i jn í ch  
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ú k o lů ,  j ak o  n ap ř .  J an  Mi l í č  z  Kr om ěř í ž e ,  p ř ed ch ůd ce  H u sů v ,  o d  
M is t r a  J an a  Hus a  n i c  t ak ov ého  n eus l yš ím e . 180“  
„Z a  s vé  pr oz ř en í  s p í š e  vd ěč i l  n ap ů l  r oz u mo vému ,  n a pů l  
em ot i vn í m u  h lo ub án í  o  své  v í ř e ,  v l as tn í m  ž i vo t ě  a  s vě t ě  ko l em 
n ěho .“ 181 
V ýz n amn ý ev r ops ký h i s t o r ik  F r an t i š ek  Šm ah e l ,  k t e r ý s e  t ém ě ř  
p ad es á t  l e t  v ěn u j e  ev ro ps k ým  d ě j in ám  p ozd n íh o  s t ředo v ěk u  
s  d ů r azem n a  zák lad y če s k é ho  r e f o rm ačn íh o  h nu t í  uv ád í ,  ž e  t ím ,  
k d o  Hu so v i  zv ik l a l  h l avu ,  b yl  J an  Vik l e f ,  d o c to r  ev an ge l i em ,  j ak  
b yl  s v ým i  s t ud en t y  p ř ezd í v án  t en to  ox f o r ds k ý f i l oz o f  a  t eo lo g .   
U čen í  t o h o to  t eo l o ga  b yl o  n a  j a ře  r .  13 81  v  Ox fo r du  
o ds ouz eno  a  k r á t ce  n a  to  p r on i k l o  n a  p ů du  p r až s ké  u n i v er z i t y  d í k y  
č i nn os t i  ž eb r av ých  ř ádů .  J ak o  p rv n í  z í sk a l  p ozn a tk y o  t é t o  h e r ez i  
M ik u l áš  R iceps ,  l ek to r  p r až sk ého  gen e r á ln ího  s tu d i a  
d om in i k án sk ého  ř ád u .  
V i k l e f ů v  v ýk l ad  eu ch a r i s t i e  b yl  s eznán  v e lmi  n eb ezp ečn ým ,  
n ebo ť  s e  do t ýk a l  k omu ni k ace  v ěř í c í ch  s  Bož ím  S yn em .  Ot áz k a 
zn ě la ,  co  s e  dě j e  s  h os t i í  i  v ín em po  p os věcen í .  C í rk ev n í  po j e t í  
b yl o ,  ž e  s e  p ř ep od s t a t ňu j e  v  t ě l o  a  k r ev  J ež í š e  K r i s t a ,  což  j e  
l a t i n sk y t r an ss ub s t an c i ace .  To l e r ov án a  b yl a  v  d i s ku s í ch  t eo lo gů  
k o nsu bs t an c i ace ,  t ed y p r o m ěn a  v  t ě lo  a  k r ev  P án ě ,  an i ž  z t r a t i l a  
s vo j i  hm ot no u  po ds t a t u .   
U ch ov án í  p od s t a t y r em an en ce  b yl o  z ak om po no v án o  i  v  t ř e t í m  
n áz o ru ,  ž e  ho s t i e  i  v ín o  s e  po  ko ns ekrac i ,  n ebo l i  p os věcen í ,  s t áv a j í  
zn ak em K r i s to v a  t ě l a  a  ž e  ob o j e  s i  p on ech áv á  p ův od n í  po ds t a tu .  A  
p r áv ě  k  t omu to  názo r u ,  k t e r ý o d so u d i l a  ox f o r ds k á  ko mis e  i  
l on d ýn s k ý s yn o d  v  r .  1 38 2 ,  s e  p ř i h l ás i l  V ik l e f .  
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V i k l e f o v y t r ak t á t y s e  t ě š i l y  v  P r az e  ve l k é  poz or no s t i ,  j ak  j i ž  b yl o  
u v ed eno  d ř í ve ,  j e j i ch  o p i s y m ěl i  k  d i sp oz i c i  S t an i s l av  z e  Zn o jm a  a  
Št ěp án  z  P ál če  a  t ep r v e  po  n i ch  s i  o p i s y o p a t ř i l  i  Mis t r  J an  Hu s .  
S ho r a  uv ed en é  ú v ah y o  t r an ss ub s t an c i ac i  j so u  úz ce  sp o j en y  
s  j i n ým  u čen ím,  u čen ím  a  so učasn ě  i  sp o r em  o  u n i ve rz á l i e ,  j im iž  s e  
V i k l e f  i  Hus  z ab ýv a l i .   
A l e  b ud e  t o  j i n ý V i k l e f ,  k t e r ý p l n ě  zau jm e  J ana  H us a .  Bu d e  
t o  Vik l e f  v yk l ad ač  Ev an ge l i a ,  k t e r ý  p r o  Hu s a  z í s k á  sym b o l i ck ý  
v ýz n am.   
J an  Hu s  v yu ž ív a l  každ é  p ř í l ež i to s t i  k  o b ha jo b ě  Vik l e f ov a  d í l a  
a  s n až i l  s e  n eún av n ě  do kaz ov a t ,  ž e  Vi k l e fo v y k n ih y s e  sh od u j í  
s  Ev an ge l i em.  
Čí m b yl  s po r  o  Vik l e f a  o s t ř e j š í ,  t ím  o s t ř e j i  s e  H us  s t avě l  n a  
j eho  ob r anu .  „ Z  kaz a t e l n y  ř ek l ,  ž e  b y  ch t ě l ,  ab y  j eh o  d uše  s kon č i la  
t a m,  kd e  j e  d uš e  Jan a  V i k l e f a . “ 182 Sv o j i  n ák l on no s t  k  němu v yj ád ř i l  
i  t ím ,  ž e  p ř i  v ýs l ech u  v ys v ě t l i l  sv é  s t ano v i sk o  t ak t o :  „ Př i j í má m 
v š echn o  p ra vd i vé ,  co  V i k l e f  ř ek l ,  n i ko l i v  pr o t o ,  ž e  j e  t o  pr a vd a  
V i k l e f o va ,  a l e  pr o to ž e  j e  t o  pr a vd a  Kr i s t o va .“ 183 H u s  s e  s  V i k l e fem 
s ho do v a l  v e  f i l ozo f i ck ém  re a l i zm u  a  z  n ě j  v ych áz e j í c í  ek l ez i o l o gi e .  
J an  H us  n em ěl  z á j em  v yt v o ř i t  uce l en ý f i l ozo f i cko - t eo lo g i ck ý 
s ys t ém,  ch t ě l  p ouz e  r e f o r mo v a t  k ř e sť an s tv í  v  návazn os t i  na  
K r i s to va  p ř ik áz án í .  
V i k l e f i sm us ,  j ak  j e  t ak é  n ěkd y u č en í  J an a  Vi k l e f a  n az ýv án o ,  
p ř in es l  z lo m v  če s k é  r e f o r mní  t r ad i c i ,  p ro t ož e  j eh o  n áz or y  
r ad i k a l i z ov a l y d l ouh o do bé  zn echu cen í  n ad  cho v án í m k l é ru  a  n e ř ád u  
v  c í rk v i .  
N a  r ozd í l  od  M i l í če  z  Kr om ěř í ž e  a  Ma t ě j e  z  J an ov a ,  k t e ř í  b yl i  
t ak é  o bv in ěn i  z  h er eze  a  k ac í ř s t v í  a  b yl i  o cho tn í  h á j i t  s e  v  rám ci  
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c í rk v e  ,  k t e r á  j e  v  p os t av en í  i n s t i t u ce  .  V  př íp adě  nu t nos t i  b y s e  i  
p o dř íd i l i  j e j í  au to r i t ě .  J an  Hu s  s e  n ech t ě l  po dř íd i t  t om u ,  co  
v  ko nečn é  f áz i  neb yl o  od voz eno  o d  P í sm a ,  z e jm én a  pak  o d  
ev an ge l i a .  
V  Ko s t n i c i  b yl  M is t r  J an  H us  od so uz en  j ako  v ik l e f i s t a ,  což  
h o  m us e l o  h l ub o ce  r an i t ,  p r o tož e  se  k  V ik l e f ov i  h l á s i l ,  p r o t ože  
v  j eho  s p i s ech  n a še l  p r av du  J ež í še  K r i s t a  n e j l ép e  v ys v ě t l en ou  a  
v yj ád ř eno u .  Hu s  ob h a j ov a l  Vik l e f ovy m yš l en k y j en  p ro to ,  ž e  h o  
n ik do  n ep ře sv ěd č i l  o  t om ,  ž e  j s ou  h e r e t i ck é ,  k ac í ř sk é .  
„ Ja n  H u s  b y l  t ed y  u pá l en  j a ko  věd om ý  a  úm ys ln ý  z as tá n ce  
z a vr ž en é  v i k l e f o vské  h er e z e .  V  K os tn i c i  t a k  m ě l  V i k l e f  p ro  ob ě  
s t r an y  s ymb ol i cký  vý z na m. “ 184 I  k d yž  s e  l z e  o p r ávn ěn ě  do mn ív a t ,  že  
s e  sv ým  ko n cem mu s e l  b ýt  z to tožn ěn ,  n emo hl  s e  d omn íva t ,  ž e  p ř ed  
k o nc i l em  ob s to j í ,  ž e  j e j  p ře sv ěd č í ,  p r o tož e  j edn ak  b yl  d os t a t ečn ě  
vz d ě l án  a  z ako tv en  v  r e a l i t ě  a  j edn ak  mu  mu s e lo  b ýt  z ř e jm é ,  ž e  
v  Ko s tn i c i  n a l ez l  s vů j  e s ch a t o l o g ický z l om  a  z e  s vého  u čen í  j i ž  
n emo hl  us to up i t . 185 
A ť j i ž  p oh l í ž ím e  n a  Mi s t r a  J an a  Hu s a  z  j ak éh ok o l i v  úh lu ,  
o p t ik ou  f i l oz of a  n eb o  t eo l o ga ,  un i v erz i t n í ho  mi s t r a  n ebo  k az a t e l e ,  
j i s t é  j e ,  ž e  j eh o  s p ás on os n á  e s ch a to lo g i e ,  v e  k t e r é  j e  o bs až en a  
v ýz v a  k  do b r ému poz em sk ém u ž i vo tu ,  k  zo dp ov ědn os t i  a  t ak é  
s ku t ečn os t ,  ž e  s ama  e s ch a t o l o gi e  d okáž e  l i d i  m ot i vo v a t .  
„ Hu s  t o t i ž  n ev y t vá ř e l  s vo j i  e s ch a t o l og i i  k vů l i  d n eš n í m 
b a da t e l ů m,  a l e  p ro t ož e  ch t ě l  po mo ci  o b yče jn ým  l i d em  k  n e j vě t š í m u  
š t ěs t í ,  n a  k t e ré  m ě l i  n ár o k .“ 186 
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A l e  v š ech n y p r o s t řed k y,  k t e r ým i  o v l iv n i l  s vé  p os l u ch ače  b y  
b yl y p r áz d né ,  p oku d  b y s v é  k az a t e l s tv í  n esp o j i l  s  č iny ,  v  j eh o  
p ř íp ad ě  s  t r ag i ck ým  k on cem ,  k t e r ý k u r i ózn ě  z ad a l  l i dem v e lm i  
s i l n o u  v í ru  a  nad ě j i .   
N ejs l av ně j š í  d í l o  De  ecc l es i a  ( O  c í rk v i )  naps a l  r ok u  1 41 3  d v a 
r o k y p ř ed  t ím ,  n ež  j eho  ž iv o t  s ko nč i l  n a  k os t n i ck é  h r an i c i .  
 
 
                Ob r áz ek  6  M is t r  J an  Hu s  (zd r o j 187)  
 
H u so vu  es cha to log i i  fo rm ov a l a  ř ada  f ak t o r ů .  P o l i t i ck á  a  
s po l ečens k á  s i t u ace  ,  p om ěr y u v n i t ř  c í r kv e .  Č as t o  j e  zm iň o ván  v l iv  
J an a  Vik le f a  a  j i n ých  au t o r ů .  J ak o  t eo l o g  s t ud ov a l  sp i s y A u gu s t i n a ,  
A r i s to t e l a  č i  P l a t on a .  V  če sk ém  p r os t ř ed í  můž em e jm en ov a t  
z e jm én a  t eo lo ga  J an a  z  M ýt a ,  Š t ěp án a  z  K o l ín a  a  S t an i s l av a  z e  
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Zn o jm a ,  k t e ř í  s e  v yj ad ř o va l i  p řed evš ím k  Hu so v ě  ap ok a l yp t i ck é  
e s ch a to lo g i i  a  j eho  p o j e t í  A n t ik r i s t a  ve  sp i s e  D e  A nt i ch r i s to . 188 
T yt o  v ýš e  zm ín ěn é  s ku t ečn os t i  m ě l y j i s t ě  po ds t a tn ý v l iv  n a  
H u so vu  e s ch a t o l o gi i  a  n a  ce l é  H us ovo  d í l o .  V  p o t az  však  m us í m e  
b r á t  i  d a l š í  f ak t o r y ,  k t e r é  j e j  o v l i v n i ly .  T ed y j eho  ž i vo t ,  sm ýš l en í  a  
n áz o r y.  M ez i  n imi  m ůžem e  j i s t ě  jm en o va t  s t ud ium  n a  u n i v erz i t ě ,  
k d e  s e  s ezn ámi l  s  p os to j i  m no h a  d a l š í ch  k ap ac i t  t é  d ob y,  k áz án í  
v  Be t l éms k é  k ap l i  a  p ak  i  t y  m én ě  o p t imi s t i cké  ž iv o tn í  m i ln ík y,  
j ako  n apř ík l ad  spo r y s  a r c i b i s ku p em,  z t r á t a  k r á l ov y p ř í zn ě  a  v  
n epo s l edn í  ř ad ě  ve š k e ré  k r i t i k y,  k t e r ým  b yl o  j eho  d í lo  ,  j eho  
p os to j e  a  n ázo r y v ys t av en y.   
H u s  s e  z ab ýv a l  mn o ha  t ém at y,  k t e r é  h ýb a l y t eh de j š í  c í r kv í .  
N a  r ozd í l  od  Vik l e f a  uzn áv a l  n e j en  au t o r i t u  P í sm a ,  a l e  i  c í rk evn í ch  
o t ců  a  t r ad i ce .  K r i t é r i em b yl a  s ho da  s  P í sm em.  Uz n áv a l  r ov něž  
z áv ě r y k o n c i lů  a  up ozo r ňo v a l  n a  to ,  ž e  j e  č as t o  p ap ež ov é 
n edo d ržo v a l i .  Byl  s t o up en cem  k on c i l i a r i smu  j ak o  M as i l i u s  
z  Pado v y. 189 
N a  r ozd í l  od  Vi k l e f a  uzn áv á  H us  p l a tn os t  sv á tos t í ,  i  když  j e  
v ys l u hu j í  n eh od n í  du cho vn í .  P ře s t o  b yl  o b v i ňo ván  z  d o na t i s mu .  
O d pů r c i  n eb yl i  ocho tn i  r oz l i šo v a t  m ez i  t ím ,  ž e  sv á t os t i  j so u  p l a tn é ,  
a l e  d ucho vn í  j so u  neh od n í . 190 
A n i  v  o t áz ce  t r anss ub s t anc i ace  s e  Hu s  s  Vi k l e f em nesh o d l i .  
H u s  j i  p l n ě  uzn áv a l ,  i  kd yž  b yl  p ak  na  k on c i lu  o bv in ěn ,  ž e  z a s t ává  
r em an en c i ,  což  p řed s t av u j e  př e sv ěd čen í ,  ž e  i  p r om ěněn á  ho s t i e  
                                                 
188 NECHUTOVÁ, Jana.  Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 
222. 
189 Konciliarismus předpokládal, že v církví má mít nejvyšší autoritu koncil (rozhodnutí koncilu), nikoli 
papež. 
190 TÖPFER, Bernhard. Lex Christi, dominium a církevní hierarchie u Jana Husa ve srovnání s jejich 
pojetím u Jana Viklefa. In LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: 
ČKA, 1995, s. 96-138. 
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zů s t áv á  ch l ebem a  v ín o  v ín em .  N eb yl  an i  z as t án ce m p ř i j í mán í  po d 
o b o j í  p ro  l a i k y. 191 
M is t r  J a n  Hu s  n es ou h l a s i l  s  p ro d e j em  o d pus tk ů .  Nauk a  o  n i ch  
n ep a t ř í  s i c e  p ř ímo  d o  e sch a t o lo g ie ,  a l e  j e l i k ož  s e  do t ýk á  i  
b u do uc íh o  o su du  č l ov ěka ,  k r á t ce  se  o  n í  zm ín í m e .  O d pu s t ek  
n ez n am en á  od puš t ěn í  h ř í ch ů ,  a l e  od p uš t ěn í  ča sn ých  t r es t ů  z a  
h ř í ch y,  k t e r é  j i ž  odp uš t ě n y b yl y. 192 
V e  sv á t os t i  po k án í  s e  d os t a lo  v ě ř í c í mu  o dp uš t ěn í  h ř í ch ů  a  
v ěčn ých  t r e s t ů .  H ř í ch  m á  n e j en  in d i v id u á l n í  rozm ěr ,  a l e  i  so c i á ln í  a  
zů s t áv á  p o  n ěm j i s t á  šk od a .  Vě ř í c í  m oh l i  z í sk a t  o dp us tk y  n e j en  p ro  
s eb e ,  a l e  i  p ro  d uš e  v  o č i s t c i .  V  d ob ě  Hus ov ě  v r ch o l i l o  
o b ch od ov án í  s  o dpu s t k y,  k t e r é  z t r a t i l y  p ů v od n í  sm ys l .  K d yž  pap ež  
J an  X X II I .  v yh l á s i l  k ř í žo vo u  v ýp r av u  n amí ř en ou  p r o t i  N eap o l i  
r e s p ek t iv e  p r o t i  n eapo l s k ému k rá l i  Lad i s l avo v i  a  ch t ě l  j i  
f i nan co v a t  z  od pus tk ů ,  Hu s  p r o t i  t o mu  v e ř e j n ě  v ys t o up i l . 193 
K r i t i z ov a l  p ap ežo v o  z n euž i t í  m o c i  k  d os až en í  v l as t n í ch  
s ou k ro m ých  c í l ů .  S v á to s t  p ok án í  n ek r i t i z ov a l ,  b yť  mu  t o  b yl o  
v  Ko s tn i c i  p ř i č t eno .  
J an  H us  ch áp a l  t eh d e j š í  do b u  j ako  n ov i s im a  t emp ora ,  t j .  
p os l ed n í  v ěk . 194 Bl íž í  s e  p a rú s i e ,  so ubo j  K r i s t a  s  An t ik r i s t em a  
                                                 
191 KOLESNYK, Alexander. Husovo pojetí eucharistie. In LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi 
epochami, národy a konfesemi. Praha: ČKA, 1995, s. 118-125. 
192 POSPÍŠIL, Zdeněk a Bohumil KOLÁŘ. Katechismus katolické církve. 2., dopln. a uprav. vyd., 1. 
v Karmelitánském nakl. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. § 1471 „Odpustek znamená, 
že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které 
náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení 
přísluší rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých.“ „Odpustek je částečný nebo 
plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy.“ „Každý věřící 
může získat … odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. 
KKC §1473 Odpuštění hříchů a obnovení společenství s Bohem přinášejí prominutí věčných trestů za 
hřích. Nicméně zůstávají časné tresty za hřích. Křesťan se má snažit přijímat tyto časné tresty za hřích 
jako milost tím, že trpělivě snáší utrpení a zkoušky všeho druhu, a jednoho dne tím, že se klidně postaví 
tváří v tvář smrti; má usilovat o to, aby úplně svlékl „starého člověka“ a oblékl „nového člověka“ 
prostřednictvím skutků milosrdenství a lásky, jakož i modlitbou a různými kajícími úkony. 
193 LANE, Tony. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1999, s. 126-128. 
194 NOVOTNÝ, Václav. M . Jan Hus, život a učení, I 1, Praha 1919, s. 122. 
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k o nec  s v ě t a .  M ez i  es ch a to lo g i ck á  t ém at a  m ůž em e z ah rn ou t  
A n t ik r i s t a  a  p r edes t in ac i ,  k t e r á  s ou v i s í  s  u čen ím  o  c í rk v i .  
H u so vo  po j e t í  A n t ik r i s t a  m á  ro vn ěž  ko l ek t iv n í  ch ar ak t e r  j ako  
u  Mi l í če . 195 A nt ik r i s t  n e jp rv e  p ř eds t avu j e  h ř í š ného  č l ov ěka ,  k t e r ý 
n ež i j e  po d l e  K r i s t ov a  zá ko n a .  Po s l éz e  j e  po s t av a  A n t ik r i s t a  
z t o tož n ěn a  s  h ř í šným  k l é r em. 196 T ěm H us  v yč í t á  ch am t iv os t ,  
n emr avn ý ž i vo t ,  o p i l s t v í  a  obž e rs t v í .  A n t ik r i s t  m ůž e  b ýt  v  po ds t a t ě  
k až d ý d u cho vn í ,  k t e r ý s p lň u j e  p ř ed ch oz í  cha r ak t e r i s t i ku .  Kl é ru s  
o dm í t a j í c í  s vo bo dné  h l ás án í  Bož íh o  s lo v a  a  oz n aču j í c í  op on en t y  
z a  k ac í ř e ,  j e  An t ik r i s t em .  Nen í  vš ak  p ř ím o  z to tož něn  s  ž ád n ým  
č l ov ěkem.  V  ro ce  14 1 0  ozn ač í  z a  A n t ik r i s t a  p apež e  A l exan d r a  V. 197  
V  ro ce  14 12  j e  n ad  Hu s em v yh l á š en a  k l a tb a  a  i n t e rd i k t . 198 Hus  
p o važ ov a l  i n t e rd ik t  z a  A n t ik r i s tov u  s í ť .  Sk u t ečn os t ,  ž e  j e  
A n t ik r i s t ov a  v l ád a  n a  vz es tu pu ,  sv ěd č í  o  b l í z k ém  k onc i  s v ě t a . 199 
A n t ik r i s t  j i ž  p ř i š e l  n a  t en to  sv ě t ,  půs ob í  a  kaz í  m or á lku  l i d s tv a .  
P od l e  n ěh o  p r áv ě  zk až eno s t  a  n em or á ln os t  so ud ob é  c í r kve  v yp o v íd á  
o  to m,  ž e  An t ik r i s t  zh ou bn ě  pů so b í  n e j e n  n a  b ěžn ý l i d ,  a l e  p ráv ě  i  
                                                 
195 NECHUTOVÁ, Jana. Hus a eschatologie. Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity E 13, 
1988, s. 186. 
196 Antikrist se objevuje v kázání Diliges Dominum Deum. 
197 HOLEČEK, František. Husovo pojetí církve. Příspěvek k diskuzi. In LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus 
mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: ČKA, 1995, s. 139-146. 
198 Exkomunikace (z latiny vyloučení, dříve klatba) je prvním a nejtěžším nápravným trestem, který 
církev udílí za závažné přestupky (odpadnutí od víry, blud, rozkol, potrat aj.). Trestem je věřící zbaven 
plnosti církevního života, je omezen ve výkonu svých práv a nesmí se podílet na duchovních dobrech 
(účast na mši, přijímat či udělovat svátosti, zastávat církevní úřad). Interdikt (z latiny zakázáno) je 
nápravný trest, jehož podstatou je, že daným osobám (interdikt 
osobní) nebo v daných místech (interdikt místní) je zakázáno provádět bohoslužby a obřady nebo se 
jich účastnit. Kodex kanonického práva vypočítává případy, kdy může být aplikován: Vůči tomu, kdo 
„veřejně vyvolává odpor podřízených nebo nenávist vůči Apoštolskému stolci nebo vůči ordináři pro 
nějaký úkon církevní moci nebo služby, nebo podněcuje podřízené k neposlušnosti vůči nim“; proti tomu, 
kdo „se stane členem sdružení, které brojí proti církvi“ vůči tomu, kdo „za použití svatokupectví uděluje 
nebo přijímá svátost“ Dále se ipso iure interdikt vztahuje na toho, „kdo použije fyzické násilí proti papeži 
nebo proti biskupovi“. 
199 NECHUTOVÁ, Jana. Hus a eschatologie. In: SPFFBU E 13.Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1968 
s.187. 
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v  du ch ov n í ,  c í rk evn í  s f é ř e ,  k t e r á  j e  j eh o  v l i v em zk až ená .  P ř ed s t ava  
A n t ik r i s t a  j e  n as t íněn a  i  v  n e j s l av n ě j š ím  d í l e  D e  ecc l e s i a .  
Cí r k ev  j e  p ro  n ěho  sp o l ečen s t v ím vě ř í c í ch ,  v  užš ím sm ys l u  
v yv o l en ých  k e  sp as en í  ( con gr ega t io  p r eades t i n a t o r um ) . 200 J e  sv a tá ,  
k a to l i ck á  o b ecn á  a  j so u  v  n í  s h rom áž děn i  t i ,  k t e ř í  b yl i  v  m in u lo s t i ,  
p ř í to mn os t i  a  bu do u cn os t i  v yv o l en i  k e  sp as en í .  Hu so v o  p o j e t í  
p r ed es t in ace  v š ak  n e tv rd í ,  ž e  b y Bů h  n ěk oh o  v yv o l i l  k  z a t r acen í .  
T o j e  v ýs l ed ek  ž iv o t n í ho  po s to j e  č lo v ě k a ,  k t e r ý s e  r ozh od n e  p r o  
z l o  a  v yt r v á  v  n ěm až  d o  ko n ce  ž iv o t a .  J eho  p red es t i n ace  
n eom ezu j e  l i d s kou  s vo bo du .  J e  p r o ce sem,  k t e r ý s e  n ap l ňu j e  
p os tu pn ě .  Č l ov ěk  m ůž e  o v l i vn i t  sv ů j  o su d .  V  Hu so vě  p o je t í  j e  v i dě t  
m ot i v ace  k  d ob r ém u ch ov án í .  Ni ko ho  p ř ed em  z e  s p á s y 
n ev yl u ču j e . 201 H us  a l e  ch áp e  c í rk ev  i  j ak o  m ys t i ck é  t ě lo  Kr i s t a .  On 
j e  h l avo u  c í r kv e .  
H o vo ř í  r ov n ěž  o  c í r kv i  v e  t ř e ch  fo rm ách :  v í t ězn á ,  b o ju j í c í ,  
n ebo  t ak é  p u tu j í c í  a  sp í c í  nebo - l i  t rp í c í .  V í t ězn á  c í r k ev  z ah rn u j e  
k ř e sť an y,  k t e ř í  j i ž  v s to u p i l i  d o  v ěčn é  b l a ženo s t i .  Bo j u j í c í  
p ř eds t avu je  p ř ed ur čen é ,  k t e ř í  sm ěřu j í  k  Boh u  a  b o j u j í  p ro t i  
K r i s to v ým  n ep ř á t e lů m.  Sp í c í  c í r k ev  tvo ř í  d uš e  v  o č i s t c i .  R ozd ě l u j e  
p o d l e  t oh o t o  p r in c ip u  t ak é  k ř esť an y n a  n ěk o l i k  sk up in .  
D o  p rv n í  p a t ř í  t i ,  k t e ř í  j so u  v  c í r kv i  p o d l e  j mén a  i  s ku t e čn ě .  
J so u  p ř ed ur čen í  a  ná s l edu j í  K r i s t a .  
D r u ho u  s ku p in u  t vo ř í  t i ,  k t e ř í  n e j so u  v  c í rk v i  an i  po d l e  jm én a  
an i  sk u t ečn ě .   
T ř e t í  s ku p in ou  j sou  t i ,  k t e ř í  j s ou  s i ce  v  c í rk v i  p od le  jm én a ,  
a l e  f ak t i ck y k  n í  nep a t ř í .  Ne j ed na j í  p od l e  K r i s to v a  z ák ona .   
                                                 
200 TÖPFER, Bernhard. Lex Christi, dominium a církevní hierarchie u Jana Husa ve srovnání s jejich 
pojetím u Jana Viklefa. In LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: 
ČKA, 1995, s. 96-138. 
201 KUČERA, Zdeněk. Ekklesiologický výklad posledního soudu – pokus o porozumění Janu Husovi. In 
LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: ČKA, 1995, s. 147-153. 
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P os l edn í  j so u  t i ,  k t e ř í  n e j s o u  v  c í rk v i ,  a l e  p a t ř í  do  n í .  Mo h ou  
b ýt  z  růz n ých  d ů vo d ů  z  j e j í ho  s t ř edu  v yl o u čen i ,  i  k dyž  n e  vž d y 
o p r áv n ěn ě . 202 
H u s  roz l i š ov a l  c í r k ev  na  v id i t e ln ou ,  bo ju j í c í  n a  z em i  a  
n ev i d i t e l no u  c í r kev  v yv o l en ých .  V i d i t e l n á  c í rk ev  z ah r nu je  
v yv o l en é  i  z a t r acené .  V  j e j í m  če l e  j e  pap ež  a  b i s ku po v é .  J e  l i d s ko u  
i n s t i t uc í ,  po d l éh á  o m yl u  a  p o t ř eb u j e  n eus t á lo u  r e f o r mu .  Úk o l em 
c í rk v e  j e  h l ás a t  K r i s t a  s lo v y a  s k u tk y.  Hl avo u  n ev id i t e lné  c í r kv e  j e  
K r i s tus . 203 
O d mí t a l  p apež sk ou  do mi nan c i .  P od l e  n ěh o  n e j s ou  K r i s t ov a  
s lo v a  o  s ká l e  ad res ov án a  Pe t ro v i ,  a l e  P e t ro vu  v yz n án í ,  ž e  K r i s tu s  
j e  M es i áš ,  S yn  Bo ž í .  S k á l ou  c í rk v e  n en í  P e t r ,  a l e  K r i s t us .  P ok ud  
t o t o  pap ež  r es p ek tu j e ,  j e  h l av ou  v id i t e ln é  b o ju j í c í  c í rk v e .  Po ku d  
t ak  p ap ež  n eč in í ,  s t áv á  s e  A n t i k r i s t em.  
P os l edn í  so ud  j e  ko n cem  dě j i n .  P ř ed s t avu  so ud u  n ach áz í  H u s  
v  M ato uš ov ě  ev ange l iu  v e  25 .  kap i to l e .  Do j d e  k  d e f i n i t i v n ím u 
o d dě l en í  t ě ch ,  k t e ř í  K r i s t a  p ř i j a l i ,  o d  t ě ch ,  k t e ř í  j e j  o dmí t l i . 204 
H u s  s e  od vo l a l  k  so u du  K r i s to vu .  Po važo v a l  j e j  z a  n ad ř az en ý 
v š em  s ou dům ,  i  p ap ež sk ém u.  J eho  p r o j ev  b yl  č á s t ečn ě  d án  v yp j a t ou  
s i t u ac í ,  a l e  m ůž em e  v  n ěm  v id ě t  j eho  p ř e sv ěd čen í  o  b l í zk os t i  
Bo ž íh o  so ud u  a  v í r u ,  ž e  v  n ěm  o bs to j í .  D ř ív ě j š í  s po l up r acov n ík ,  
p ak  op on en t  P á l eč ,  s e  d om nív a l ,  ž e  s e  Hus  bo j í  od so uz en í ,  k d yž  
                                                 
202 Více HUS (MISTR JAN HUS). O církvi. Přeložil DOBIÁŠ, F.M., MOLNÁR, A.1.vydání. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, ČSAV, 1965. 
203 KUČERA, Zdeněk. Ekklesiologický výklad posledního soudu – pokus o porozumění Janu Husovi. In 
LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: ČKA, 1995, s. 147-153. 
204 KUČERA, Zdeněk. Ekklesiologický výklad posledního soudu – pokus o porozumění Janu Husovi. In 
LÁŠEK, Jan Blahoslav. Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: ČKA, 1995, s. 148-152. 
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u mi sťu je  so ud  do  ú do l í  J os a f a t . 205 P rav d ěp od ob n ě j š í  j e  v š ak ,  ž e  
v ě ř i l ,  ž e  k  pos l ed n ím u  so ud u  do jd e  b rzy . 206 
 
6 . 4 .  Eschatologie  Petra  Chelčického  
K l í čov ou  o t ázk ou  ž i vo t a  Pe t ra  Ch e l č i ck éh o  j e  p r ob lém j eho  
ž i vo t op i s n ých  d a t .  „ Je  as i  z b y t ečn é  o p ako va t ,  ž e  ne zn ám e  p ř es n é  
d a t u m an i  mí s to  j eh o  n aro z en í  č i  ú m r t í .“ 207 O dp ov ěď  po uze  tu š ím e ,  
z e  s po l eh l i v éh o  d a to v án í  n ěk t e r ých  j eh o  t r ak t á tů  a  z e  zmí n ek ,  k t e r é  
z an echa l y j eh o  so učas n í c i .  
 Lz e  z  t o ho  o dv od i t ,  ž e  ž i l  a s i  v  r ozm ez í  l e t  13 90  –  1 4 60 .  
N a r od i l  s e  v  C h el č i c í ch  u  V od ň an ,  p r av d ěp od ob n ě  m ez i  l e t y 1 3 7 9  a  
1 3 80 . 208 J e  po važ ov án  za  j ed no ho  z  n e jv ýz n amn ěj š í ch  p ř ed s t av i t e lů  
č e s k é  r e fo r mace .  J m én o ,  k t e r é  už íva l  p r o  s vo u  sp i so v a t e l sk ou  
č i nn os t ,  P e t r  Ch e l č i ck ý j e  p ouz e  l i t e r á rn ím ps eud onym em .  V e  
s ku t ečn os t i  s e  j men o va l  P e t r  Záho r ka  z e  Záho r č í ,  k t e r é  l ež e lo  n a  
k ř i žov a t ce  ces t  po b l í ž  C h e l č i c  a  v  s ou časn é  do b ě  j e  j e j i ch  
s ou čás t í . 209 
H i s to r i c i  s e  d lo uho  s n až i l i  P e t r a  Che l č i ck éh o  n ě j ak  p ře s n ě j i  
s po l ečens k y z a ř ad i t  a  do ko n ce  d l ou ho  pano v a l  i  n ázo r ,  ž e  b yl  šv ec .  
T o t o  t v rz en í  vz e š l o  z  ka to l i ck ého  p r o s t ř ed í ,  z ře jm ě  zp r vu  j ako  
p os m ěš ek .   
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S  t ím to  a r gu ment em  d ok on ce  p r acova l  i  j ed en  z  p ap ežs k ých  
i nk v iz i to rů ,  J in d ř i ch  In s t i t a r i u s ,  a  t o to  p ov ědo mí  s e  u d rž e l o  až  do  
1 9 .  s t o l e t í ,  k d y  j e j  no v ý v ýz k u m ozn ač i l  j ak o  om yl  a  
p r avd ěpo do bn ě j š ím  s e  s t a l  p ředp ok l ad ,  ž e  Pe t r  pa t ř i l  m ez i  
s ed l ák y. 210 
P r av d ěp o d ob n ě  po ch áz e l  z  n iž š í  v en kov sk é  v r s tv y ,  z ř e jmě  z e  
s t a tk á ř sk é  n ebo  n i ž š í  š l e ch t y .  B yl  v  ko n t ak tu  s  v en k ovs k ým  
ž i vo t em,  a l e  mo h l  s i  d ov o l i t  s t ud ova t .  V  ml ád í  od eš e l  d o  P r ah y,  
k d e  se  s e t k a l  s  u čen ím J an a  Hu s a ,  s ám vš ak  un i v erz i tn í  vzd ě l án í  
n ik d y n ez í s k a l .  P ře s to  b yl  vz d ě l an ý a  s eč t ě l ý,  u m ěl  l a t i n s k y.  J eh o  
t vo r ba  n es e  zn ámky v l i vu  n e j en  J an a  H u s a ,  a l e  t aké  J an a  V ik l e f a  a  
z e jm én a  To máš e  Š t í t n éh o . 211 
M ez i  o db o rn í k y s e  vš ak  s t á l e  s i l n ě j i  p r os az u j e  n áz o r ,  ž e  b yl  
š l ech t i c em.  Tom u  nap ov íd á  i  t o ,  ž e  m ěl  po t ř ebn é  m aj e t k ov é  z áz emí ,  
d o br é ,  a č  u n iv e rz i t n ím  s t ud i em n ezav rš en é  vzd ě l án í  a  au to r i t u  m ez i  
d u ch ov n ím i  s v é  d ob y.  A  t ak é  zn a l os t  š l e ch t i ck éh o  p r os t ř ed í ,  k t e rá  
v  j eho  d í l e  v ys t u pu j e  n a  p ov r ch .  
N a  d ru ho u  s t r anu  v š ak  .  .  .  „n edo s ta t ek  in fo rm a c í  o  ž i vo t ě  
C h e l č i ckéh o  j e  v í c e  ne ž  b oh a t ě  v yvá ž en  mn ož s t v í m  j eho  
d o ch o va n ých  p ra c í “ 212 .  .  .   
A  p r ávě  z  j eho  d í l a  l z e  d ov od i t ,  ž e  v yr ů s t a l  v  p ros t řed í  
p r avo v ěr n ě  k a to l i ck ém,  ž i j í c í m  v  r e s p ek t u  k  t r ad i čn í  au t o r i t ě  
c í rk v e  a  p ap ež e  a  t ep r v e  v  d osp ě lo s t i  s e  od  t é to  ú c t y o d k l on i l ,  což  
l z e  d o l ož i t  poz n ámk o u  v  t r ak t á tu  O  bo j i  du ch ov n í m:  „ A  ta ko vý  j eho  
( t j .  Kr i s t a )  o d ěv  po c t i v ý  m ůž em sp a t ř i t i  n a  to m,  j enž  j e s t  na zvá n  
č l o věk  hř i echa ,  s yn  za t r acen i e .  K t era k  s e  j e s t  ďá b e l  od ě l  v  n ě ho  a  
j eho  ta ké  o dě l  v  s vé  rú cho ,  a  my  n aň  h l eď i ece  n em n ěl i  j s m e ,  b y  t o  
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b y l  n a j v ě t š í  A n t i kr i s t  na  ř í ms ké  s to l i c i !  A le  kd yž  j e s t  od kr y t  a  
č ep ic i  p oc t i v ú  sn i ch u  s  n ěh o ,  t a k  sp a t ř i ch m e ,  ž e  t o  n en í  b uo h  
z ems ký ,  a l e  A n t i kr i s t  p ř i k r y t ý .“ 213 
D o t yčn á  f o rm ul ace  zach ycu j e  r ozh odu j í c í  o k amž i k  P e t r o v a  
m yš l enk ov ého  z r án í  a  p ro b l ém  An t ik r i s t a  s e  u  n ěho  s t áv á  z ás adn í  
o t ázk ou  a  es ch a to lo g i ck ým  t uš en ím  b l í ž í c íh o  se  k on ce  s vě t a .  
T ot o  t uš en í  j e j  z ce l a  po h l t i l o ,  ov l ád lo  a  c e l é  j eh o  d í l o  
v yr o s t l o  z  r ad i k á ln í  e s ch a to l o g i e .  
A  p r áv ě  t a to  r ad ika l i z ace  n apom oh la  to mu ,  ž e  d ok áz a l  v id ě t  
v ěc i ,  o  n i chž  o s t a t n í  n em ě l i  an i  t u šen í  a  s t a l  s e  t ak  m ys l i t e l em 
v ýj i m ečn ého  f o rm át u .   
P et r  Ch e l č i ck ý j e  zn ám z e jm én a  s vo u  k r i t i ko u  f eu d a l i smu .  V e  
s v ých  n áz o r ech  b yl  vžd y p ř ív rž en c em  d ě ln í ků ,  ř em es ln íků  a  z v l áš t ě  
z em ěd ě l ců .  M ěšť ans tv o  od suz ov a l .  K r i t i zo v a l  t ak é  v e šk er é  n ás i l í ,  
r e f o rm ní  bo je  a  j ak éko l i  v á lk y.  J eh o  v yh r an ěn ý  p ac i f i sm us  s e  
p r omí t l  i  do  j eh o  názo r ů  na  n ábož ens ké  o t ázk y.  
C h el č i ck ý p o v až ova l  S t a r ý z áko n  z a  p o dř í zen ý N o v ém u.  M ě l  
b y b ýt  p ro to  č t en  v  j eho  sv ě t l e .  S t a roz áko nn í  n a ř í z en í  t ýk a j í c í  s e  
s v ě t sk é  v l ád y a  p ř í p adn é  v á l k y b yl y K r i s t em p ř ek on án y.  
B yl  i n sp i r o ván  V ik l e f em ,  a l e  odm í t a l  j eho  v i z i  vz t ahu  s t á t u  a  
c í rk v e .  Vi k l e f  sv ěř i l  r e fo rm u  c í rk ve  s v ě t s k é  mo c i ,  což  b yl o  p ro  
C h e l č i ck ého  n ep ř i j a t e l n é .  
I  k d yž  p ř e sv ěd čen í  o  p ř í t omn os t i  A n t ik r i s t a  v e  sv ě t ě  a  
p ř e sv ědčen í  o  b rz kém  k on c i  s v ě t a  n eb yl o  sp ec i f i ck ým  r ys em  j eh o  
u čen í ,  do k áza l  j e  v yh r o t i t  do  v ys o k ých  ob r á t ek .  „  A  ž e  A n t i k r i s t ,  
j sa  n a  mi es t ě  a  v  ú řa d ech  a po š to l s kých  p ln  j s a  du cha  ďá b e l ského ,  
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v š ecky  věc i  p ř i tá h l  j e s t  k  s ob ě  s kr z e  s vó j  du ch  od po rn ý  Kr i s to v i ,  
a b y  ob rá cen i  b y l i  s k r z e  du ch  z ló s tn ý  An t i kr i s t ó v .“  214 
Čl o věk  se  v e  sv ě t ě  o c i t á  v e  dv o j ím  oh r ož en í ,  k t e r é  p r am en í  
j edn ak  z e  zn i ču j í c íh o  t l aku  s po l ečno s t i ,  v e  k t e r é  j e  ods ouz en  ž í t  a  
j edn ak  t ím ,  ž e  se  p ř i zp ůs ob u j e  p ož ad av k ům  s vě t s k ých  i  c í r kevn í ch  
au to r i t  a  s t ává  s e  t ak  s v ým  v l as tn í m zd r o j em  zk áz y.  
S ku t ečn ý b o j  p ro t i  A n t ik r i s t u  n en í  b o j  do b r a  s e  z l em,  a l e  bo j ,  
j ako  s t ř e t  m ez i  d obr em a  z l em  v  n i t ru  č l ov ěka . 215 
Záp as  s  A nt i k r i s t em j e  t ed y s ou k rom ou  z á l ež i to s t í  k ažd ého  
j ed in ce  a  t o  t ak ,  ž e  p ř em áh á ,  nebo  se  sn až í  p ř em o ci  z l o  v  s ob ě  a  
z á ro veň  s i  o s vo j u j e  odm í t av ý p o s to j  k e  s po l ečen sk ým  s t r uk t u r á m,  
k t e r é  v yh o v u j í  m o cn ým  t oh o t o  s v ě t a ,  a l e  z á ro veň  v yr o s t l y  
z  po p ř en í  Kr i s t a  a  Bo ž íh o  z áko n a .  
Zd e  j e  n a  m ís t ě  zmí n i t  i  t o ,  ž e ,  j ak  j i ž  b yl o  ps áno  
v  př ed ch áz e j í c í m  t ex tu ,  o  š ok u j í c ím  z to tož n ěn í  p ap eže  
s  Ant ik r i s t em ,  ho vo ř í  C h e l č i ck ý j ak o  o  k o l ek t iv n ím  z áž i t ku ,  což  
p r am en í  z ře jm ě  z  od ez v y j eh o  v l a s tn í ho  s i l n éh o  em ot i vn íh o  
z áž i t ku .  
S vo j e  t ez e  k on f r on to v a l  C h e l č i ck ý s  d a l š í mi  m yš l en ko v ými  
p r ou d y če s k éh o  r e f o r mní ho  hnu t í  a  j eho  u čen í  z á sadn ě  
p ozn amen a l o  u čen í  Mi s t r a  J an a  H us a  a  d í l o  Vi k l e fo vo .  
„ V el kým  p od n ě t em p ro  C he l č i ckéh o  b y l y  i  ra d i ká ln í  myš l en ky  
s ta r ých  pr o l e t ář s kých  hn u t í ,  k t e r é  s e  br zy  p o  Hus o vě  sm r t i  z a ča ly  
b r z y  š í ř i t  n a  j i h očes kém ven ko vě .“ 216 V  t é to  d ob ě  s l áb l a  au t o r i t a  
o f i c i á ln í  c í rk v e  a  k e  s l ov u  s e  d os t áv a l y n e j růz ně j š í  n ábož ens k é 
s ku p i n y,  k t e r é  s e  p ř e s t áv a l y o b áv a t  k r u t ých  t r e s t ů ,  k t e r ým  b yl y  
v  př ed ch oz ím  ča s e  v ys t av ov án y a  j e j i ch  n ázo r y z azn í v a l y  o f i c i á ln ě .  
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A  to  n avz á j em  p ros to up en é  a  ov l iv n ěn é  až  s e  s l i l y  d o  j ed in ého ,  d o  
r an ého  t áb o rs t v í  t yp i ck ého  p ou t ěmi  n a  h or y.  
T is í ce  v ě ř í c í ch  se  s e t káv a l y n a  h o r ách ,  k t e r ým  d áv a l y  
b ib l i ck á  jm éna ,  s l av i l y  n a  n i ch  bo h os l užb y a  u č i ly  z ák on u  
b ož ím u . 217  
J e j i ch  s h r om áž děn í  p ro b íh a l a  v  ex t a t i ck ém p ros t řed í  a  
ú ča s tn i c i  c í t i l i ,  ž e  j so u  p ř í t omn i  n ap l ňo v á n í  b ib l i ck ých  z as l íb en í .  
T a to  sh r om ážd ěn í  p r ob íh a l a  n a  růz ných  k o p c í ch  v  Č ech ách ,  
b yl a  p oče tn á  a  m ěla  v e lk ý ú č in ek  na  v ědo mí  l i d sk é  so un á l ež i t os t i  
z a l ožen é  p r áv ě  n a  p ř i h l áš en í  s e  k  z ák on u  bož ímu ,  neb oť  i dea  
k ř e sť an sk ého  b r a t r s tv í  s e  us ku t ečňo va l a  v  p r ax i  a  d im enz í ch ,  k t e r é  
n em ěl y  h i s t o r i ck ou  o bd ob u .  
A  p ak  p ř i š lo  k r u t é  p r ob uzen í  v  po do b ě  h us i t s k ých  v á l ek ,  
t akže  po ku d  Ch e l č i ck ý p r o p ad l  ok ouz len í  ch i l i a s t i ck ých  n ad ě j í ,  t ak  
o p ě t  p r op ad l  sv ému  sk ep t i c i smu  a  od mí t l  n ás l edo v a t  sv é  h us i t s k é  
s ou v ě r ce  v  p ř e sv ědčen í ,  ž e  b ož í  z áko n  l z e  v yb o j ov a t  s i l ou .  
S  o dk az em  n a  sh or a  uv eden é  l z e  d ův o dn ě  p ř ed po k l ád a t ,  ž e  
v  t é t o  do b ě  v  n ěm uz r á l a  m yš l enk a  o  n e s lu č i t e l nos t i  p r os t ř edk ů  
p o l i t i cké  m o c i  s  p r i n c ip y d u cho vn íh o  ž i vo t a .  
Si tu ac i  hus i t s k éh o  r evo lu čn íh o  h nu t í  po  b i t v ě  u  Li p an ,  
p o r ážk a  r ev o lu čn í  t ábo rs k é  s t r an y  P e t r a  Ch e l č i ck éh o  h lu bo ce  
z as áh l a  a  p ro j ev i l a  s e  v  j eho  d í l e  j ako  h lu bo k ý z lo m.  
U čen í ,  k t e r á  v  t é  do b ě  p r os az ov a l  .  .  .  „ b y  m oh la  b ý t  n e j s p í š e  
o zn a čen a  ja ko  a po ka l yp t i c ké  i n t er m ez zo “ 218.  .  .   
C h el č i ck ý s e  o dv r á t i l  o d  sv ě t a ,  o č ek áv a l  p ř í ch od  An t ik r i s t a  a  
z e  s ku t ečno s t i  s t á l e  v í ce  un ik a l  d o  s v ě t a  m ys t i ckých  v i d ěn í  
s ku t ečn os t i . 219 
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V e  sv ých  sp i s ech  s e  P e t r  Ch e l č i ck ý v ěn o va l  z e jm én a  
m yš l en ce  v ýz n amu k ř es ťans tv í  p r o  sp á su  n e j en  č lo v ěka ,  a l e  c e l é  
s po l ečn os t i .   
V yz d v i ho v a l  l á s ku  m ez i  l i d m i ,  r ov n os t  v š ech  l i d í  p ř ed  
Bo h em ,  úc tu  k  l i d sk ému ž i vo tu  a  n en ás i ln é  j ed n án í ,  č ímž  s e  
o d l i š ov a l  od  r ad i ká l n í ch  hu s i t ů .  O bdo b í  ž iv o t a  a  p ůs ob en í  P e t r a  
C h e l č i ck ého  s p ad á  d o  ob do b í  po s l ed n í ch  Lu cem bu r ků  a  s  t í m  
s po j en ých  hu s i t sk ých  v á l ek .  C h e l č i cký  v š ak  s t á l  m imo  s t r an y,  k t e r é  
b o j ov a l y n a  če s kém  území .  N ao p ak  j e j i ch  b o j e  k r i t i zo va l ,  n es t á l  n a  
s t r an ě  k a t o l í ků ,  a l e  n eb yl  an i  n a  s t r aně  h us i tů .  N a  d ru hou  s t r an u  s e  
n ed á  ř í c i ,  ž e  b y n e so uh l as i l  s  c e lou  r e f o rmo u  hu s i t s tv í ,  n ěk t e r é  
j e j i ch  n ázo r y s d í l í ,  j e  p r o t i  s v ě t s k ém u m aj e t ku  a  m o ci  k něž í ch .   
C h el č i ck ý b e r e  d os l ov a  D es a t e ro  z ak azu j í c í  z ab i t í  i  Kr i s t ov a  
s lo v a  o  n eo dp or ován í  z l ému . 220 Od mí t a l  s n ah u  r ad ik á l n í ch  hus i tů  
p r os ad i t  r e f o rm u  c í rk v e  m ečem .  O ds uzo v a l  t ak é  ap ok a l yp t i ck ého  
k az a t e l e  Hú sk u . 221  
J ed i n ý b o j ,  k t e r ý z as t á v a l  j e  bo j  p ro t i  z lu  a  A n t i k r i s t ov i .  
P od l e  C h e l č i ckého  j e  p ov in nos t í  d ob r ých  k ř e sť an ů  v yv a r ov a t  s e  
h ř í chu .  N eso uh l a s i l  s e  s po jen í m c í rk v e  a  s t á tu ,  p od l e  n ěho  o b ě  
i n s t i t uce  s to j í  n a  úp ln ě  o d l i šn ých  p r i nc i p ech .  
 S t á t  m á  t r es t a t  z lo ,  kd ež t o  v í r a  m á  k on a t  po uz e  d ob ro .  Neb yl  
z as t án cem  u n i ve rz i t n í ho  vzd ě l án í .  O n  j e j  n ik d y n edo s áh l  a  
p o d l e  n ěh o  m á  vzdě l án í  s lo už i t  po uze  k  če t b ě  b i b l e  a  roz poz n án í  
d o br a  od  z l a .  S  č ímž  b y m ě l a  so uv i se t  i  v ých o v a ,  k t e r á  b y s e  m ě lo  
o p í r a t  o  z ás ad y d ob r a  a  l á sk y.  Sp r áv no u  v ých ov o u  j e  d l e  
C h el č i ck ého  m ožn é  o dh a l i t  z l o  a  o do l a t  j eh o  sv ád ěn í   
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S n ad  n e jv ýz n am n ěj š ím  d í l em Pe t ra  Ch e l č i ck ého  j e  S í ť  v í r y .  
V ětš in a  h i s t o r ik ů  s e  p ř ik l án í  k  n áz or u ,  ž e  sp i s  vzn ik  p ř i b l i ž n ě  
v  rozm ez í  l e t  1 4 4 0  –  14 43 .  J ako  j ed en  z  mál a  s p i sů  b yl  v yt i sk nu t  
j i ž  v  1 6 .  s to l e t í ,  což  sv ěd č í  o  j eh o  ob l í b en os t i  i  v  p ozd ě j š í  do b ě .   
K n ih a  b yl a  p ř ek l ád á n a  i  d o  j i n ých  j az yk ů  a  t ak  b yl  j e j ím  
p r os t ř edn ic tv í m  P e t r  Ch el č i ck ý zn ám i  z a  h r an i cemi .   
M ez i  d a l š í  d í l a  pa t ř í  Po s t i l a ,  R ep l ika  p ro t i  R ok ycan o v i ,  v e  
k t e r é  od mí t á  o č i s t e c .  V  c yk l u  o  Š e lm ě  ozn aču j e  z a  An t i k r i s t ov y 
n á s l ed o vn í k y t y ,  k t e ř í  s e  p ro t iv í  Bo ž ím u  z áko nu .  V  p rác i  O  
A n t ik r i s t u  l í č í ,  j ak  r oz ezn a t  An t ik r i s t a .  
P e t r  C he l č i ck ý s e  p od ob n ě  j ak o  v ě t š in a  so ud ob ých  au to r ů  
z ab ýv a l  p ro b l ém y v e  sp o l ečn os t i  a  k r i t i k ou  j e j í ho  roz d ě l en í .  Ú s i l í  
k až d éh o  p r avého  k ř e sť an a  mělo  směř o v a t  k  j ed in ému c í l i ,  a  t o  
k  t om u ,  ab y s i  z as lo už i l  v ěčn ý ž iv o t . 222 K ažd ý b y s e  mě l  s naž i t  
z ač l en i t  m ez i  t yt o  l i d i ,  a  t o  v ýh r ad n ě  v l a s t n ím  p ř i č in ěn ím .  L i d é  s e  
m us í  p r av ým i  k ř es ť an y s t á t  n a  zák l ad ě  v l as tn í ho  rozh o dn u t í  a  
s v ým i  d ob r ým i  sk u t k y,  n i ko l i  n a  z ák l ad ě  p ř edu r čen í .   
Bo h a ,  t ed y J ež í š e  K r i s t a ,  vn ím á  Ch e l č i ck ý j ak o  „ j ed i n éh o  
o p r áv n ěn ého  p anov n í k a“ ,  k t e r ý  p ř i š e l  n a  t en t o  s v ě t  t ak é  z  t o ho  
d ů vo du ,  ab y č l o v ěka  v yk o u p i l  sv ou  k rv í  z  mo c i  poz em ských  
p ánů .  223 
P o j em K r i s tu s  s e  t ak  s t áv á  j ed n ím  z  n e jv ýz n am n ě j š í ch  p o j mů  
d ů l ež i t ých  k  po j e t í  ř ádu .  V e  s t e j né  ř ad ě ,  co  d o  dů l ež i tos t i ,  a l e  
s v ým  ch a r ak t e ro vým  z a ř az en ím  v e  z ř e jm é  op oz i c i ,  s t o j í  p o j em 
A n t ik r i s t .   
                                                 
222 Tento termín užil Radim Neumann Foustka in: FOUSTKA, Radim Neumann. Politické názory Petra 
Chelčického. Praha: Práce, 1948, s. 70. 
223 FOUSTKA, Radim. Petra Chelčického názory na stát a právo. 1. vyd. Praha: Karlova universita, 
1955, s. 29;  BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 
136. 
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D l e  Ch e l č i ck éh o  j s ou  j ed i né  t ex t y p o j edn áva j í c í  o  ř ád u  a  
m aj í c í  n ap om áh a t  v yv a r o v a t  s e  z l ých  č in ů  k  na l ezen í  v  P í s mu ,  
v  ev an ge l i í ch .  O s ta t n í  p ř ed p i s y p o u kazu j í c í  n a  s p rávn os t  l i d sk ého  
ž i vo t a  j s ou  d l e  n ěho  d í l em An t ik r i s t a .  Po s t avo u  An t ik r i s t a  
C h e l č i ck ý r o zu mí  t oh o ,  .  .  .  „  j en ž  s e  pr ak t i c ky  vydá vá  za  Bo ha ,  
kd o  s i  t r ou f a l e  oso b u j e  pr avo mo ci  Je ž í š e  Kr i s ta  a  kd o  us i lu j e  o  
z n i čen í  Kr i s t o vy  c í r kve “ .  224 V  j eh o  p ř eds t av ě  s e  o  t o  m ůž e  p o ko ušet  
c í sa ř  i  p ap ež .  
P et r  Ch e l č i ck ý p o  t eo l o g ick é  s t r án ce  n ep ř i d áv á  k  A n t ik r i s t u  
o p ro t i  p ř ed ch ůd cům n i c  no v éh o ,  zů s t áv á  v  p r ak t i ck é  r ov in ě  
ap l ik ace  t ém at u  do  s o u časn os t i  a  r ozv í j í  j e  d o  š í ř e .  
M no ho  náz o rů  m á  s ho dn ých  s  M at ě jem  z  J ano v a  i  Mis t rem 
J an em  Hus em.  V  o t áz ce  v ýk l adu  še lm y a  o b r azu  j e j í ho  v  mn oh ém 
s ou h l a s í  s  v ýk l ad em z j ev en í ,  ž e  A n t ik r i s t  j e  p ap ež ,  a l e  d e t a i l y  
n ep ř e j ím á .  Ch e l č i ck ý j e  v  m no h ém  ex t r émn ě j š í ,  n ež  J an  H u s . 225 
V  p od án í  C h el č i ckéh o  z a  úp ad k em spo l ečn os t i  a  o dk lo něn í  s e  
o d  Bož íh o  z áko n a  s to j í  d vě  n e jv yš š í  o so b y s p o l ečn os t i  –  p ap ež  a  
c í sa ř .  P ř i č emž  v ě t š í  d í l  v in y n e s e  p apež . 226 V  u r č i t ých  p as áž í ch  S í t ě  
v í ry  l z e  do ko n ce  n a l éz t  p ř ím é  n ar ážk y n a  t o ,  ž e  p a pež  j e  s ám 
A n t ik r i s t .  Ch áp e  t ed y A n t i k r i s t a  j ak o  z ás t up ce  ce l é  t eh d e j š í  
s t ř edo v ěk é  k ř es ťans k é  sp o l ečn os t i .   
 T ed y,  ž e  c e l á  sp o l ečno s t  a  l i d é  j s ou  h ř í šn í .  Půs ob en í  
A n t ik r i s t a  sp a t ř ova l  v e  v šech  v r s t vách  l i d s k é  sp o l ečno s t i ,  n e j en  
v e  v yš š í  s po l ečn os t i ,  a l e  v e  vš ech  v r s t v ách ,  k t e r é  v yz n áv a j í  J ež í š e  
K r i s t a  z a  pom o cí  s lo v ,  n ik o l i  s ku tk ů .   
Zk až en é  j so u  p od l e  C h e l č i ck ého  p ř ed ev š í m  d ucho vn í  v r s tv y –  
f a r á ř i  a  mni š i .  Zn ám k ami  p ř í t omn os t i  A n t i k r i s t a  v  c í rk v i  j e  
                                                 
224 BOUBÍN, Jaroslav. Komentář. In Síť víry. Brno: Host, 2011, s. 351. 
225CHYTIL, Karel. Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. V Praze, 1918. 
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, s. 191..   
226 BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 128. 
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b o ha t s t v í ,  s v a to ku p ec t v í ,  ch amt ivo s t  č i  m o r á ln í  úp adek. 227 
C h e l č i ck ý v e  s v ýc h  es ch a to l o g i ck ých  m yš l enk ách  za s t áv á  n ázo r ,  
ž e  A nt i k r i s t  j i ž  ov lád l  c e l ou  sp o l ečn os t .  Pů vo d  t oh o to  z l a  a  h ř í ch u  
s p a t řu j e  v  d ob ách  d ávn ých ,  k d y z h ř e š i l  Ad am  a  E v a ,  nen í  t o  d l e  
n ěho  o t ázk a  po s l edn í ch  l e t .   
J ed i n ým  o p r av n ým  v l ád cem  s v ě t a  j e  K r i s tu s ,  naop ak  A nt ik r i s t  
j e  d l e  n ěh o  z ak l ad a t e l em sv ě t s ké  mo c i ,  k t e r á  j e  šp a tn á . 228 Ch e l č i ck ý 
j i  v i d í  j ako  n eb ezp eč í .  On a  samo tn á  j e  z l em,  k t e r é  n em á  m ís t o  
v  kř e sť an sk é  sp o l ečn os t i .   
A n t ik r i s t a  v n ím a l  j ako  š e lmu ,  k t e r á  j e  na s t í n ěn a  ve  Z jev en í  
s v a t éh o  J an a .  J edn a  š e lm a  v ys t u pu j í c í  z  mo ř e  a  d r uhé  z e  z em ě.  
P od a ř i l o  s e  j í  sv é s t  mn oh é  fa l ešn ým i  řečmi .  
A n t ik r i s t ,  cob y v š ud yp ř í to mn é  z l o ,  n em o hl  b ýt  p o raž en  
f yz i ck ým  b o j em ,  byl o  mož n é  p ouz e  po r az i t  An t ik r i s t ov o  vo j sk o ,  ne  
v š ak  An t ik r i s t a  s amot n éh o . 229 T o  s i  C h e l č i ck ý v e lm i  do b ře  
u v ěd om ov a l  a  duch ov n í  n e l ib os t  n ap ř ím i l  i  p r o t i  p r až sk ým  
u n i v erz i tn ím mis t rů m,  s t e j n ě  j ako  Mik u l á š  Bi sk up ec ,  k t e r ý j im  d a l  
p u nc  od pad l ík ů ,  k t e ř í  s e  vz d a l i  p ůvo d n íh o  bo j e  i d eá lů  a  v e  s v é  
u mí rn ěno s t i  s e  p ř i da l i  n a  s t r anu  A nt ik r i s t a .  
S po j i t o s t  m ez i  An t i k r i s t em  a  p raž sk ým i  mis t r y,  p o taž mo  s e  
s cho la s t i cko u  vzd ě l ano s t í  d ok l ád a l  Pe t r  Ch e l č i ck ý t ak to :  „ Jed in é  
ch t i e  j e  s vými  du ovo d y  t o l i ko  na po mo c i  A n t i k r i s to v i  v e  l ž i ,  č eho ž  
b y  s e  an  n em oh l  do m ys l i t i ,  s ed ě  na  ř í ms ké  s t o l i c i ,  t oh o  se  m i s t ř i  
d o h l ed a i e  p o  kn i h á ch  v  p raž s ké  š ko l e  a  t i em  j eh o  z a l ož i e  a  
n a po mo hú  j emu . “ 230 
                                                 
227 Svatokupectví či simonie je obchod s duchovními věcmi. Název pochází od Šimona, který chtěl na 
apoštolech získat Ducha svatého (Sk 8, 9-25).  
228 FOUSTKA, Radim Neumann. Politické názory Petra Chelčického. Praha: Práce, 1948, s. 70. 
229 CERMANOVÁ, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby.  Praha: 
Argo , 2013, s. 66. 
230 CERMANOVÁ, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha: 
Argo , 2013, s. 66. 
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C h el č i ck ý ča s t o ,  a  zd á  s e ,  ž e  r ád ,  p r aco v a l  s  ap ok a l yp t i ck ým i  
o b r az y,  k d e  sv ě t ská  m oc  a  l a i ck ý k ř e s ť ans k ý l i d  v yp o d ob n i l ,  j ako  
e l em en t  ho dn ý o d s ouz en í ,  o dd áv a j í c í  s e  „ho v ad sk ým  o b yče j ům “ ,  
p r op ad l í  m aj e t ku ,  sv ě t s k ým  r ad ov ánk ám  a  roz ko š ím . 231 
S v ě t s k ý l i d  o č i ma  P e t r a  C h e l č i ck ého  j akož t o  t en ,  k t e r ý s e  
o d vr h l  od  Bo h a  a  du cho vn í ch  ho dn o t ,  p ř i r ov n a l  v e  v ýk l ad u  J i ná  řeč  
o  še lm ě  a  ob r azu  j e j ím  k  d r av é  š e lmě ,  o  k t e r é  s e  m ůžem e  d o č í s t  
v  17 .  k ap i to l e  Z j ev en í  J an o v a .  „  Š e l m a ,  k t er ou žs  v id ě l ,  b y l a ,  a  
n en í ,  a  má  vys to up i t i  z  p r op as t i ,  an a  za h yn u t í  j í t i .  I  d i v i t i  s e  bu do u  
b yd l i t e l é  z em ě ,  t i ,  k t er ýchž  j m én a  n e j s ou  na psá na  ve  kn i z e  ž i vo ta  
o d  us t an o ven í  s vě t a ,  v id ou ce  š e lm u ,  k t e rá ž  b y l a ,  a  nen í ,  a vš a k  
j e s t . “ 232 
P od l e  Pav l ín y Ce r m an ov é  s e  C he l č i ck ý  o d  n ěk te r ých  
r e f o rm át o rů  o d l i šov a l  t ím ,  .  .  .  „  že  s edm ih l a vo u  š e lm u  s  c e l ým 
m o cens kým  ko mp lexem  d e f in o va l  j a ko  f i gu ru  pr o  mo c  s vě t s ko u  i  
d u ch o vn í  a  j e j i ch  r epr e zen t a ce .  N eš lo  o  t o ,  kdo  m oc  vyko ná va l ,  
m o c  s am a  o  so b ě  b y l a  An t i kr i s t em,  pr a m en em z la ,  j en ž  n em ě l  
v  i d eá ln í  du cho vn í  ko mu ni t ě ,  z a l ož ené  na  b ra t r s ké  lá s ce ,  t edy  p ro  
C h e l č i ckéh o  j ed i n é  m ož n é  s po l ečn os t i ,  s v é  mí s to .“  233 
V ů b ec  mu  z d e  n eš l o  o  t o ,  k do  m o c  v yk o n áv a l ,  mo c  s am a o  
s ob ě  b yl a  A n t ik r i s t em ,  p r am en em z l a ,  k t e r ý n eměl  v  i d eá l n í  
d u ch ov n í  k om un i t ě  co  p oh led áv a t .  A  c í r k ev?  V  Ch e l č i ck ého  
ap ok a l yp t i ck ých  v ýr az ech  n ev ěs tk a  s ed í c í  n a  š e l mě ,  vš e l i j ak  
l i cho t i l a  a  nadb íh a l a  š e lm ě ,  s t e jn ě  j ak o  mo cn ým  k n íž a t ům 
s  j ed in ým  c í l em  –  z í sk a t  d a l š í  a  d a l š í  m a j e tk y a  o ch r anu .  
                                                 
231 CERMANOVÁ, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha: 
Argo , 2013, s. 229. 
232  Bible kralická, Zjevení sv. Jana (kapitola 17 verš 8). 
233 CERMANOVÁ, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha: 
Argo , 2013, s. 229.  
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Š el ma  a l e  nev ěs tk u  p od v ed l a ,  s v rh l a  j i  z e  sv ých  z ad ,  
zm o cn i l a  s e  j e j í ho  m aj e t ku  a  v  t omt o  sm ěr u  Pe t ro vo  d í lo  u rčov a l a  
r e l a t i vn ě  r ad i k á l n í  e s ch a t o l o gi e ,  v  j e j ímž  r ám ci  p ř edp ok l ád a l ,  ž e  
s v ě t  s p ě j e  k e  sv ému  n ezad rž i t e ln ému  ko n c i ,  t ak  j ak  b yl o  
p ř edp ov ěz en o . 234 
 T at o  m yš l en k a  f o r m ov a la  i  Ch e l č i ck éh o  n áh l ed  m o c i  
s p e c i f i ko van ý v  j eh o  d a l š í m  d í l e  S i e ť  v i e r y p r av é ,  kd e  n e j v yš š í  
p ř eds t av i t e l é  mo c i ,  t eh d e j š í  c í s a ř  a  pap ež ,  p l a t i l i  z a  ve l r yb y,  
t r ha j í c í  s í ť  p r av é  v í r y.  
C h el č i ck ý u p ř e l  mo c i  v eš k er ý p o z i t i vn í  sm ys l ,  p ro tož e  m o c  a  
j e j í  v ýk o n  v  so b ě  z ah r nu j e  p r vek  n ás i l í  a  t ím  zce l a  po p í r á  b ož í  
z ák on .   
J e  z ře jm é ,  p od l e  C h e l č i ck ého ,  ž e  m o c  n emůž e  v yk o n áv a t  
ž ád n ý d o b r ý k ř e sťan .  Fun gu j e  t o t i ž  t í m  l ép e ,  č ím  h or š í  č lo v ěk  j i  
v yk o n áv á .  S ou časně  o p r av du  d ůk l ad ně  r ozm et áv á  i  ch a r i sm a  s t á tn í  
m o ci . 235  
S po l e čno s t  a  s v ě t  m á v š ak  d l e  Ch e l č i ck éh o  j e š t ě  n ad ě j i  n a  
s p as en í .  V ě ř í  t o t i ž ,  ž e  Ant ik r i s t  n ak o nec  bu d e  po r ažen  v  b o j i  
s  Boh em  a  t ak  b ud e  z a se  n as t o l en  řád .  T en t o  b o j  m ez i  Boh em  a  
A n t ik r i s t em  j e  j ed in ý v á l ečn ý k o n f l i k t ,  k t e r ý C h e l č i ck ý s chv a l u j e ,  
n aop ak  l i d sk é  vá l k y r ad i k á ln ě  z amí t á  a  od suz u j e . 236
                                                 
234 CERMANOVÁ, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha: 
Argo , 2013, s. 229. 
235  BOUBÍN, Jaroslav. Petr Chelčický: myslitel a reformátor. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 129. 
236 CERMANOVÁ, Pavlína. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha: 
Argo, 2013, s. 229.  
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ZÁVĚR  
N eb ýv a l ý z á j em  o  o t áz k y p o s l edn í ch  v ěc í  č l ov ěka  a  s v ě t a  
v  čes k ém p r os t ř ed í  ob do b í  s t ř ed ověk u  b yl  po dn ícen  p oc i t em  
v šu d yp ř í t om n é  k r i ze .  
N eř ád  p anu j í c í  v  ze s v ě t š t ě l é ,  n em r avn é  a  z kaž en é  c í rk v i  do v rš en ý 
s ch izm at em z áp adn í  c í rk v e  p od po ř i l  e s ch a to lo g i ck é  n á l ad y s ycen é  
p ř ed ev š ím r e fo r mačn ím kv asem,  k t e r ý v ych áz e l  z e  z áp asu  o  
n av r ácen í  ř ádu  a  mo r á l k y d o  c í r kv e .  
T yt o  t užb y s e  k on cen t ro v a l y d o  d ru h éh o  p ř í cho du  Kr i s to v a  a  
zn ámk y s o ub ěž né ho  úd a j n éh o  ř ád ěn í  p om ys l n éh o  A nt i k r i s t a  s e  s t a lo  
ž i vn ou  p ůd ou  p r o  úv ah y o  n ad ch áz e j í c í m  ko nc i  l i d sk ých  d ě j in .  
N es po ko j eno s t  p ro s t ých  l i d í  s  j e j i ch  so c i á ln í ,  ho sp o dá ř sk ou ,  
b ez p ečn os t n í  i  n ábož ens ko u  s i t uac í  po dn í t i l a  p řed s t av i t e l e  
r e f o rm ní ch  sn ah  ke  k r i t i c e  p ř ed s t av i t e l ů  o f i c i á ln í  c í rk ve ,  z e j m én a 
p ap ež e .  Od  m yš l en ek  n a s t a l éh o  p ř í ch o du  Ant ik r i s t a  do  sv ě t a  s e  
o d v í j e l o  d a l š í  d ěn í .  
K aza t e l é  v yz ýv a l i  l i d ,  ab y s  A n t i k r i s t em bo jo v a l ,  
p o vzbuz ov a l i  j e j  k  t o mut o  b o j i  a  p ř ed k l ád a l i  mu  růz n é  f an t a s t i ck é  
v i z e  h r ůz ,  k t e r é  b ud o u  pos l ed n í  dn y p r o v áze t .  
V e  sv ých  k áz án í ch  i n t e rp r e t ov a l i  do bu ,  d om nív a l i  s e ,  ž e  j i ž  op ě t  
n a s t a l  ča s  oh avn os t i  zp uš t ěn í  a  s n až i l i  s e  d á t  o dp ov ěď  n a  o t áz ku  
m ožn os t i  n a l ez en í  s ou v i s lo s t í  v ěc í  m in u l ých  s  v ěcmi  b udo u c ím i .  
A n t ik r i s t a  ozn ačo v a l i  z a  apo k a l yp t i ck o u  p os t avu ,  u r č i to u  f i gu r u ,  
h i s t o r i ck ou  p os t avu  a  v ýj i m ečn é  neb yl o  an i  p ouž i t í  p ř ím ě ru  
k  něk t e r é  z  čá s t í  l i d sk ého  t ě l a  n ebo  t em n éh o  z ák ou t í  l i d sk é  d uš e .  
T ak  s e  t ak é  s t a l o ,  ž e  v ýz n amn í  p ř eds t av i t e l é  r e f o r mní ch  s n ah ,  a  t o  
n e j en  t i ,  o  k t e r ých  j e  v  t é t o  p r ác i  p o j edn án o ,  s po j i l i  po s t avu  
A n t ik r i s t a  s  p ap ež em a  t ím  j e j  p os t u l ov a l i  d o  po do b y o d pů r ce  p r o t i  
c í rk v i  i  p ro t i  p ap ež i  s am ot n ému .  
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R adik á ln í  r e fo r má to ř i  p ř i n áš e l i  h růz né  v i z e  p os l edn í ch  d n í ,  
z a t í m co  um í r n ěn ě j š í  n aop ak  h l ás a l i  n ad ě j e  na  z ách r an u .  
S po l ečn ým  f en om én em  p ro  ob a  p r oud y s e  v š ak  s t a l o  p r v en s tv í  
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SUMMARY 
T h e  p r e s en t ed  w o rk  d ea l s  w i th  t h e  co n cep t  o f  e s ch a to lo g y i n  
t h e  ca s e  o f  emi nen t  t h eo lo g i ca l  p e r s on a l i t i e s  o f  t h e  Bo h em ian  
R e fo rm a to r y m o v em ent ,  and  maps  th e  s ou r ces  f ro m  w hi ch  t each i n gs  
ab ou t  t h e  f i na l  a f fa i r s  o f  man  an d  the  w o r l d  em er ged .  I t  de s c r ib e s  
t h e  ph eno meno n  o f  es ch a to lo g y f r o m th e  p e r s p ec t iv e  o f  i t s  
h i s t o r i c a l  d ev e l opm ent  wi t h i n  th e  Fr am ewo rk  o f  s oc i a l ,  cu l tu r a l  
an d  r e l i g i ou s  f ac t o r s .  
T h e  wo r k  i s  d iv i d ed  in to  s ix  ch ap t e r s  i n  wh i ch  i t  dea l s  w i t h  
emi n en t  au th os ´  we l l - kn o wn  in t e rp r e t a t io ns ,  an d  s ummar i s e s  an d  
gen e r a l l y  ev a lu a t e s  t h e  f i n d i n gs  o f  p r ev io us l y u b l i sh ed  s tu d i e s .  
T h e  f i r s t  ch ap t e r  i n t ro du ces  es ch a to lo g y  i n  t h e  w ay i t  w as  
p e r ce i v ed  w i th in  b r o ad e r  con t ex t s  t o ge t h er  w i t h  t h e  ap o ca l yp t i c  
t h em es  o f  t h e  O ld  an d  N ew  T es t a m en t s ,  and  a l so  a t  t h e  t im e  o f  
p a t r i s t i c e .  
T h e  s econ d  ch ap te r  fo cu s es  on  med i ev a l  e sch a t o log i ca l  
co n cep t s  an d  p r e f i gu r es  t h e  th i r d  chap t e r ,  w h i ch  co n t a i ns  a  
F r am ewo r k  p r es en ta t i on  o f  t h e  t e ach in gs  o f  J o hn  W yc l i f f e ,  wh i ch  
i n f lu en ced  M as te r  J an  H us ,  t h e  m os t  i mp or t an t  p e r s on a l i t y  i n  b o t h  
t h e  Boh emi an  R e fo r m at o r y m o v em en t  an d  Bo h emi an  h i s to r y.  
T h e  f ou r t h  ch ap t e r  ou t l i ne s  t h e  r e l i g i ou s  s i t u a t io n  in  t h e  
Lan d s  o f  t h e  Boh em ian  C ro wn  i n  t he  p e r i od  o f  t h e  14  th  c en tu r y,  
an d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  1 5 t h .  
T h e  f i f t h  ch ap t e r  r ev ea l s  i d ea  t r en ds ,  op in i on s  and  s t r e ams  
w h ich  r e i gn  r e l a t i o n  to  t he  f i n a l  a f fa i r s  o f  m an  an d  t he  w or ld  in  
t h eR e fo rm at o r y ch u r ch ,  i n c lu d in g  th e  V aud o i s  C hu r ch  an d  v a r io us  
h e r e t i ca l  mo vem ent s .  
I t  a l so  in c lu d es  the  C hu r ch ´s  o f f i c i a l  s t t em en t  i n  r e l a t i o n  t o  
t h i s  i s s u e .  
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T h e  s ix t h  chap t e r  p r es en t s  t e ach in gs  ab ou t  e s ch a t o log y b y  
emi n en t  p e r s on a l i t i e s ,  t h es e  a r e  con s i d er e t  t o  b e  J an  Mi l í č  o f  
K r om ěř í ž ,  M at ě j  o f  J an ov ,  M as t e r  J an  H u s  and  P e t r  C h e l č i ck ý.  
T h e  co ncen t r a t i on  o f  t h e  f i nd in gs  p r es en t ed  i n  t h i s  w o rk  w as  
l ed  dz  t he  e f f o r t  t o  p r es en t  a  com p reh en s i ve  o v e rv i ew o f  t h e  
ap p ro ach  t o  t h e  them e  o f  e s ch a t o l o gy a t  a  t im e  a s  c ruc i a l  a s  t h e  
p e r i od  o f  t he  Boh em ian  R ef o rm at o r y m ov em ent  u nd ou b ted l y w as .  
